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Российскому государственному 
профессионально-педагогическому 
университету в связи с 30-летием, 
моим коллегам и ученикам посвящаю
Предисловие
История становления курса «Введение в специальность» в каче­
стве учебной дисциплины насчитывает в нашей стране не одно деся­
тилетие. В разное время в различных вузах вопрос о преподавании 
данного курса то актуализировался, то в очередной раз исчезал из по­
ля зрения организаторов образования и разработчиков нормативной 
учебно-методической документации.
Должное понимание, на наш взгляд, важности курса «Введение 
в специальность» для формирования будущих специалистов прояви­
ли авторы проекта государственного образовательного стандарта 
и учебных планов специальности 050501.65 (030500) Профессио­
нальное обучение (по отраслям). По их предложению в указанных 
документах в цикле общепрофессиональных дисциплин предусмот­
рен курс «Введение в профессионально-педагогическую специаль­
ность» в объеме 70 ч.
Конечно, курс небольшой. Он не дает возможности в той мере, 
в какой бы хотелось, ознакомить студентов с их будущей специально­
стью, учебной документацией, регламентирующей ее получение, 
с формами и методами обучения в вузе, с системой профессионально­
педагогического образования и местом в ней Российского государст­
венного профессионально-педагогического университета.
Однако, как показывает наш опыт, даже в таком объеме изуче­
ние курса позволяет сформировать у студентов адекватное понимание 
профессионально-педагогической специальности, в наиболее общем 
виде дать цельное представление об учебном процессе в вузе и норма­
тивных документах, его регламентирующих, ознакомить с историей 
становления профессионально-педагогического образования в России 
и ролью Российского государственного профессионально-педагоги­
ческого университета в его развитии.
По мнению студентов, знания, полученные в результате изуче­
ния дисциплины «Введение в профессионально-педагогическую спе­
циальность (экономика и управление)», являются важным фактором
профессиональной ориентации на получаемую специальность и адап­
тации в университете в частности и в системе профессионально-педа­
гогического образования в целом, оказывают заметную помощь в ор­
ганизации учебной работы.
Во втором переработанном и дополненном издании учебного 
пособия учтены изменения в системе образования, в том числе в си­
стеме профессионально-педагогического образования, а также поже­
лания студентов и преподавателей. Надеемся, что это будет способст­
вовать повышению роли учебной дисциплины «Введение в профессио­
нально-педагогическую специальность (экономика и управление)» в учеб­
но-воспитательном процессе и улучшению качества подготовки педаго­
гов профессионального обучения.
Понятие «специальность» является многоплановым и употреб­
ляется в различных значениях. Наиболее часто оно используется для 
обозначения вида трудовой деятельности в рамках какой-либо про­
фессии. Гораздо реже понятие «специальность» используется в дру­
гом значении- как вид обученности определенной квалификации. 
В таком смысле оно употребляется, как правило, в сфере профессио­
нального образования. В этом втором своем значении специальность
050501.65 Профессиональное обучение (по отраслям) и выступает 
в настоящем учебном пособии в качестве непосредственного объекта 
учебной дисциплины «Введение в профессионально-педагогическую 
специальность (экономика и управление)». Специфика же трудовой 
деятельности педагога профессионального обучения рассматривается 
только как объективная основа данного вида высшего профессио­
нального образования и лишь в той мере, в какой это необходимо для 
характеристики последнего.
Такой подход обусловлен тем, что содержательная характеристика 
трудовой деятельности педагога профессионального обучения всесто­
ронне рассматривается в циклах общепрофессиональных и отраслевых 
дисциплин, тогда как организация образовательного процесса в вузе по 
данной специальности в комплексном виде в других учебных дисцип­
линах не представлена. Между тем ее знание является важным факто­
ром профессиональной ориентации студентов на получаемую квалифи­
кацию -  педагог профессионального обучения, их адаптации в системе 
профессионально-педагогического образования в целом и в конкретном 
высшем учебном заведении в частности. С учетом этого определена 
структура учебного пособия и его содержание.
Глава 1 
О ВУЗАХ И РОССИЙСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОМ 
УНИВЕРСИТЕТЕ
Государственное образовательное учреждение высшего профес­
сионального образования «Российский государственный професси­
онально-педагогический университет» (РГПГТУ)- одно из высших 
учебных заведений России, в котором вы учитесь по специальности
050501.65 Профессиональное обучение (экономика и управление). 
О том, чему и как нужно учиться, чтобы получить соответствующую 
квалификацию, и пойдет речь в настоящей учебной дисциплине. Но 
прежде чем перейти к этим вопросам, нужно иметь представление 
о том, где будет проходить обучение, т. е. о высших учебных заведе­
ниях в целом и о Российском государственном профессионально-пе­
дагогическом университете в частности.
Ключевые понятия: образовательное учреждение высшего 
профессионального образования, высшее учебное заведение, универ­
ситет, академия, институт, государственные и негосударственные 
образовательные организации, автономные образовательные учре­
ждения, студент.
1.1. Общая характеристика высших учебных заведений
Высшим учебным заведением, согласно Закону «О высшем 
и послевузовском профессиональном образовании», является образо­
вательное учреждение, учрежденное и действующее на основании за­
конодательства Российской Федерации об образовании, имеющее ста­
тус юридического лица и реализующее в соответствии с лицензией об­
разовательные программы высшего профессионального образования.
Основными задачами высшего учебного заведения являются:
• удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, 
культурном и нравственном развитии посредством получения высше­
го и (или) послевузовского профессионального образования;
• развитие наук и искусств посредством научных исследований 
и творческой деятельности научно-педагогических работников и обу­
чающихся, использование полученных результатов в образователь­
ном процессе;
• подготовка, переподготовка и повышение квалификации ра­
ботников с высшим образованием и научно-педагогических работни­
ков высшей квалификации;
• формирование у обучающихся гражданской позиции, способ­
ности к труду и жизни в условиях современной цивилизации и демок­
ратии;
• сохранение и приумножение нравственных, культурных и на­
учных ценностей общества;
• распространение знаний среди населения, повышение его об­
разовательного и культурного уровня.
В настоящее время в Российской Федерации существуют сле­
дующие виды высших учебных заведений: университет, академия, 
институт.
Университет -  высшее учебное заведение, которое имеет са­
мую широкую диверсификацию образовательных программ и науч­
ных направлений, в том числе:
• реализует образовательные программы высшего и послевузов­
ского профессионального образования по широкому спектру направ­
лений подготовки (специальностей);
• осуществляет подготовку, переподготовку и (или) повышение 
квалификации работников высшей квалификации, научных и научно­
педагогических работников;
• выполняет фундаментальные и прикладные научные исследо­
вания по широкому спектру наук;
• является ведущим научным и методическим центром в облас­
тях своей деятельности.
Академия -  высшее учебное заведение, ориентированное на опре­
деленную область образовательной и научной деятельности, которое:
• реализует образовательные программы высшего и послевузов­
ского профессионального образования;
• осуществляет подготовку, переподготовку и (или) повышение 
квалификации работников высшей квалификации для определенной 
области научной и научно-педагогической деятельности;
• выполняет фундаментальные и прикладные научные исследо­
вания преимущественно в одной из областей науки или культуры;
• является ведущим научным и методическим центром в облас­
ти своей деятельности.
Институт- высшее учебное заведение, как правило, вновь 
создаваемое либо реорганизованное из колледжа и по ряду 
параметров уступающее первым двум, которое:
• реализует образовательные программы высшего и послевузов­
ского профессионального образования;
• осуществляет подготовку, переподготовку и (или) повышение 
квалификации работников для определенной области профессиональ­
ной деятельности;
• ведет фундаментальные и (или) прикладные научные 
исследования.
Статус высшего учебного заведения определяется в зависимости 
от его вида, организационно-правовой формы, наличия или отсутст­
вия государственной аккредитации. Статус высшего учебного заведе­
ния включается в его наименование.
Управление высшим учебным заведением осуществляется в со­
ответствии с законодательством Российской Федерации, Типовым 
положением об образовательном учреждении высшего профессио­
нального образования и уставом высшего учебного заведения на ос­
нове сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. Устав 
высшего учебного заведения принимается на общем собрании (кон­
ференции) педагогических, научных, а также представителей других 
категорий работников и обучающихся высшего учебного заведения.
Военно-учебные заведения осуществляют свою деятельность 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Общее руководство государственным или муниципальным 
высшим учебным заведением осуществляет выборный представи­
тельный орган -  ученый совет. В его состав входят ректор, который 
является председателем ученого совета, и проректоры. Другие члены 
ученого совета избираются на общем собрании (конференции) тай­
ным голосованием. Состав, полномочия, порядок выборов и деятель­
ности ученого совета определяются уставом высшего учебного заве­
дения на основании Типового положения об образовательном учреж­
дении высшего профессионального образования.
Уставами высших учебных заведений может быть предусмотре­
но создание попечительских советов.
Непосредственное управление высшим учебным заведением 
осуществляет ректор. Ректор государственного или муниципального 
учебного заведения в порядке, установленном уставом высшего учеб­
ного заведения, избирается тайным голосованием на общем собрании 
(конференции) на срок до пяти лет и утверждается в должности орга­
ном управления образованием, в ведении которого находится высшее 
учебное заведение.
Обучающиеся в вузах по одной из основных образовательных 
программ являются студентами. Студент -  это лицо, в установлен­
ном порядке зачисленное в высшее учебное заведение для обучения.
Студентам высших учебных заведений гарантируется свобода 
перехода в другое высшее учебное заведение в порядке, установлен­
ном федеральным (центральным) органом управления образованием. 
При переходе из одного высшего учебного заведения в другое за сту­
дентом сохраняются все права как за обучающимся впервые на дан­
ной ступени высшего профессионального образования.
За успехи в учебе и активное участие в научно-исследователь­
ской работе студенты получают моральное и (или) материальное по­
ощрение в соответствии с уставом высшего учебного заведения.
Студенты высших учебных заведений обязаны овладевать зна­
ниями, выполнять в установленные сроки все виды заданий, преду­
смотренных учебным планом и образовательными программами 
высшего профессионального образования, соблюдать устав высшего 
учебного заведения, правила внутреннего распорядка и правила об­
щежития. За нарушение студентом обязанностей, предусмотренных 
уставом и правилами внутреннего распорядка, к нему могут быть 
применены дисциплинарные взыскания вплоть до отчисления из 
высшего учебного заведения.
Высшие учебные заведения в настоящее время в зависимости от 
учредителя имеют следующие типы (согласно ст. 12 Федерального 
закона «Об образовании»):
• государственное образовательное учреждение высшего про­
фессионального образования (ГОУ ВПО). Учредитель -  государство 
в лице своих органов;
• муниципальное образовательное учреждение высшего про­
фессионального образования (МОУ ВПО). Учредитель- муници­
пальное образование в лице своих органов;
• негосударственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования (НОУ ВПО). Учредители -  частные 
лица, общественные и религиозные организации или объединения.
В ноябре 2006 г. принят Федеральный закон «Об автономных 
учреждениях» № 174-ФЗ , предусматривающий эту новую форму не­
коммерческих организаций, создаваемую Российской Федерацией, 
субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием 
для выполнения работ, оказания услуг в целях осуществления преду­
смотренных законодательством РФ полномочий органов государст­
венной власти и местного самоуправления в сферах науки, образова­
ния, здравоохранения, культуры, социальной защиты, занятости насе­
ления, физической культуры и спорта [16].
Автономное учреждение может быть создано путем его учрежде­
ния или изменения типа уже существующего государственного или му­
ниципального учреждения по инициативе либо с согласия последних.
Кроме учреждений в сфере образования в соответствии со 
ст. 11.1 Федерального закона «Об образовании» (введенной Федераль­
ным законом «О внесении изменений в законодательные акты Россий­
ской Федерации и признании утратившими силу некоторых законода­
тельных актов Российской Федерации...» от 22.082004 № 122-ФЗ) мо­
гут создаваться также государственные и негосударственные образо­
вательные организации в организационно-правовых формах, преду­
смотренных для некоммерческих организаций.
Последние два типа высших учебных заведений пока не созда­
ны, и говорить об их преимуществах и недостатках по отношению как 
друг к другу, так и к существующим ныне типам образовательных 
учреждений рано. Следует лишь заметить, что основные отличия со­
держатся в организационно-экономическом блоке отношений. Что же 
касается собственно образовательной деятельности вузов, то ее ос­
новные параметры определяются государственными образовательны­
ми стандартами и не зависят от типа высшего учебного заведения.
1.2. Российский государственный 
профессионально-педагогический университет
Российский государственный профессионально-педагогический 
университет был образован в 1979 г. как Свердловский инженерно­
педагогический институт (СИПИ). Его открытие состоялось в период 
проведения в СССР реформы общего, профессионально-техническо­
го, среднего специального и высшего образования. Перед новым ин­
ститутом, вошедшим в систему Государственного комитета по про­
фессионально-техническому образованию (Госпрофобр СССР), стоя­
ли задачи обеспечения профессионально-технических училищ кадра­
ми педагогов с высшим специальным образованием и координации 
деятельности других вузов в данном направлении.
Ректором СИПИ был назначен Василий Васильевич Блюхер 
(1978-1985), сын героя Гражданской войны, маршала Советского Со­
юза В. К. Блюхера; профессор, кандидат технических наук, заслужен­
ный работник высшей школы РФ, член-корреспондент Международ­
ной академии аграрного образования, действительный член Академии 
менеджмента образования и культуры, почетный профессор Ураль­
ского государственного горно-геологического университета; первый 
председатель Общества российско-китайской дружбы Свердловской 
области; персональный пенсионер союзного значения. Окончил Мос­
ковский техникум цветной металлургии (1948) и с отличием Сверд­
ловский горный институт (1959). Автор более 140 инженерно- 
технических работ, 185 научных трудов, в том числе 9 книг (одна на 
китайском языке), более 50 работ по историко-патриотическому вос­
питанию; имеет 16 авторских свидетельств и патентов. Награды и от­
личия: 3 ордена Красного Знамени (1961, 1966, 1971), орден Дружбы 
народов (1981); 5 медалей, в том числе «За освоение целинных зе­
мель», «За доблестный труд», «В ознаменование 100-летия В. И. Ле­
нина» (1970) и др.; знак «Ветеран промышленности Урала».
В соответствии с поставленной задачей в составе СИПИ дейст­
вовали два факультета: машиностроительный и электроэнергетичес­
кий, включающие 12 кафедр. Прием по очной форме обучения со­
ставлял 300 студентов.
В структуре института функционировали научно-исследова­
тельский сектор, отраслевая научно-исследовательская лаборатория, 
вычислительный центр с семью компьютерными классами, подгото­
вительное отделение и подготовительные курсы, библиотека, редак­
ционно-издательский отдел и лаборатория оперативной полиграфии, 
культурно-спортивный комплекс, студенческий санаторий-профи­
лакторий.
С середины 1980-х гг. институт возглавлял ректор Евгений 
Викторович Ткаченко (1*985-1992), министр образования РФ (1992— 
1996), член Президиума Российской академии образования (РАО), за­
меститель председателя экспертного совета Высшей аттестационной 
комиссии (ВАК) по педагогике и психологии, научный консультант 
Института развития профессионального образования, действительный 
член РАО, доктор химических наук, профессор, советник университе­
та. Окончил Уральский политехнический институт (1958), защитил 
докторскую диссертацию по теме «Физико-химические основы твер­
дофазного синтеза сложнооксидных материалов для новой техники» 
(1983), утвержден в звании профессора (1984). Значимые публикации: 
«Базовое профессиональное образование: проблемы регионализации 
и развития» (2001); «Дизайн-образование. Теория, практика, траекто­
рии развития» (2004). Автор более 400 трудов, в том числе 15 моног­
рафий, 12 учебных пособий, 25 изобретений. Награды и отличия: 
знаки «Изобретатель СССР» (1987), «Отличник высшей школы 
СССР» (1985), «Почетный работник НПО РФ» (2002); медали «За 
доблестный труд (1970), «Ветеран труда» (1989), медаль 
К. Д. У шине кого (2002); лауреат премии Президента России в области 
образования (1999).
В середине 1980-х гт. количество кафедр на факультетах увели­
чилось с 12 до 25, а прием студентов составлял уже 850 человек, в том 
числе 450 -  на очное, 400 -  на заочное отделения. В основном это были 
выпускники средних профессионально-технических училищ, рабочая 
молодежь, уволенные в запас из Вооруженных сил и некоторые другие 
лица, имеющие квалификационный разряд по рабочей профессии. По­
следнее являлось специфическим условием при поступлении в вузы на 
инженерно-педагогическую специальность.
Наряду с подготовкой кадров СИПИ являлся головной органи­
зацией по выполнению программы научных исследований проблем 
развития инженерно-педагогического образования в стране в соответ­
ствии с координационным планом, утвержденным Академией педаго­
гических наук СССР, Минвузом СССР и Госпрофобром СССР. Уче­
ные института выполняли также хоздоговорные работы в рамках 
комплексных программ Государственного комитета по науке и техни­
ке СССР, Академии наук СССР, Академии педагогических наук 
СССР, Минвуза СССР, отраслевых министерств и ведомств.
Фактически с момента своего открытия СИПИ стал координа­
ционным учебно-методическим центром высшего инженерно-педаго­
гического образования в стране, тесно сотрудничал в этом направле­
нии с индустриально-педагогическими техникумами и професси­
онально-техническими училищами. В 1987 г. на базе института при­
казом Министерства высшего и среднего специального образования 
СССР было создано Учебно-методическое объединение высших 
учебных заведений по инженерно-педагогическим специальностям, 
на которое возлагалась разработка соответствующих учебных планов, 
программ и другой учебно-методической документации, а также 
обобщение и распространение передового опыта подготовки инжене- 
ров-педагогов.
В 1992 г. ректором института был избран на конкурсной основе 
Геннадий Михайлович Романцев, председатель Уральского отделе­
ния (УрО) РАО, председатель совета негосударственного пенсионно­
го фонда «Образование», действительный член РАО, доктор педаго­
гических наук, профессор. Окончил Уральский политехнический ин­
ститут (1973), защитил докторскую диссертацию по теме «Теоретиче­
ские основы развития начального профессионального образования 
в России» (1998), утвержден в звании профессора (1998). Значимые 
публикации: «Теоретические основы высшего рабочего образования» 
(1997); «Профессионально-педагогическое образование: теория
и практика» (2004). Автор 207 работ, в том числе 5 монографий, 
2 учебников и 4 учебных пособий. Награды и отличия: орден Друж­
бы (2001); знаки «За активную работу в комсомоле», «Отличник про­
фессионального образования СССР» (1991), «Почетный работник 
ВПО РФ» (2000); грамота Президиума ЦК профсоюза работников об­
разования и науки РФ.
СИПИ интенсивно развивался. В 1993 г. он был преобразован 
в Уральский государственный профессионально-педагогический уни­
верситет (УГТОГУ), а в 2001 г. приобрел статус российского и стал 
именоваться «Российский государственный профессионально-педаго­
гический университет».
В настоящее время в структуру университета входят 12 инсти­
тутов и 2 самостоятельных отделения, в составе которых насчитыва­
ется 47 кафедр. Более 60% работающих на них преподавателей име­
ют ученые степени и звания. В 2006 г. к РГТТПУ присоединены в ка­
честве структурных подразделений два ведущих екатеринбургских 
колледжа.
Открыто 8 филиалов и 20 представительств РГПГГУ как на тер­
ритории Свердловской области, так и за ее пределами.
В университете и его филиалах обучается 16 тыс. студентов. Их 
подготовка осуществляется по 22 специальностям и 3 направлениям 
высшего профессионального образования, а также по 7 специальнос­
тям среднего профессионального образования.
За 1979-2007 гг. университетом выпущено 25 тыс. специалистов 
с высшим профессиональным образованием. Примечательно, что бо­
лее половины из них подготовлено за последние десять лет.
Большое внимание в РГППУ уделяется развитию аспирантуры. 
В ней обучается 176 аспирантов. По сравнению с концом 1990-х гг. их 
численность возросла почти в 2 раза. Число соискателей ученых сте­
пеней кандидата и доктора наук за тот же период увеличилось с 71 до 
240 человек, т. е. почти в 3,4 раза. Подготовка аспирантов и соискате­
лей с 2002 г. ведется по 22 научным специальностям вместо 15, раз­
решенных ранее.
По трем специальностям защита кандидатских и докторских 
диссертаций осуществляется в диссертационном совете при РГППУ:
• 130001 Общая педагогика, история педагогики и образования;
• 130002 Теория и методика обучения и воспитания (по обще­
техническим дисциплинам);
• 130008 Теория и методика профессионального образования.
В структуре университета действует факультет повышения ква­
лификации, где проходят обучение педагогические работники учеб­
ных заведений начального, среднего и высшего профессионального 
и профессионально-педагогического образования, расположенных 
в различных регионах страны.
Университет является центром и координатором научных ис­
следований по проблемам профессионально-педагогического образо­
вания (ППО). В РГПГГУ издается большая часть работ, освещающих 
различные аспекты ППО, систематически проводятся наиболее зна­
чимые и представительные международные и всероссийские конфе­
ренции, посвященные этой тематике.
При РГППУ как центре развития науки, культуры и образования 
действуют: Научно-исследовательский институт (НИИ) развития
ППО; НИИ психологии развития личности; НИИ развития ремеслен­
ничества; НИИ информатизации профессионального образования; 
филиал Исследовательского центра проблем качества подготовки 
специалистов (Москва); НИИ инновационного менеджмента в образо­
вании и науке; Екатеринбургское отделение Академии профессио­
нального образования; проблемный совет «Профессионально-педаго­
гическое образование» Академии профессионального образования; 
Межотраслевой центр высокотемпературных теплофизических иссле­
дований конденсированных материалов; Центр информационных 
технологий; Региональный исследовательский центр социологии об­
разования; Региональный отдел международного сотрудничества; Ре­
гиональный центр студенческих обменов (Вагант-центр); межфакуль- 
тетская исследовательская лаборатория профессионального развития 
личности; межкафедральная научно-исследовательская лаборатория 
компьютерных технологий профессионального образования; совме­
стная вузовско-академическая лаборатория магнитогидродинамиче­
ских преобразователей (создана РГППУ и Институтом теплофизики 
Уральского отделения Российской академии наук); исследовательская 
лаборатория мониторинга и профилактики наркомании.
Заметную помощь в развитии и координации научных исследо­
ваний оказывает университету созданное по его инициативе и дей­
ствующее на его базе Уральское отделение Российской академии об­
разования, председателем которого является ректор РГППУ Г. М. Ро- 
манцев. В структуре отделения создан Пермский государственный на­
учно-образовательный центр, действует 8 научных центров и лабора­
тория математического моделирования педагогических систем и про­
цессов при Пермском государственном педагогическом университете. 
Информация о деятельности УрО РАО и наиболее значимые резуль­
таты научных исследований публикуются в регулярно выходящем 
журнале «Образование и наука. Известия Уральского отделения Рос­
сийской академии образования».
С 1994 г. в университете успешно развивается международная 
деятельность -  сначала в рамках TACIS-проекта «Дистанционное обу­
чение в экономической зоне Урала», а затем в рамках совместного ев­
ропейского TEMPUS/TACIS-проекта «URAL: Upgrading of Regional 
Academic Level -  Повышение регионального академического уровня» 
(1994-1998) с объемом финансирования 1,1 млн долл. США. Кроме то­
го, проект дополнительно поддерживался правительством Фландрии 
(Бельгия). В рамках этих Проектов РГППУ установил тесные контакты 
с университетами Гента и Антверпена (Бельгия), Вальядолида (Испа­
ния), Эразмус-университетом (Нидерланды), Высшей школой Гента. 
Более 50 студентов, аспирантов и сотрудников РГППУ прошли стажи­
ровки в европейских университетах. С российской стороны помимо 
РГППУ как координатора проекта в работе участвовали и другие уни­
верситеты Екатеринбурга. Результатом работы по реализации проекта 
явилось заключение семи соглашений с зарубежными вузами, подпи­
сание меморандума о взаимодействии между Учебно-методическим 
объединением по профессионально-педагогическому образованию 
(УМО по ППО) и Сантандерской группой университетов, выработка 
стратегии интернационализации образовательных программ, удовле­
творяющих стандартам российского и европейского образования.
Работа по реализации проекта URAL позволила университету 
достичь значительных успехов в интеграции в международное акаде­
мическое сообщество и получить еще один грант TEMPUS/TACIS 
и право участия в совместном европейском проекте по организации 
студенческих обменов в области экономики «CHAIN-E: Creation of 
a Higher Academic International Network for Economists- Создание 
международной экономической сети вузов в области экономического 
образования» (1998-2002).
В процессе осуществления проекта впервые в России разработа­
ны попробованы технологии организации студенческих обменов 
с использованием системы взаимных зачетов результатов обучения, 
принятой в вузах Западной Европы для реализации программ студен­
ческих обменов ERASMUS, SOCRATES и др., а также подписано 
многостороннее соглашение о сотрудничестве между вузами Екате­
ринбурга и Европейского союза.
Этот опыт позволил включить РГППУ в число вузов -  участни­
ков федерального эксперимента по использованию зачетных единиц 
в учебном процессе, а по итогам эксперимента -  в состав участников 
инновационной деятельности по переходу на систему зачетных еди­
ниц. На сайте университета размещены методические материалы для 
участников инновационной деятельности: «Европейская система за­
четного перевода (ECTS)», «Исследование трудоемкости компонен­
тов образовательных программ», «Формирование гибких профессио­
нальных образовательных программ», «Проведение процедур акаде­
мического признания периодов обучения» и др.
Начиная с 1998 г. университет участвует в германо-российском 
проекте «Поддержка ремесленничества через профессиональное об­
разование», целью которого является возрождение ремесел. Проект 
финансируется фондом Эберхарда Шека (Германия) и правитель­
ством Свердловской области. РГППУ осуществляет научно-методи­
ческое сопровождение данного проекта.
К числу направлений международной деятельности университе­
та относится и развитие партнерства с британскими коллегами в об­
ласти социальной работы в рамках двух проектов, один из которых 
курируется Европейским детским фондом (Великобритания), а другой 
финансируется британским советом программы «Партнерство в сфере 
здравоохранения и социальной помощи». РГППУ имеет тесные связи 
с Мюнхенским университетом (Германия), университетом Вискон- 
син-Стаут (США), Монгольским техническим университетом и Тянь­
цзиньским профессионально-техническим педагогическим коллед­
жем (Китай); активно взаимодействует с фондами IREX, DAAD, 
ACCELS, FULBRIGHT и др.
В соответствии с приказом Министерства образования РФ от 
26.10.2000 № 3085 РГППУ является базовым вузом реорганизованно­
го Учебно-методического объединения по профессионально-педаго­
гическому образованию. Теперь в него входят не только высшие, но 
и средние учебные заведения, реализующие профессионально-педаго­
гические образовательные программы.
В 2009 г. Российский государственный профессионально-педаго­
гический университет будет отмечать свое 30-летие. Все эти годы он 
являлся признанным центром системы профессионально-педагогичес­
кого образования России и внес в ее развитие существенный вклад.
Богатый опыт и накопленный потенциал университета в насто­
ящее время востребован в полной мере. В условиях перехода на уров- 
невую систему высшего профессионального образования РГППУ со­
вместно с УрО РАО и УМО по ППО возглавляет и координирует дея­
тельность по разработке проекта нового федерального образователь­
ного стандарта подготовки бакалавров и магистров профессионально­
го образования. Немало усилий потребует также его внедрение, в хо­
де которого потенциал и опыт РГППУ будут весьма полезны.
Глава 2
УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 
«ВВЕДЕНИЕ В ПРОФЕССИОНАЛЬНО­
ПЕДАГОГИЧЕСКУЮ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 
(ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ)»
Каждый приступающий к изучению дисциплины «Введение 
в профессионально-педагогическую специальность (экономика и уп­
равление)», задается по меньшей мере тремя вопросами:
• Что такое специальность вообще и профессионально-педаго­
гическая специальность в частности?
• Что дает изучение данной дисциплины для овладения специ­
альностью?
• Каково содержание дисциплины?
По общепринятой в вузах терминологии поставленные вопросы 
касаются объекта учебной дисциплины, ее целей, задач и роли в под­
готовке специалиста, предмета (содержания) дисциплины. Их рас­
смотрению и посвящается данная глава.
Ключевые понятия: объект, цель, задачи, предмет учебной 
дисциплины «Введение в профессионально-педагогическую специаль­
ность (экономика и управление)», специальность, профессия, квали­
фикация, профессионально-педагогическое образование, образова­
тельная отрасль, специализация.
2.1. Объект учебной дисциплины 
«Введение в профессионально-педагогическую 
специальность (экономика и управление)»
Одним из атрибутов любой учебной дисциплины является ее 
объект. Вопрос об объекте -  это вопрос о том, какое явление реальной 
жизни рассматривается при изучении той или иной дисциплины.
Объектом учебной дисциплины «Введение в профессиональ­
но-педагогическую специальность (экономика и управление)» явля­
ется соответствующая специальность высшего профессионального 
образования.
Специальность вообще -  явление наиболее общее по отноше­
нию как к базовой специальности 050501.65 Профессиональное обу­
чение (по отраслям), так и к ее образовательным отраслям. В нем 
сконцентрированы родовые признаки объекта рассматриваемой учеб­
ной дисциплины. Эти признаки носят объективный характер, являют­
ся общими и определяющими как для базовой специальности, так и 
для образовательной отрасли. Они служат фактором, объединяющим 
общее, особенное и частное в единое, цельное явление реальной дей­
ствительности, а вместе с тем в единый объект изучения. Чтобы вы­
явить эти признаки, необходимо определить понятие «специальность» 
и его место в системе близких по содержанию категорий.
В наиболее широком смысле термином «понятие» обозначают 
любое явление, ставшее объектом мыслительной деятельности в той 
или иной степени абстрактности и получившее свое собственное на­
звание. Например, «человек», «педагог», «профессия», «специаль­
ность» -  все это понятия, независимо от того, связываются или нет 
с данными словами знания о том, что представляют собой обозначен­
ные ими явления.
Философы прошлого часто употребляли вместо слова «понятие» 
термин «идея», подразумевая под ним все, что является объектом 
мышления человека, поскольку любое понятие есть всего лишь иде­
альное, мысленное отражение реальной действительности. Следова­
тельно, понятие представляет собой одну из основных форм мышле­
ния и играет важную роль в познании. Переход от чувственного вос­
приятия к абстрактному мышлению -  это прежде всего переход от от­
ражения мира в формах ощущений, восприятий и представлений к от­
ражению его в понятиях, а на их основе -  в суждениях, умрзаключе- 
ниях и теориях.
Мышление, таким образом, есть процесс оперирования поня­
тиями, обобщенного отражения действительности посредством языка. 
Этот процесс подчиняется своим внутренним законам, которые явля­
ются предметом науки «Логика» и одноименной учебной дисципли­
ны. На указанные законы мы будем опираться, рассматривая понятие 
«специальность».
Как объект мышления понятие «специальность» отражает явле­
ние реальной действительности, обладающее определенным содержа­
нием- совокупностью признаков, которые все вместе достаточны
и каждый из которых необходим для того, чтобы выделить данное яв­
ление и отличить его от понятий «профессия» и «квалификация».
Единого определения понятия «специальность» не существует. Это 
обусловлено сложностью и многогранностью рассматриваемого социаль­
но-экономического явления. В настоящее время как в науке, так 
и в практике понятие «специальность» используется в трех значениях:
• ограниченная область трудовой деятельности, сформи­
ровавшаяся в результате разделения труда в рамках какой-либо про­
фессии;
• направление (вид) профессиональной подготовки определен­
ного уровня в учебных заведениях системы профессионального обра­
зования и в других формах;
• результат профессионального образования и опыта работы, 
представленный совокупностью усвоенных человеком знаний, уме­
ний и навыков в определенном виде трудовой деятельности.
Попытки свести воедино указанные значения понятия «специ­
альность» представляются неудачными, а их положительный резуль­
та т -  маловероятным. Так или иначе ударение делается на одном из 
аспектов, а два других отодвигаются на задний план. Примером тому 
может служить одно из наиболее удачных интегральных определений 
специальности, страдающее тем не менее отмеченным недостатком: 
специальность -  это комплекс приобретенных путем специальной под­
готовки и опыта работы знаний, навыков и умений, необходимых для 
определенного вида деятельности в рамках той или иной профессии.
Казалось бы, удалось объединить все три аспекта в одной дефи­
ниции. На самом же деле это определение только одного из трех зна­
чений рассматриваемого понятия. Подобным образом можно сказать, 
что специальность -  это направление профессиональной подготовки, 
дающее вместе с опытом работы совокупность знаний, умений и на­
выков, необходимых для определенного вида деятельности в рамках 
той или иной профессии. А можно сказать, что специальность -  это 
вид трудовой деятельности в рамках той или иной профессии, выде­
лившейся в результате разделения труда и требующей специальной 
профессиональной подготовки, в результате которой человек приоб­
ретает определенную совокупность необходимых знаний, умений 
и навыков. Таким образом, три значения понятия «специальность» 
сохраняются. И в каждом конкретном случае речь идет только об од­
ном из них. Два других аспекта лишь дополняют и уточняют опреде­
ление последнего.
При этом генетически исходным и определяющим понятие 
«специальность» является объективно возникающий в результате раз­
деления труда внутри профессии относительно обособленный вид 
трудовой деятельности. Он требует соответствующей профессио­
нальной подготовки, обеспечивающей формирование совокупности 
знаний, умений и навыков, необходимых для выполнения данного ви­
да труда. Такова содержательная сторона понятия «специальность». 
Однако определение специальности будет неполным, если не разгра­
ничить ее с близкими по смыслу категориями «профессия» и «ква­
лификация».
Под профессией понимается обычно род трудовой деятельности 
(занятия) человека, владеющего комплексом специальных теоретиче­
ских знаний и практических навыков, приобретенных в результате 
специальной подготовки и опыта работы, который является основным 
источником его дохода. Как видно, по своему объему понятие «про­
фессия» шире понятия «специальность». Профессия включает в себя, 
как правило, группу специальностей. Это первое отличие возражений 
не вызывает.
Другое отличие профессии от специальности, вытекающее из 
данного определения, с которым трудно согласиться, заключается 
в том, что профессия почему-то не рассматривается как направление 
профессиональной подготовки, во-первых, и как комплекс приобре­
тенных в результате ее и опыта работы знаний, умений и навыков, не­
обходимых для осуществления какого-либо рода трудовой деятельно­
сти, во-вторых. Принимая во внимание, что специальность как тако­
вая является элементом профессии, частью ее содержания, а некото­
рые профессии, в частности рабочие профессии широкого профиля, 
вообще не имеют деления на специальности, указанная выше трак­
товка профессии представляется неполной.
И наконец, не получила должного развития социальная сторона 
категории «профессия». А в этом, на наш взгляд, и заключается ее 
главное отличие от специальности. Профессия представляет собой 
социальный «портрет» человека и дает обобщающее представление 
не только об основном источнике и уровне дохода, но и об общест­
венном положении, образе жизни, образовательном и культурном
уровне, политической ориентации и социальной активности человека. 
Специальность столь полного и обобщенного представления об этом 
не дает. Учитывая сказанное, можно сформулировать следующее оп­
ределение профессии.
Профессия -  это род трудовой деятельности (занятия), направле­
ние профессиональной подготовки и комплекс полученных в процессе 
ее знаний, умений и навыков, как правило, обеспечивающих человеку 
основной источник доходов и определяющих его социальный статус.
Для характеристики как профессии, так и специальности широко 
используется понятие «квалификация». Явление, которое им обознача­
ется, как и первые два, неоднозначно и многогранно. Одно из его оп­
ределений гласит, что квалификация -  это степень и вид профессио­
нальной обученности работника, наличие у него знаний, навыков 
и умений, необходимых для выполнения им определенной работы.
Не вдаваясь в полемику, обратим внимание на трактовку ква­
лификации как вида обученности и использование данного понятия 
в учебно-нормативной документации. Из сказанного ранее видно, 
что вид профессиональной обученности в наиболее широком пони­
мании -  это одно из значений термина «профессия», 
а в относительно узком смысле -  одно из значений термина «специ­
альность». Зачем присваивать уже названному явлению еще одно 
наименование? А именно с этим приходится сталкиваться при работе 
с классификаторами и перечнями направлений и специальностей 
профессионального обучения, государственным образовательным 
стандартом и другими нормативными документами, что отнюдь не 
способствует их качественной разработке, пониманию и эффектив­
ной реализации.
Квалификация -  это степень и уровень профессиональной под­
готовки, с одной стороны, степень и уровень сложности профессио­
нальной деятельности -  с другой. Такое ее понимание не подменяет 
рассмотренные выше понятия и не вызывает возражений. Исходя из 
этого, в учебно-методической документации вузов под рубрикой 
«квалификация» правильнее и целесообразнее было бы делать записи: 
бакалавр (по направлению), специалист (по специальности), магистр 
(по направлению). Возможны и другие варианты.
Мир профессий и специальностей широк и многообразен. Он 
объективно определяется существующим в обществе разделением
труда, обусловленным уровнем развития производительных сил и ха­
рактером производственных отношений. По мере их изменения меня­
ется структура как профессий, так и специальностей: одни исчезают, 
другие появляются.
Одной из таких сравнительно новых специальностей является 
профессионально-педагогическая деятельность, выделившаяся в от­
носительно самостоятельный вид в рамках педагогической профес­
сии, и соответствующий ей вид среднего и высшего профессиональ­
ного образования. Как и сама деятельность, этот вид называется про­
фессионально-педагогическим образованием. Рассмотрим его сущ­
ность и соотношение с педагогическим образованием.
Профессионально-педагогическое образование, как и другие ви­
ды образования, выступает в двух качествах, имеет два значения. 
С одной стороны, это процесс обучения, а с другой -  его результат. 
Вместе с тем как процесс, так и результат профессионально-педагоги­
ческого образования имеют свое собственное содержание, сущест­
венно отличающееся от содержания других видов образования и не 
сводимое к ним.
В частности, от педагогического образования оно отличается 
тем, что в процессе обучения идет подготовка специалистов в облас­
ти профессиональной педагогики, педагогов профессионального 
обучения (отсюда и определение «профессионально-педагогичес­
кое»), назначение которых- учить людей какой-либо профессии, 
специальности. Как известно, система педагогического образования, 
представленная широкой сетью педагогических учебных заведений, 
таких специалистов не готовит. Ее основное назначение -  подго­
товка учителей-предметников (химии, физики, языков и т. д.), т. е. 
специалистов в области общеобразовательной педагогики для школ 
и средних специальных учебных заведений (общеобразователь­
ный цикл).
Чтобы разграничить указанные виды образовательной деятель­
ности, обозначить объективно сформировавшуюся в результате раз­
деления труда новую специальность, и введено понятие «профессио­
нально-педагогическое образование».
В Перечне направлений подготовки (специальностей) высшего 
профессионального образования, утвержденном приказом Министер­
ства образования и науки РФ от 12.01.2005 № 4, высшее профессио­
нально-педагогическое образование представлено специальностью
050501.65 Профессиональное обучение (по отраслям).
Образовательная отрасль как педагогическая категория до на­
стоящего времени в должной мере не осмыслена. Однако это понятие 
активно используется в профессионально-педагогическом обороте. 
Образовательная отрасль как педагогическая категория является 
сложным интегративным понятием, возникшим в результате объеди­
нения в новое органическое целое таких многогранных понятий, как 
«образование» и «отрасль».
Образовательная отрасль -  это относительно обособленный 
и самостоятельный вид профессионально-педагогического образования, 
направленный на формирование педагогов профессионального обуче­
ния, способных осуществлять подготовку специалистов в системах на­
чального переднего профессионального образования для различных 
отраслей (сфер, областей) хозяйственной деятельности по различным 
профессиям (специальностям), и в силу этого органически объединяю­
щий в себе в качестве инвариантного компонента общеобразовательную 
(циклы гуманитарных и социально-экономических, общих математиче­
ских и естественнонаучных дисциплин учебного плана) и психолого­
педагогическую (цикл общепрофессиональных дисциплин учебного 
плана) подготовку, с одной стороны, с отраслевой (цикл дисциплин от­
раслевой подготовки учебного плана), специфической для каждой обра­
зовательной отрасли, с другой стороны.
Образовательная отрасль представляет собой противоречивое яв­
ление. Она содержит в себе некоторые признаки специализации, но та­
ковой не является, поскольку сама имеет специализации. Ей присущи 
все признаки специальности, но формально ею она не признана Суще­
ствующее положение, по мнению ученых-педагогов, противоречит объ­
ективной реальности, не учитывает места, роли и требуемых масштабов 
профессионально-педагогического образования, не отражает его реаль­
ного статуса в системе высшего профессионального образования. Ре­
шение данной проблемы возможно путем придания образовательным 
отраслям, существующим в настоящее время в рамках специальности
050501.65 Профессиональное обучение (по отраслям), статуса само­
стоятельных специальностей с соответствующими им квалификациями. 
Аргументами в пользу такого решения вопроса могут служить:
• отсутствие единого содержательного стандарта специальности;
• существенное различие стандартов образовательных отраслей 
между собой;
• наличие специализаций в рамках образовательных отраслей.
Специализация предполагает углубленное изучение относи­
тельно узкого и специфического поля деятельности в рамках специ­
альности, обеспечивающее необходимый уровень квалификации спе­
циалистов, предназначенных для выполнения данной работы.
Так, в образовательной отрасли «Профессиональное обучение 
(экономика и управление)» зарегистрировано в настоящее время 17 спе­
циализаций. В Российском государственном профессионально-педаго­
гическом университете зарегистрировано 4 специализации, из числа 
которых по трем первым ведется подготовка:
• «Государственное и муниципальное управление экономикой».
• «Хозяйственно-правовая деятельность».
• «Предпринимательская деятельность».
• «Внешнеэкономическая деятельность».
Наличие данных специализаций позволяет сориентировать бу­
дущих педагогов на подготовку, например, бухгалтеров для различ­
ных сфер деятельности (соответственно для государственных и муни­
ципальных учреждений и организаций, для производственно-хозяй­
ственной деятельности, для банковской, коммерческой и иной пред­
принимательской деятельности, для работы в компаниях, занимаю­
щихся внешнеэкономической деятельностью). Специализации вносят 
еще большую специфику в образовательные отрасли, придавая им 
статус самостоятельных специальностей.
Если бы не указанные выше обстоятельства, можно было бы 
вести речь о едином объекте, а следовательно, и об общей для спе­
циальности 050501.65 Профессиональное обучение (по отраслям) 
учебной дисциплине. Однако специфика образовательных отраслей 
столь значительна по содержанию (составляет около половины всего 
времени теоретического обучения) и разнопланова по профессиональной 
направленности (перечень отраслей включает 19 наименований, охваты­
вающих области машиностроения, электроэнергетики, сельского хозяй­
ства, дизайна, экономики и управления и др.), что говорить о едином 
объекте и общей для всех образовательных отраслей учебной дисципли­
не не представляется возможным. Каждая из отраслей выступает, по
существу, самостоятельной специальностью и имеет свой специфи­
ческий объект.
Объектам образовательной отрасли вЭкономика и управле­
ние», следовательно, является учебная специальность «Профессиональ­
ное обучение (экономика и управление)». Соответствующая данному 
объекту учебная дисциплина будет называться «Введение в профессио­
нально-педагогическую специальность (экономика и управление)».
Количество таких дисциплин должно соответствовать перечню 
образовательных отраслей специальности 050501.65 Профессиональ­
ное обучение (по отраслям). В противном случае невозможно дать 
представление о предметной специфике отраслей, составляющей, как 
ранее отмечалось, примерно половину основной образовательной 
программы специальности. Вместе с тем другая половина основной 
образовательной программы является относительно общей для всех 
отраслей. В этой части рассматриваемые учебные дисциплины могут 
быть унифицированы.
2.2. Цель, задачи и предмет дисциплины 
«Введение в профессионально-педагогическую 
специальность (экономика и управление)»
Основополагающее значение для включения в содержание обра­
зования, в образовательные стандарты и учебные планы специально­
сти какой-либо дисциплины имеет цель, которую она призвана осу­
ществить, и задачи, которые с ее помощью могут быть решены. 
Учебная дисциплина «Введение в профессионально-педагогическую 
специальность (экономика и управление)», как и любая другая, имеет 
свою цель, задачи и предмет изучения.
Цель в «Словаре русского языка» С. И. Ожегова толкуется как 
то, к чему мы стремимся, что нужно осуществить. Иначе говоря, это 
предполагаемый результат определенной деятельности (процесса), 
ради которого что-либо осуществляется, недостижимый или трудно 
достижимый другими средствами и определяющий те или иные суще­
ственные (качественные) параметры конечного продукта.
Применительно к образовательному процессу в вузе такой це­
лью является подготовка высококвалифицированных специалистов, 
отвечающих требованиям государственного образовательного стан­
дарта специальности. Она достигается многими средствами педагоги­
ческого и психологического характера. Однако определяющим фак­
тором является все же содержание обучения. В наиболее общем виде 
это перечень дисциплин, подлежащих изучению и сгруппированных 
по циклам. При этом каждый цикл, равно как и каждая включенная 
в него дисциплина, имеют свои специфические целевые установки, 
направленные на формирование тех или иных качественных парамет­
ров специалиста.
Целью учебной дисциплины «Введение в профессионально­
педагогическую специальность (экономика и управление)» является 
адаптация студентов в системе профессионально-педагогического об­
разования и их профессиональная ориентация на получаемую квали­
фикацию -  педагог профессионального обучения.
Формулировка цели может быть уже или шире, может даваться 
в иной интерпретации, возможно ее дробление на ряд целей. Вместе 
с тем означенное выше содержание цели не может быть подменено 
или отодвинуто на задний план. Аргументами тому служат само на­
звание дисциплины «Введение в профессионально-педагогическую 
специальность (экономика и управление)» и, конечно же, ее содержа­
ние, изложенное в виде дидактических единиц в Государственном об­
разовательном стандарте (ГОС) специальности «Профессиональное 
обучение (по отраслям)» с учетом специфики образовательной отрас­
ли «Экономика и управление».
Достижение цели требует решения комплекса взаимосвязанных 
задач, от эффективности которого зависит степень реализации целе­
вой установки. В данном контексте под задачей понимается не про­
блема как таковая, хотя она не исключается, а исполнение цели учеб­
ной дисциплины по отдельным существенно важным ее параметрам.
Основные задачи, которые необходимо решить для достижения 
цели учебной дисциплины «Введение в профессионально-педагоги­
ческую специальность (экономика и управление)»:
• дать общее представление о специальности и профессиональ­
но-педагогической деятельности в образовательной отрасли «Профес­
сиональное обучение (экономика и управление)»;
• познакомить с квалификационной характеристикой, с требова­
ниями к личности педагога профессионального обучения в области эко­
номики и управления и показать пути овладения этой квалификацией;
• представить систему современного профессионального обра­
зования и место в ней профессионально-педагогического образова­
ния, показать отраслевую специфику по экономике и управлению.
Формулировка задач имеет общий характер. В учебном процес­
се возможны структуризация задач и конкретизация их содержания, 
основанные на государственных образовательных стандартах и учеб­
ных программах дисциплины. Это будет способствовать более глубо­
кому пониманию и точному исполнению задач и, как следствие, наи­
более полному достижению поставленной цели.
Цель можно считать достигнутой, если в результате изучения 
дисциплины «Введение в профессионально-педагогическую специ­
альность (экономика и управление)» студенты будут:
• знать:
-  назначение и специфику осваиваемой специальности;
-квалификационную характеристику педагога профессиональ­
ного обучения по экономике и управлению;
-  требования к личности педагога профессионального обучения, 
его профессионально значимые качества, сферу и виды деятельности;
нормативную учебную документацию по специальности;
-  специфику учебного процесса в вузе, формы и методы обучения;
-  историю становления профессионально-педагогического обра­
зования в России, место и роль РГППУ в системе профессионально­
педагогического образования;
• уметь:
-  эффективно использовать различные виды, формы и методы 
учебы;
-  ориентироваться в нормативной учебной документации;
-  вести поиск необходимой литературы по каталогам, продуктив­
но работать с ней, правильно оформлять библиографическое описание;
-  содержательно характеризовать профессионально-педагоги­
ческую специальность по экономике и управлению.
Реализация цели и поставленных задач достигается адекватным 
им содержанием изучаемой дисциплины, которое составляет ее 
предмет.
Предмет дисциплины (структура и содержание) -  это отдель­
ный круг знаний, образующий особую учебную дисциплину. В кон­
цептуальном варианте он устанавливается государственным образо­
вательным стандартом, а в развернутом виде -  учебными планами 
и программами. Важно иметь в виду, что по своему содержанию 
учебные дисциплины могут быть мононаучными и полинаучными.
Мононаучными являются дисциплины, предмет которых совпа­
дает с предметом одноименной отрасли науки. К их числу относятся, 
например, физика, химия, социология, экономическая теория и др.
Полинаучные учебные дисциплины имеют своим предметом 
знания различных отраслей науки, объединенные единой учеб­
ной целью и вытекающими из нее задачами. К их числу следует от­
нести и дисциплину «Введение в профессионально-педагогическую 
специальность (экономика и управление)». В ее содержание входят 
экономические, социологические, педагогические, психологичес­
кие, юридические и исторические и другие знания, подчиненные 
единой цели.
Государственным образовательным стандартом учебная дисци­
плина «Введение в профессионально-педагогическую специальность» 
включена в федеральный компонент цикла «Общепрофессиональные 
дисциплины», ей присвоен шифр ОПД.Ф.ОІ, и определено следующее 
содержание. Общее представление о профессионально-педагогичес­
кой специальности, особенности специальности, разнообразие спе­
циализаций; перспективы профессионально-педагогической профес­
сии. Профессионально-педагогическая деятельность, ее структура 
и содержание. Требования к личности педагога; профессионально 
значимые личностные качества педагога: направленность, компе­
тентность и способности; профессиональное становление педагога, 
пути овладения профессией. Профессионально-педагогические учеб­
ные заведения. Содержание, структура, формы и методы освоения 
квалификации педагога профессионального обучения; личностно ори­
ентированные технологии реализации профессиональных программ; 
профессионализация деятельности и личности педагога профессио­
нального обучения; профессиональная карьера.
Общий объем времени на изучение дисциплины, установленный 
стандартом, составляет 70 ч.
На основе стандарта осуществляются структуризация и развер­
тывание содержания, определяются виды и объем учебной работы, 
составляется график изучения дисциплины. Все это документально 
оформляется и утверждается каждым вузом самостоятельно.
Можно рекомендовать следующую примерную структуру, па­
раметры и содержание рабочей учебной программы дисциплины 
«Введение в профессионально-педагогическую специальность (эко­
номика и управление)» (табл. 1,2,3).
Таблица 1
Тематический план
Наименование темы
Количество аудиторных часов
Очная форма 
обучения
Заочная форма 
обучения
Лекции Семи­нары Лекции
Семи­
нары
1.0  вузах и Российском государ­
ственном профессионально-педа­
гогическом университете
2 2 1
2. «Введение в профессионально-пе­
дагогическую специальность (эко­
номика и управление)» как учебная 
дисциплина
2 2 2
3. Государственный образовательный 
стандарт специальности 050501.65 
Профессиональное обучение (эконо­
мика и управление) и ее специализа­
ции
4 2 1
4. Квалификация и квалификаци­
онная характеристика специаль­
ности 050501.65 Профессиональ­
ное обучение (экономика и управ­
ление)
2 2 1
5. Формы обучения и организации 
учебного процесса подготовки пе­
дагогов профессионального обу­
чения в вузе
2 2 1
6. Информационное обеспечение 
учебного процесса
2 2 1 —
7. Система профессионально-педа­
гогического образования в России
2 2 1 —
Итого по видам занятий 16 14 8 -
Всего по дисциплине 30 8
Содержание дисциплины
Тема 1. О вузах и Российском государственном профессионально­
педагогическом университете
Общая характеристика высших учебных заведений, их основные 
задачи, виды, система организации и управления, типы и организаци­
онно-правовые формы.
Студенты, их основные обязанности и права.
Российский государственный профессионально-педагогический 
университет: этапы становления и развития, СИПИ -  УГППУ- 
РГППУ, динамика и характеристики деятельности по основным на­
правлениям, место и роль в системе профессионально-педагогическо­
го образования в России.
Тема 2. «Введение в профессионально-педагогическую 
специальность (экономика и управление)» как учебная дисциплина
Объект учебной дисциплины «Введение в профессионально- 
педагогическую специальность (экономика и управление)». Специ­
альность: понятие и объективная обусловленность, различия в трак­
товке, соотношение со смежными категориями «профессия» и «квали­
фикация».
Разновидности (образовательные отрасли) и специализации 
специальности «Профессиональное обучение».
Цель, задачи и предмет (содержание) дисциплины, ее место 
в образовательном процессе и роль в подготовке педагогов профес­
сионального обучения.
Тема 3. Государственный образовательный стандарт 
специальности 050501.65 Профессиональное обучение (экономика 
и управление) и ее специализации
Специальность 050501.65 Профессиональное обучение (экономика 
и управление) как разновидность специальности 050501 Профессиональ­
ное обучение (по отраслям), ее предметно-педагогическая специфика.
Требования государственного образовательного стандарта 
(ГОС-2000) к содержанию и уровню подготовки педагогов профессио­
нального обучения и к итоговой государственной аттестации специалиста.
Специализации в области экономики и управления: учебные 
планы специализаций, общее и особенное в подготовке специалистов 
различных специализаций.
Тема 4. Квалификация и квалификационная характеристика 
специальности 050501.65 «Профессиональное обучение (экономика 
и управление)»
Квалификация «педагог профессионального обучения»: квали­
фикационная характеристика, требования к личности педагога него 
профессионально значимые качества. Ключевые квалификации. Клю­
чевые компетенции. Виды деятельности. Возможности продолжения 
образования и профессиональная карьера
Международный опыт подготовки педагогов профессионально­
го обучения по экономике и управлению.
Тема 5. Формы обучения и организации учебного процесса 
подготовки педагогов профессионального обучения в вузе
Форма обучения. Очное, заочное, очно-заочное (вечернее) обу­
чение, экстернат.
Ступени и сроки высшего профессионального образования.
Теоретическое обучение: аудиторные занятия и самостоятельная 
работа студентов, их виды.
Практическое обучение. Виды и продолжительность практик. 
Практикум по профессии.
Тема 6. Информационное обеспечение учебного процесса
Библиотеки, их типы, виды, функции. Библиотеки высших учебных 
заведений, их основные задачи, функции, права и обязанности.
Система каталогов и картотек библиотеки.
Компьютерные технологии информационного обеспечения 
учебного процесса.
Библиография и правила библиографического описания источников.
Тема 7. Система профессионально-педагогического образования 
в России
История и этапы становления профессионально-педагогическо­
го образования в России, роль в его развитии Российского государст­
венного профессионально-педагогического университета (СИПИ -  
УГППУ- РГППУ).
Образовательные программы и государственные образовательные 
стандарты системы профессионально-педагогического образования.
Органы управления системой профессионально-педагогического 
образования.
Учебные заведения системы профессионально-педагогического 
образования.
Таблица 2
График изучения дисциплины
Виды и срок контрольных 
мероприятий
Форма обучения
очная
заочная 
с полным 
сроком
заочная 
с сокращен­
ным сроком
1. Курс 1-й 1-й 1-й
2. Семестр 1-й 1-й 1-й
3. Экзамен (семестр) - - —
4. Зачет (семестр) 1-й 1-й 1-й
5. Реферат (семестр) 1-й - -
6. Контрольная работа (семестр) - 1-й 1-й
Таблица 3
Объем учебной работы, ч
Виды учебной работы
Форма обучения
очная
заочная 
с полным 
сроком
заочная 
с сокращен­
ным сроком
1. Аудиторные занятия 30 8 8
1.1. Лекции 16 8 8
1.2. Практические занятия 14 - -
1.3. Лабораторные работы - — —
2. Самостоятельная работа 40 62 62
2.1. Курсовой проект (работа) - - -
2.2. Реферат 12 - -
2.3. Контрольная работа - 16 16
2.4. Расчетно-графическая работа - - -
2.5. Другие виды самостоятель­
ной работы 28 46 46
Общая трудоемкость дисциплины 70 70 70
Таковы ответы на сформулированные в начале второй главы во­
просы. Они не исчерпывают всего содержания поставленных вопро­
сов, но дают основу для их более глубокого изучения. Дополнитель­
ную информацию можно найти в соответствующих документах и ли­
тературе, указанных в библиографическом списке, на основе которых 
написана данная глава.
Глава 3
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ 050501.65 ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБУЧЕНИЕ (ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ) 
И ЕЕ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ
В перечне направлений подготовки (специальностей) высшего 
профессионального образования 2000 г. (далее Перечень-2000) про­
фессионально-педагогическое образование входило в направление 
«Педагогика» в качестве одной из его специальностей: 030500 Про­
фессиональное обучение (по отраслям). Соответственно в учебно­
методической ииной документации использовались указанный код 
и данное наименование.
Приказом Министерства образования и науки РФ от 12.01.2005 
№ 4 введен новый Перечень направлений подготовки (специально­
стей) высшего профессионального образования (далее Перечень- 
2005), период действия которого определен с 1 февраля 2005 г. до 
31 декабря 2007 г. В Перечне-2005 выделено новое самостоятельное 
направление подготовки 050500 Технологическое образование, в ко­
торое включены две специальности:
• 050501.65 Профессиональное обучение (по отраслям);
• 050502.65 Технология и предпринимательство.
Вместе с тем государственный образовательный стандарт 
2000 г. (ГОС-2000) и другая документация изменения не претерпели. 
Сменилось лишь направление подготовки и код специальности. Вме­
сто кода 030500 (Перечень-2000) специальность «Профессиональное 
обучение (по отраслям) теперь имеет код 050501.65 (Перечень-2005). 
В рамках этой специальности, как и прежде, осуществляется подго­
товка специалистов по различным образовательным отраслям, каждая 
из которых имеет свой государственный образовательный стандарт, 
утвержденный Министерством образования РФ в 2000 г., т. е. являет­
ся, по существу, самостоятельной специальностью. В их числе и спе­
циальность «Профессиональное обучение (экономика и управление)».
Такой специфический подход к стандартизации специальности 
«Профессиональное обучение (по отраслям)» обусловлен существен­
ными различиями в содержании подготовки специалистов разных об­
разовательных отраслей и значительной предметно-педагогической 
спецификой последних. Это отчетливо прослеживается при сравни­
тельном анализе стандартов.
Ключевые понятия: государственный образовательный стан­
дарт, специальность, специализация, основная образовательная про­
грамма, циклы учебных дисциплин, государственная аттестация вы­
пускников, виды итоговых аттестационных испытаний, выпускная 
квалификационная работа, государственная аттестационная ко­
миссия, экзаменационная комиссия.
3.1. Предметно-педагогическая специфика 
и специализации образовательной отрасли
050501.65 Профессиональное обучение 
(экономика и управление)
В данном параграфе понятие «предметно-педагогическая спе­
цифика» используется для обозначения особенностей специальности 
«Профессиональное обучение (экономика и управление)» как одного 
из видов профессиональной подготовки в отличие от ее характери­
стики как специфического вида трудовой деятельности. Поэтому речь 
пойдет об особенностях ее образовательных, а не трудовых характе­
ристик. Однако при этом не следует забывать об определяющей роли 
последних.
Впервые в истории профессионально-педагогического образо­
вания в России специальность «Профессиональное обучение (эконо­
мика и управление)» была выделена в числе восемнадцати других 
в относительно самостоятельную образовательную отрасль вузовской 
специальности «Профессиональное обучение (по отраслям)» государст­
венным образовательным стандартом 2000 г. Введенный ГОС-2000 ста­
тус образовательной отрасли- это своего рода компромисс, позволив­
ший временно снять противоречие между ее объективной характеристи­
кой, отвечающей всем требованиям специальности, с одной стороны, 
и проводимой в стране политикой сокращения перечня специально­
стей -  с другой. Но даже эта полумера является важным шагом на пу­
ти развития экономического профессионально-педагогического обра­
зования.
Для выявления предметно-педагогической специфики специ­
альности «Профессиональное обучение (экономика и управление)» 
проведем ее сравнение с двумя другими образовательными отраслями. 
Предметное содержание одной из них -  техника и технология, а дру­
гой -  искусство. Из образовательных отраслей технического профиля 
для сравнения выбрана специальность «Профессиональное обучение 
(машиностроение и технологическое оборудование)», а направление 
искусства представлено специальностью «Профессиональное обучение 
(дизайн)». При сравнении отчетливо проявляется как общность рас­
сматриваемых специальностей, так и предметно-педагогическая спе­
цифика специальности «Профессиональное обучение (экономика и уп­
равление)».
Объем времени теоретического обучения, отводимого на освое­
ние образовательных программ сравниваемых специальностей, оди­
наков. В соответствии с ГОС-2000 он составляет 8820 ч. Его структу­
ра и предметное наполнение в некоторой части общие, а в другой 
имеют свою специфику.
По циклу ГСЭ (гуманитарные и социально-экономические дисци­
плины) расхождение минимальное. По всем трем рассматриваемым от­
раслям на его изучение отводится 1600 ч, включая не менее 1120 ч на 
федеральный компонент, до 240 ч -  на национально-региональный ком­
понент и столько же -  на дисциплины и курсы по выбору студентов. 
Содержательно два последних компонента могут различаться. Что каса­
ется федерального компонента, то в перечень его дисциплин обеих не­
экономических специальностей добавлена «Экономика», которую сту­
денты специальности «Профессиональное обучение (экономика и 
управление)» изучают более основательно в цикле отраслевой подго­
товки (ОД) под названием «Экономическая теория». Остальные десять 
дисциплин цикла ГСЭ совпадают.
Цикл ЕН (общие математические и естественнонаучные дисцип­
лины) имеет более существенные различия. Они связаны с различным 
количеством времени, отводимого на изучение дисциплин цикла, и вы­
ражаются в разном объеме знаний в данной области. Обусловлено это 
отраслевым профилем подготовки будущих специалистов и предметной 
сферой их педагогической деятельности в дальнейшем.
По специальности «Профессиональное обучение (машинострое­
ние и технологическое оборудование)» на освоение цикла ЕН стан­
дартом отводится 1650 ч. Федеральный компонент (1320 ч) включает 
пять дисциплин: «Математика» (570 ч), «Физика» (360 ч), «Химия» 
(120 ч), «Информатика» (200 ч), «Экология» (70 ч).
Государственным образовательным стандартом специальности 
«Профессиональное обучение (дизайн)» цикл ЕН определен в объеме 
700 ч. Его федеральный компонент (не менее 560 ч) включает три 
дисциплины: «Математика и информатика» (300 ч), «Концепции со­
временного естествознания» (190 ч), «Экология» (70 ч).
Образовательной программой специальности «Профессиональ­
ное обучение (экономика и управление)» цикл ЕН установлен 
в объеме 1460 ч, из которых федеральный компонент должен состав­
лять не менее 1160 ч. В него входят пять дисциплин: «Математика» 
(600 ч), «Информатика» (200 ч), «Концепции современного естество­
знания» (200 ч), «Экология» (70 ч), «Экономическая география и ре- 
гионалистика» (90 ч).
Таким образом, в отличие от цикла ГСЭ, который практически 
одинаков у всех образовательных отраслей, цикл ЕН глубоко профи­
лирован, специфичен как по объему часов, так и по перечню дисцип­
лин для каждой специальности. Констатируя данный факт, мы не об­
суждаем целесообразность такого подхода. Это тема особого серьез­
ного разговора. С точки зрения экономии времени и средств на про­
фессиональную подготовку специалистов указанный подход, воз­
можно, оправдан. Если же рассматривать вопрос с социальных пози­
ций, учитывающих глубинные интересы гражданского общества, то 
с таким подходом трудно согласиться.
Цикл ОПД (общепрофессиональные дисциплины), обеспечиваю­
щий психолого-педагогическую подготовку студентов, как по количест­
ву часов, так и по перечню дисциплин практически одинаков у всех об­
разовательных отраслей специальности «Профессиональное обучение 
(по отраслям)». Так, в отрасли «Машиностроение и технологическое 
оборудование» он составляет 1620 ч, в том числе федеральный компо­
нент- не менее 1300 ч; в отрасли «Дизайн»- 1560 и 1250ч соответст­
венно; в отрасли «Экономика и управление» -  1440 и 1150 ч. Различие 
в перечне дисциплин заключается в том, что во всех неэкономических 
образовательных отраслях в него включена одиннадцатая дисциплина-  
«Прикладная экономика». Этим объясняется и больший объем времени, 
отводимого на цикл ОПД в названных отраслях.
В целом блок дисциплин, представленный рассмотренными вы­
ше тремя циклами, составляет по образовательным отраслям «Маши­
ностроение и технологическое оборудование», «Дизайн», «Экономика 
и управление» 4870, 3860 и 4500 ч соответственно, или 55, 44 и 51 % 
всего времени теоретического обучения. В определенном смысле его 
можно считать инвариантным для всех образовательных отраслей 
специальности «Профессиональное обучение (по отраслям)». Все, что 
находится за пределами данного блока, исключая педагогическую 
практику и междисциплинарный государственный экзамен по психо­
логии и педагогике, подчинено отраслевой подготовке студентов 
и определяет ее предметно-педагогическую специфику, обозначен­
ную наименованием отрасли.
Прежде всего имеется в виду цикл ОД (дисциплины отраслевой 
подготовки). Думается, что давать перечень входящих в него дисцип­
лин с целью показать специфику различных образовательных отрас­
лей нет необходимости, поскольку она очевидна. Однако не очевидна 
ее глубина, представление о которой, а вместе с тем и о правомерно­
сти постановки вопроса о признании образовательных отраслей выс­
шего профессионально-педагогического образования самостоятель­
ными специальностями дает удельный вес времени, отводимого на 
освоение данного цикла.
По трем сравниваемым нами специальностям удельный вес дис­
циплин отраслевой подготовки (цикл ОД) во всем объеме времени 
теоретического обучения (8820 ч) составляет:
• для специальности «Профессиональное обучение (машино­
строение и технологическое оборудование)» -  45 %;
• для специальности «Профессиональное обучение (дизайн)» -  56%;
• для специальности «Профессиональное обучение (экономика 
и управление)» -  49 %.
Кроме того, подлежат учету дисциплины факультативного цик­
ла в объеме 450 ч, также обеспечивающие соответствующую отрасле­
вую подготовку студентов.
Здесь же следует учесть и время отраслевого практического 
обучения -  практики: квалификационную по рабочей профессии 
(8 недель), технологическую (4 недели), преддипломную (5 недель); 
всего 17 недель. С учетом того что и по психолого-педагогическому 
циклу (ОПД), общему для всех отраслей, также предусмотрено прак­
тическое обучение (педагогическая практика -  11 недель), к отрасле­
вой подготовке нужно отнести разницу, составляющую б недель 
(216 ч). Сюда же входит время на подготовку выпускной квалифика­
ционной работы. За вычетом преддипломной практики, которая уже 
учтена, остается 11 недель, или 396 ч.
С учетом всех названных выше составляющих, как показывают 
расчеты, сделанные на примере специальности «Профессиональное 
обучение (экономика и управление)», на отраслевую подготовку сту­
дентов приходится 4932 ч. Это составляет 52,3 % времени теоретиче­
ского и практического обучения и является одним из оснований для 
признания данной образовательной отрасли самостоятельной специ­
альностью.
Другим основанием служит наличие у образовательной отрасли 
«Профессиональное обучение (экономика и управление)» своих спе­
циализаций.
Специализация (в образовании) -  это углубленное изучение от­
носительно узкой и специфической области трудовой деятельности 
в рамках какой-либо специальности.
Критерием необходимости специализаций является Перечень 
профессий начального профессионального образования (НПО), ут­
вержденный постановлением Правительства РФ от 08.12.1999 
№ 1362. В разд. 38 названного Перечня «Должности служащих» 8 из 
19 профессий НПО являются экономическими. Каждая из них имеет 
свою специфику, что требует соответствующей специализации и пе­
дагогов профессионального обучения, которые будут осуществлять 
подготовку по данным профессиям.
В настоящее время Учебно-методическим объединением по про­
фессионально-педагогическому образованию в разных вузах зареги­
стрировано 17 специализаций специальности «Профессиональное 
обучение (экономика и управление)»:
1. Государственное и муниципальное управление экономикой.
2. Хозяйственно-правовая деятельность.
3. Предпринимательская деятельность.
4. Внешнеэкономическая деятельность.
5. Банковское дело.
6. Маркетинг.
7. Экономика лесного хозяйства.
8. Экономика и управление на предприятиях машиностроения.
9. Экономика и управление аграрным производством.
10. Экономика бюджетных организаций.
11. Профессионально-педагогические технологии.
12. Профессиональное обучение незанятого населения.
13. Организация производства -  менеджмент (в машино­
строении).
14. Менеджмент в туризме.
15. Бухгалтерский учет и аудит.
16. Менеджмент в туризме и гостиничном хозяйстве.
17. Экономика и управление на предприятиях агропромышлен­
ного комплекса.
В Российском государственном профессионально-педагогичес­
ком университете зарегистрированы первые четыре из перечисленных 
выше специализаций. На их примере рассмотрим один из возможных 
вариантов составления учебных планов.
Будучи разновидностью одной и той же специальности, специа­
лизации имеют общую основу. В качестве таковой выступают циклы 
ГСЭ, ЕН, ОПД и федеральный компонент цикла ОД. Некоторые раз­
личия допустимы в национально-региональном (вузовском) компо­
ненте и в дисциплинах по выбору студентов. Так, например, по спе­
циализации «Внешнеэкономическая деятельность» в число дисцип­
лин по выбору включены «Иностранный язык» и «Деловой иностран­
ный язык», которых нет в других специализациях. В остальной части 
как по перечню дисциплин, так и по объему времени на их изучение 
отступлений не допускается.
Особенности специализаций реализуются в рамках подцикла 
ОД.С. Максимально возможный объем времени на изучение специаль­
ных дисциплин согласно образовательному стандарту составляет 
1820 ч. В пределах данного объема вузом самостоятельно определяется 
перечень дисциплин. При этом, исходя из необходимой глубины спе­
циализаций и степени их различия, перечни могут отличаться как пол­
ностью, так и частично. Последний вариант использован при составле­
нии учебных планов рассматриваемых специализаций. Сравним их.
Наибольшую близость по подходу к планированию обнаружи­
вают специализации: «Государственное и муниципальное управление 
экономикой», «Хозяйственно-правовая деятельность», «Внешнеэко­
номическая деятельность». У них десять дисциплин подцикла ОД.С 
совпадают как по названиям и объему времени на их изучение, так 
и по графику прохождения и формам отчетности.
Различие в планах и, следовательно, в содержании специализа­
ций составляют семь дисциплин в объеме 790 ч, изучаемых в девятом 
семестре. Приведем их перечень.
Специализация «Государственное и муниципальное управление 
экономикой»:
• Государственное и муниципальное управление.
• Муниципальный менеджмент.
• Муниципальное право.
• Государственная и муниципальная служба.
• Политика доходов и заработной платы.
• Бюджетное право.
• История государственного и муниципального управления 
экономикой.
Специализация «Хозяйственно-правовая деятельность»:
• Хозяйственное право.
• Арбитражный процесс.
• Трудовое право.
• Налоговое право.
• Таможенное право.
• Система правоохранительных органов РФ.
• Организация юридической службы.
Специализация «Внешнеэкономическая деятельность»:
• Мировая экономика и международные отношения.
• Внешнеэкономическая деятельность.
• Международное право.
• Таможенное дело.
• Организация внешнеторговых операций.
• Валютные операции.
• Экспертиза товаров.
Отмеченные особенности специальности «Профессиональное 
обучение (экономика и управление)» регламентированы требования­
ми ГОС-2000 к разработке и реализации ее образовательной про­
граммы, о которых пойдет речь далее.
3.2. Требования государственного образовательного 
стандарта к разработке и реализации основной 
образовательной программы специальности
050501.65 Профессиональное обучение 
(экономика и управление)
Государственным образовательным стандартом специальности 
«Профессиональное обучение (экономика и управление)» 2000 г. ус­
тановлены нормативные требования к разработке и реализации ос­
новной образовательной программы специальности, которая пред­
ставляет собой совокупность документов, определяющих содержание 
и организационно-педагогические условия образования, соответст­
вующего уровня и направленности, и включает: учебный план, при­
мерные и рабочие учебные программы дисциплин, учебные програм­
мы практик и программу государственной итоговой аттестации.
Общие требования к основной образовательной программе 
содержатся в третьем разделе ГОС-2000 [6]. В соответствии сними 
она должна:
• разрабатываться на основе данного государственного образо­
вательного стандарта и включать в себя учебный план, программы 
учебных дисциплин, практик и государственной итоговой аттестации;
• включать федеральный и национально-региональный (вузов­
ский) компоненты, а также обязательные дисциплины по выбору сту­
дентов и факультативы. При этом дисциплины национально-реги­
онального (вузовского) компонента и по выбору студентов должны 
содержательно дополнять дисциплины федерального компонента 
и соответствовать квалификационной характеристике специалиста;
• предусматривать изучение и государственную аттестацию сле­
дующих циклов дисциплин: ГСЭ -  общие и гуманитарные и социаль­
но-экономические дисциплины; ЕН -  общие математические и есте­
ственнонаучные дисциплины; ОПД -  общепрофессиональные (психо- 
лого-педагогические) дисциплины; ОД -  дисциплины отраслевой 
(экономико-управленческой) подготовки, включающие ОД.С- дис­
циплины специализации; ФТД -  факультативные дисциплины;
• обеспечивать обязательный минимум подготовки педагогов 
профессионального обучения по содержанию и объему часов, уста­
новленным ГОС.
Требования к обязательному минимуму содержания основной 
образовательной программы подготовки педагога профессионально­
го обучения по специальности «Профессиональное обучение (эконо­
мика и управление)» изложены в четвертом разделе образовательного 
стандарта в виде таблицы. Таблица имеет три графы: 1) индекс; 
2) наименование дисциплин и их основные разделы; 3) всего часов. 
В первой графе обозначены в виде шифра циклы, компоненты циклов 
и порядковые номера дисциплин федерального компонента. Во вто­
рой графе дан перечень дисциплин и раскрыто их содержание в виде 
дидактических единиц. В третьей графе указано количество часов 
(всего, включая как аудиторные занятия, так и самостоятельную ра­
боту), отведенных на циклы, компоненты циклов и конкретные учеб­
ные дисциплины.
В полном объеме сказанное распространяется только на феде­
ральный компонент. Другие компоненты и подцикл ОД.С лишь обо­
значены с указанием общего объема времени на их изучение. Пере­
чень, наименования дисциплин и количество времени на их изучение 
не регламентированы. Решение об этом принимается каждым вузом 
самостоятельно.
На изучение цикла ГСЭ стандартом отводится 1600 ч. Его феде­
ральный компонент (ГСЭ.Ф) должен составлять не менее 1120 ч. Он 
включает в себя девять дисциплин. В отличие от других циклов не все 
дисциплины ГСЭ могут входить в учебный план. Однако пять из них 
подлежат обязательному включению с фиксированным количеством 
часов на их изучение: «Иностранный язык» -  не менее 340 ч, «Физи­
ческая культура» -  не менее 408 ч, «Русский язык и культура речи» -  
не менее 80 ч, «Отечественная история» и «Философия» -  до 146 ч. 
При этом, если вуз выбирает более пяти дисциплин, то время на изу­
чение дисциплин «Отечественная история» и «Философия» может 
быть сокращено.
На национально-региональный (вузовский) компонент (ГСЭ.Р) 
и дисциплины по выбору студента, устанавливаемые вузом (ГСЭ.В), 
стандартом отведено по 240 ч.
На изучение цикла ЕН стандартом специальности «Профессио­
нальное обучение (экономика и управление)» отводится 1460 ч. Фе­
деральный компонент (ЕН.Ф) объемом не менее 1160 ч складывается 
из пяти дисциплин с фиксированным количеством часов на изучение
каждой из них. Особенностью данного компонента является наличие 
в нем учебной дисциплины «Экономическая география и регионалис- 
тика», включенной по предложению УМО по ГТПО.
До 150 ч отведено на национально-региональный (вузовский) 
компонент (ЕН.Р) и столько же на дисциплины и курсы по выбору 
студентов, устанавливаемые вузом (ЕН.В).
Цикл ОПД, обеспечивающий психолого-педагогическую подго­
товку, определен в объеме 1440 ч при величине федерального компо­
нента (ОПД.Ф) не менее 1150 ч. Последний состоит из десяти дисци­
плин, в числе которых и учебная дисциплина ОПД.Ф.01 -  «Введение 
в профессионально-педагогическую специальность» (70 ч).
В составе этого цикла также выделены национально-региональ­
ный (вузовский) компонент (ОПД.Р)- 145 ч и дисциплины и курсы 
по выбору студентов, устанавливаемые вузом (ОПД.В), -  145 ч.
Рассмотренные выше три цикла дисциплин составляют основу 
подготовки педагогов профессионального обучения и при некоторых 
особенностях являются общими для всех образовательных отраслей 
специальности «Профессиональное обучение (по отраслям)». Сум­
марный объем времени на их освоение равен 4500 ч. Это более поло­
вины всего времени теоретического обучения по основной образова­
тельной программе специальности «Профессиональное обучение 
(экономика и управление)». Другая часть времени отведена на специ­
альную подготовку студентов по экономике и управлению.
Цикл ОД, куда входят дисциплины отраслевой подготовки, 
предусмотрен в объеме 3870 ч. Его федеральный компонент (ОД.Ф) 
в объеме 1660 ч включает одиннадцать общеэкономических дисцип­
лин, составляющих теоретическую базу любой экономической специ­
альности.
Национально-региональный компонент в данном цикле не пре­
дусмотрен. Вместо него выделен подцикл ОД.С -  дисциплины специа­
лизации в объеме 1820 ч. Их конкретный перечень и время на изуче­
ние, как указано в стандарте, устанавливаются вузом в зависимости 
от вида образовательной программы.
В составе цикла выделены дисциплины и курсы по выбору сту­
дентов (ОД.В), на изучение которых отведено до 390 ч. В РГППУ та­
кой дисциплиной у студентов специальности «Профессиональное обу­
чение (экономика и управление)» по рекомендации УМО по ППО яв­
ляется «Практикум по профессии». Он обеспечивает восполнение не­
достающей части практических занятий в вузовской образовательной 
программе до уровня подготовки бухгалтеров в системе начального 
профессионального образования, а вместе с тем и возможность госу­
дарственной аттестации студентов по профессии НПО «бухгалтер».
Кроме рассмотренных выше циклов, дисциплины которых обя­
зательны для изучения, ГОС специальности «Профессиональное обу­
чение (экономика и управление)» устанавливает также факультатив­
ный цикл (ФТД), дисциплины которого изучаются по желанию сту­
дентов. В качестве таковой стандартом определена «Военная подго­
товка» в объеме 450 ч. А поскольку компетентными органами она 
в РГППУ не предусмотрена, то заменена несколькими экономически­
ми дисциплинами.
В итоге объем теоретической отраслевой подготовки по эконо­
мике и управлению увеличивается. Его общая величина, включая 
циклы ОД и ФТД, достигает 4320 ч. Это почти столько же, сколько 
отводится на изучение первых трех циклов, вместе взятых (4500 ч), 
и больше половины объема всех часов основной образовательной 
программы, отведенных на теоретическое обучение (8370 ч).
Наряду с теоретическим обучением обязательный минимум со­
держания подготовки педагога профессионального обучения по спе- 
цшщюсти «Профессиональное обучение (экономика и управление)» 
включает также четыре вида практик объемом 1512 ч: квалификаци­
онную по рабочей профессии, технологическую, педагогическую, 
преддипломную,
Сроки освоения основной образовательной программы специ­
альности «Профессиональное обучение (экономика и управление)» 
определены в пятом разделе ГОС-2000.
По очной форме обучения они составляют:
• 176недель- на теоретическое обучение, включая научно-иссле­
довательскую работу студентов, практикумы и экзаменационные сессии;
• не менее 28 недель -  на все виды практик, включая квалифи­
кационную по рабочей профессии- 8 недель, технологическую -  
4 недели, педагогическую -  11 недель, преддипломную -  5 недель;
• не менее 18 недель -  на государственную итоговую аттестацию;
• не менее 38 недель -  каникулы, включая 8 недель последип­
ломного отпуска.
При этом объем недельной учебной нагрузки не может превышать 
в среднем за период теоретического обучения 27 ч аудиторных занятий 
(без учета занятий по физической культуре и факультативным дисцип­
линам) и 54 ч -  с учетом внеаудиторных занятий. Общий объем канику­
лярного времени в учебном году должен составлять 7-10 недель, в том 
числе не менее двух недель -  в зимний период.
По заочной и очно-заочной (вечерней) формам обучения для лиц, 
имеющих среднее (полное) общее образование, сроки освоения ос­
новной образовательной программы увеличиваются вузом до одного 
года относительно очной формы, т. е. до 6 лет. Объем аудиторных за­
нятий при очно-заочной (вечерней) форме обучения установлен не 
менее 10 ч в неделю, а при заочной -  не менее 160 ч в год.
Разработку и утверждение основной образовательной програм­
мы в соответствии с ГОС-2000 (разд. 6) вуз осуществляет самостоя­
тельно. При этом должны соблюдаться определенные требования, ко­
торые можно подразделить на две группы: требования к разработке 
программы и требования к ее реализации.
Требования к разработке основной образовательной программы:
• дисциплины по выбору студентов являются обязательными, 
а факультативные -  нет;
• курсовые работы (проекты) относятся к видам учебной работы 
по дисциплине и выполняются в пределах объема часов, отводимых 
на ее изучение;
• по всем дисциплинам и практикам, включенным в план, про­
водится аттестация и выставляется итоговая оценка («отлично», «хо­
рошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» или «зачтено», 
«не зачтено»);
• специфика образовательной отрасли и ее специализация обес­
печиваются главным образом соответствующим подбором дисциплин 
специализации.
Права вуза при разработке основной образовательной програм­
мы, предоставленные ГОС-2000:
• изменять объем часов на изучение циклов дисциплин в преде­
лах 5%;
• самостоятельно формировать цикл ГСЭ и устанавливать время 
на изучение включенных в него дисциплин в пределах, определяемых 
государственным образовательным стандартом, осуществлять их пре­
подавание в форме авторских лекционных курсов и в иных формах 
с учетом региональной, национально-этнической и профессиональной 
специфики вуза, а также научно-исследовательских предпочтений 
преподавателей;
• устанавливать необходимую глубину преподавания и трудоем­
кость различных разделов дисциплин циклов ГСЭ и ЕН с учетом спе­
циализации и профиля вуза;
• определять характер и наименование специализации, устанав­
ливать перечень и наименования дисциплин специализации, их объ­
ем, содержание и форму контроля;
• сокращать в зависимости от предшествующего уровня и про­
филя подготовки в пределах до трех лет обучение для студентов, 
имеющих высшее или среднее профессиональное образование соот­
ветствующего профиля.
Другая группа требований государственного образовательного 
стандарта- это требования к реализации основной образователь­
ной программы, касающиеся кадрового, учебно-методического и ма­
териально-технического обеспечения.
Педагогические кадры должны иметь, как правило, базовое об­
разование, соответствующее профилю выполняемой работы, психоло- 
го-педагогическую подготовку, ученую степень и(или) ученое звание, 
заниматься методической и научной деятельностью.
Учебно-методическое обеспечение предполагает доступ каждо­
го студента к библиотечным фондам и базам данных, соответствую­
щим перечню изучаемых дисциплин, наличие методических пособий 
и рекомендаций, оснащение образовательного процесса современны­
ми электронными учебными средствами.
Материально-техническая база учебного заведения должна соот­
ветствовать действующим санитарно-техническим нормам и обеспечи­
вать качественное проведение всех видов занятий, предусмотренных 
учебным планом. При этом практикум следует проводить в специально 
оборудованных классах и лабораториях, а практики -  организовывать на 
действующих предприятиях (в организациях, учреждениях).
Соблюдение требований к разработке и реализации основной 
образовательной программы призвано обеспечить соответствующий 
ГОС уровень подготовки выпускников, определяемый входе госу­
дарственной аттестации.
3.3. Требования государственного образовательного 
стандарта к уровню подготовки и к государственной 
аттестации выпускников специальности 
«Профессиональное обучение 
(экономика и управление)»
В результате освоения основной образовательной программы 
выпускник должен овладеть комплексом знаний, умений и навыков, 
который бы позволял ему решать задачи, соответствующие получае­
мой квалификации. В ГОС-2000 специальности «Профессиональное 
обучение (экономика и управление)» выделено пять групп требова­
ний, ранжированных по направлению -  «от теории к практике» и по 
уровню -  «от представлений к владению» [6]. Содержательно каждая 
группа состоит из требований как психолого-педагогического, так 
и экономико-управленческого характера.
«Иметь представление» -  первая группа требований к уров­
ню профессиональной подготовки выпускника.
В части психолого-педагогической подготовки он должен иметь 
представление:
• о сфере образования, сущности, содержании и структуре обра­
зовательных процессов;
• человеке как субъекте образовательного процесса, его возрас­
тных, индивидуальных особенностях и социальных факторах развития;
• закономерностях общения и способах управления индивидом 
и группой;
• системе подготовки кадров для экономики и управления;
• основных принципах творческой деятельности, ее психологи­
ческих и методических особенностях.
В области экономики и управления выпускник должен иметь 
представление:
• о специфике регионального экономического развития и ее влиянии 
на формирование рыночного пространства хозяйствующих субъектов;
• экономической политике различных государств и ее выраже­
нии в идеях, теориях и концепциях на различных этапах развития че­
ловеческой цивилизации;
• месте предприятия в конкурентной среде рыночной экономи­
ки, взаимодействии предприятия с этой средой;
• организации производства как части общей теории и практики 
производственного менеджмента, ее основных принципах, формах 
и методах.
«Быть способен» -  вторая группа требований к уровню про­
фессиональной подготовки выпускника.
В сфере педагогической деятельности он должен быть способен:
• адаптировать методические разработки к условиям реального 
учебного процесса в профессиональных учебных заведениях;
• самостоятельно работать со специальной и справочной лите­
ратурой.
В области экономики и управления выпускник должен быть 
способен:
• проводить организационно-экономические разработки;
• осуществлять экономическое обоснование и экономический кон­
троль технологического процесса в учебно-производственных мастер­
ских и на производстве;
• использовать методы математического программирования 
при решении задач организации, планирования и управления произ­
водством;
• планировать производство и сбыт, исходя из рыночных по­
требностей, формировать эти потребности у покупателей.
«Знать и уметь использовать»  -  третья группа требований 
к уровню профессиональной подготовки специалиста.
В области психологии и педагогики следует знать и уметь ис­
пользовать:
• историю и современные тенденции развития психолого-педа- 
гогических концепций;
• закономерности психического развития, факторы, способст­
вующие личностному росту;
• закономерности целостного образовательного процесса, со­
временные психологические и педагогические технологии;
• содержание, методику и организацию профессиональной под­
готовки рабочих (специалистов) экономического профиля, основные 
требования к ней;
• методы обучения, формирования профессиональных умений 
и навыков;
• теоретические основы проектирования комплексов дидактиче­
ских средств, технологии!) использования и методику применения их 
в учебном процессе;
• формы и пути систематического совершенствования собст­
венной речи.
В области экономики и управления нужно знать и уметь ис­
пользовать:
• порядки величин, характерных для различных разделов есте­
ствознания;
• экономику размещения предприятий отрасли и теорию олиго­
полистического ценообразования;
• закономерности развития и принципы проектирования 
организации отраслевого производства;
• продукцию отрасли и влияние свойств материалов на ее техни­
ко-экономические показатели;
• основные принципы построения различных организационных 
структур, распределение функций управления, формы участия персо­
нала в управлении;
• наиболее рациональные способы принятия решений, эффек­
тивные формы участия персонала в управлении;
• основы бухгалтерского учета при организации финансового 
и управленческого учета на предприятии;
• особенности анализа и обобщения экономических, социаль­
ных и организационных показателей, характеризующих состояние 
производства и управления.
«Уметь» -  четвертая группа требований к уровню подготов­
ки выпускника.
Психолого-педагогическому циклу соответствуют умения:
• характеризовать личность (темперамент, способности), анали­
зировать собственное психическое состояние, использовать простей­
шие приемы психической саморегуляции;
• направлять саморазвитие и самовоспитание личности;
• организовывать процесс профессионального самоопределения 
личности обучаемых;
• выбирать оптимальную модель профессионального поведения 
с учетом реальной ситуации;
• выбирать средства и методы обучения, разрабатывать 
индивидуальную личностно ориентированную технологию обучения;
• формулировать документы и другие тексты адекватно комму­
никативной задаче;
• разрабатывать содержание обучения, планировать и проводить 
занятия разных типов и видов по теоретическому и производственно­
му обучению в учреждениях профессионального образования;
• разрабатывать различные виды учебно-программной и методи­
ческой документации для подготовки рабочих (специалистов) эконо­
мического профиля;
• разрабатывать комплексы дидактических средств обучения 
и адаптировать их к реальным условиям учебного процесса в профес­
сиональных образовательных учреждениях.
К отраслевому (экономико-управленческому) циклу отнесено 
умение производить расчеты основных экономических показателей 
предприятия, абсолютной и экономической эффективности организа­
ционно-технических мероприятий.
«Владеть» -  пятая группа требований к уровню подготовки 
выпускника, представленная системой навыков.
В части психолого-педагогической подготовки необходимо 
владеть:
• системой методов обеспечения условий развития личности 
обучаемого;
• речевым этикетом, принятым в обществе, профессиональной 
лексикой;
• технологиями развития личности обучаемого, технологиями 
обучения и воспитания;
• личностно ориентированными технологиями обучения, воспи­
тания;
• технологией педагогического общения;
• приемами анализа, проектирования, оценки и коррекции обра­
зовательного процесса в профессиональной школе;
• навыками анализа учебно-воспитательных ситуаций, решения 
педагогических задач;
• методиками проектирования педагогических технологий 
и технико-методического обеспечения для подготовки современного 
рабочего (специалиста) экономического профиля.
Экономико-управленческая подготовка предполагает владение:
• навыками составления бухгалтерского баланса, ведения счетов 
и составления отчетности, использования полученной информации 
для выработки управленческих решений;
• методами прогнозирования развития социально-экономичес­
ких и организационных процессов в объектах управления и оценки их 
состояния;
• рабочей профессией (специальностью) экономического профиля.
Установление соответствия уровня подготовки выпускника вуза
требованиям государственного образовательного стандарта осущест­
вляется в ходе итоговой государственной аттестации.
Порядок проведения итоговой государственной аттестации 
регламентируется положением, утвержденным приказом Минобразо­
вания РФ от 25.03.2003 № 1155.
К итоговым аттестационным испытаниям допускается лицо, ус­
пешно завершившее в полном объеме освоение основной образователь­
ной программы по направлению подготовки (специальности). При усло­
вии успешного прохождения всех установленных видов итоговых атте­
стационных испытаний, входящих в итоговую государственную аттеста­
цию, выпускнику присваивается соответствующая квалификация (сте­
пень) и выдается диплом о высшем профессиональном образовании.
Порядок проведения итоговой государственной аттестации 
разрабатывается вузом и доводится до сведения студентов не позднее 
чем за полгода до ее начала. Студенты обеспечиваются программами 
государственных экзаменов, им создаются необходимые для подго­
товки условия, организуются консультации.
Положением предусмотрены следующие виды итоговых атте­
стационных испытаний:
• защита выпускной квалификационной работы;
• государственный экзамен.
Их конкретный перечень устанавливается государственным об­
разовательным стандартом соответствующего направления подготов­
ки (специальности) и включается в учебный план.
Выпускные квалификационные работы в зависимости от ступе­
ни высшего профессионального образования подразделяются на сле­
дующие виды:
• для квалификации (степени) «бакалавр» -  бакалаврская работа;
• для квалификации «дипломированный специалист» -  диплом­
ная работа (проект);
• для квалификации (степени) «магистр» -  магистерская дис­
сертация.
Условия, сроки выполнения и критерии оценки выпускных ква­
лификационных работ устанавливаются ученым советом высшего 
учебного заведения с учетом рекомендации учебно-методического 
объединения.
Положением устанавливаются следующие виды государствен­
ных экзаменов:
• по отдельной дисциплине;
• междисциплинарные по направлению подготовки (специаль­
ности) и др.
Виды государственных экзаменов и их программы утверждают­
ся высшим учебным заведением с учетом рекомендаций учебно-мето­
дического объединения.
ГОС-2000 по специальности «Профессиональное обучение (эко­
номика и управление)» для выпускников предусмотрена итоговая го­
сударственная аттестация в виде подготовки и защиты дипломной ра­
боты и сдачи междисциплинарного государственного экзамена по 
психолого-педагогической подготовке.
Итоговые аттестационные испытания, согласно положению, не 
могут быть заменены оценкой качества освоения образовательных 
программ путем осуществления текущего контроля успеваемости 
и промежуточной аттестации студента.
Государственная аттестационная комиссия (ГАК), осущест­
вляющая итоговую аттестацию, состоит из председателя ГАК и экза­
менационных комиссий по видам аттестационных испытаний. Госу­
дарственные аттестационные комиссии формируются ректором (по­
сле утверждения председателя) по каждой основной образовательной 
программе и действуют в течение одного календарного года.
Председатель ГАК утверждается федеральным органом испол­
нительной власти, в ведении которого находится вуз, а в негосударст­
венных, муниципальных и в государственных вузах, находящихся в ве­
дении субъектов РФ, -  Министерством образования и науки РФ по 
представлению учредителей. Он может возглавлять одну из экзамена­
ционных комиссий и принимать участие в работе любой из них на пра­
вах ее члена. В качестве председателя утверждается, как правило, ли­
цо, не работающее в данном вузе, из числа докторов наук, профессоров 
соответствующего профиля, а при их отсутствии- кандидатов наук 
или крупных специалистов предприятий, организаций, учреждений, 
являющихся потребителями кадров этого профиля.
Экзаменационные комиссии формируются из профессорско-пре­
подавательского состава и научных работников выпускающего вуза 
с приглашением специалистов из сторонних организаций. Председа­
тели экзаменационных комиссий являются заместителями председа­
теля ГАК. Состав и председатели экзаменационных комиссий утвер­
ждаются ректором вуза.
Основными функциями ГАК являются:
• определение соответствия и уровня подготовки выпускника 
требованиям государственного образовательного стандарта;
• принятие решения о присвоении квалификации (степени) по ре­
зультатам итоговой государственной аттестации и выдаче выпускнику 
соответствующего диплома о высшем профессиональном образовании;
• разработка рекомендаций, направленных на совершенствова­
ние подготовки студентов, на основании результатов работы государ­
ственной аттестационной комиссии.
Защита выпускной квалификационной работы и прием государст­
венных экзаменов проводятся на заседаниях экзаменационной комиссии 
с участием не менее двух третей ее состава. Результаты определяются 
оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетво­
рительно». Решения экзаменационной комиссии принимаются на за­
крытых заседаниях простым большинством голосов членов комиссии, 
участвующих в заседании, оформляются протоколами и объявляются 
в тот же день. При равном числе голосов председатель комиссии (заме­
няющий его на заседании заместитель председателя) обладает правом 
решающего голоса.
Повторное прохождение итоговых аттестационных испытаний 
назначается не менее чем через три месяца и не более чем через пять 
лет после первой сдачи. При этом они не могут назначаться вузом бо­
лее двух раз.
Студентам, не проходившим итоговых аттестационных испыта­
ний по уважительным (документально подтвержденным) причинам, 
предоставляется возможность пройти их без отчисления из вуза. До­
полнительные заседания ГАК организуются вузом не позднее четырех 
месяцев с момента поступления от них соответствующих заявлений.
Решение о присвоении выпускнику квалификации (степени) по 
направлению подготовки (специальности) и выдаче диплома о выс­
шем профессиональном образовании государственного образца при­
нимается ГАК по положительным итогам государственной аттестации 
и оформляется протоколом.
Квалификационной характеристике и требованиям к личности 
педагога профессионального обучения, видам его деятельности и про­
фессиональной карьере посвящена следующая глава.
Глава 4
КВАЛИФИКАЦИЯ И КВАЛИФИКАЦИОННАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
«ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ 
(ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ)»
Определения и соотношение понятий «квалификация», «специ­
альность», «профессия» были рассмотрены во второй главе учебного 
пособия. В настоящей главе речь пойдет о квалификации как официаль­
но присваиваемом государственной аттестационной комиссией по ре­
зультатам итоговых испытаний профессиональном статусе специалиста 
с соответствующей записью в дипломе о высшем образовании, дающем 
право занимать определенные должности и выполнять присущие дан­
ной профессии виды работ.
В системе высшего профессионального образования России в нас­
тоящее время установлено три разновидности (уровня) квалификаций: 
бакалавр, специалист и магистр. Квалификации (степени) «бакалавр» 
и «магистр» присваиваются по направлению образования, например 
«Педагогика», «Экономика» и др. Квалификации специалистов присваи­
ваются по специальностям. При этом названия квалификаций специали­
стов различны, не имеют обобщенного наименования. Так, например, 
специальности «Экономическая теория» соответствует квалификация 
«экономист», а специальности «Экономика и управление на предприятии 
машиностроения» -  квалификация «экономист-менеджер». Специаль­
ность «Профессиональное обучение (экономика и управление)» имеет 
квалификацию «педагог профессионального обучения».
Ключевые понятия: квалификационная характеристика, лич­
ностная характеристика, качество личности, профессионально зна­
чимые качества, ключевые квалификации, ключевые компетенции, 
виды профессиональной карьеры.
4.1. Квалификационная характеристика и личностные 
качества педагога профессионального обучения
Квалификационная характеристика педагога профессиональ­
ного обучения в своих основных параметрах дана в первом разделе
Государственного образовательного стандарта специальности «Про­
фессиональное обучение (экономика и управление)».
Нормативный срок освоения основной образовательной про­
граммы на базе не ниже среднего (полного) общего образования со­
ставляет, согласно стандарту, при очной форме обучения пять лет.
Целевое предназначение педагога профессионального обучения -  
обеспечение профессиональной подготовки рабочих и служащих по 
программам начального профессионального образования в образова­
тельных учреждениях, учебно-курсовой сети предприятий и организа­
ций, а также в учебных центрах по подготовке, переподготовке и повы­
шению квалификации Государственной службы занятости РФ. Этим 
определяются объект и функции профессиональной деятельности, а так­
же требуемый объем знаний педагога профессионального обучения.
Объектом профессиональной деятельности педагогов профес­
сионального обучения, согласно образовательному стандарту специ­
альности, выступают участники и средства осуществления целостного 
педагогического процесса.
Функции профессиональной деятельности педагогов профессио­
нального обучения предусматривают возможность решения ими всего 
круга задач, обеспечивающих реализацию их целевого предназначения. 
Специалист данной квалификации организует и осуществляет:
• теоретическое обучение по общепрофессиональным и специ­
альным учебным предметам;
• практическое обучение по группам родственных профессий 
экономического профиля, основанное на сочетании практического 
обучения с производительным трудом при использовании передовых 
экономических методов и технологий управления, внедрении передо­
вых средств обучения;
• учебно-воспитательную деятельность;
• профориентационную работу;
• опытно-экспериментальную и научно-исследовательскую ра­
боту по проблемам профессионального образования, экономики и ор­
ганизации производства, предпринимательской деятельности, ком­
мерческой и некоммерческой деятельности предприятий и организа­
ций различных видов собственности;
• организационно-методическую деятельность в учебных заве­
дениях, а также в учебно-курсовой сети предприятий и организаций,
создавая педагогические проекты содержания образования, частных 
методик обучения и инновационной деятельности;
• учебно-методическую деятельность (разработка учебных пла­
нов и программ, учебных пособий, методических рекомендаций и дру­
гой учебно-методической документации);
• работу по совершенствованию форм и методов профессио­
нального обучения и повышения квалификации кадров, по развитию 
учебно-материальной базы;
• организационно-управленческую деятельность в пределах сво­
ей компетенции.
Квалификационные требования к знаниям педагога профессиональ­
ного обучения охватывают три направления: знание нормативных актов по 
вопросам профессионального образования; психолого-педагогические 
знания, обеспечивающие надлежащую организацию и проведение профес­
сионального обучения; отраслевые (экономико-управленческие) знания.
В области правов ого  регулирования  профессионального 
образования педагог профессионального обучения должен знать:
• Конституцию РФ;
• Конвенцию о правах ребенка и другие международные правовые 
акты, регулирующие вопросы образования и признанные Россией;
• законы РФ «Об образовании», «О высшем и послевузовском 
профессиональном образованию) и другие законодательные акты, ка­
сающиеся данного вопроса;
• постановления Правительства РФ об образовании;
• законы субъектов РФ об образовании;
• приказы и инструкции федеральных и областных органов 
управления образованием;
• государственные образовательные стандарты начального про­
фессионального образования и высшего профессионально-педагоги­
ческого образования своей отрасли (экономика и управление);
• основы законодательства в сфере трудовых отношений, эко­
номики и управления в Российской Федерации.
В части п с и х о л о г о -п е д а г о г и ч е с к о й  подготовки  педа­
гог профессионального обучения должен знать:
• способы проектирования содержания образования при сочета­
нии теоретического и практического обучения;
• способы отбора адекватных форм, методов и средств обучения;
• общую и профессиональную педагогику;
• психологию профессионального образования;
• многоуровневую систему и квалификационную структуру про­
фессионального образования, закономерности и механизмы его функ­
ционирования.
В области экономики  и управления  (отраслевая подго­
товка) требования к знаниям педагога профессионального обучения 
в стандарте сформулированы в наиболее общем виде. В сфере своей 
предметной деятельности он должен знать:
• технику, технологию и материалы;
• экономику, организацию и управление;
• средства вычислительной техники и правила их эксплуатации.
Такова квалификационная характеристика педагога профессио­
нального обучения, установленная Государственным образователь­
ным стандартом специальности «Профессиональное обучение (эко­
номика и управление)». Соответствие специалиста ее параметрам-  
важное условие успешного осуществления им профессионально-педа­
гогической деятельности. Важное, но, как показывает практика и на­
учные исследования в области педагогики, психологии и экономики, 
не единственное. Большое значение имеют также личностные качест­
ва педагога профессионального обучения.
Качество личности -  это устойчивая, постоянно повторяющая­
ся, длительно существующая характеристика индивида, проявляю­
щаяся в поведении человека в различных ситуациях.
Личностная характеристика -  это совокупность личных профес­
сионально значимых качеств, необходимых для освоения и успешной реа­
лизации специалистом трудовой квалификации. Следует отметить, что 
проблема профессионально значимых качеств не столь проста, как может 
показаться на первый взгляд. Хотя она и не обойдена вниманием ученых, 
единых подходов, определений и группировок пока так и не выработано. 
Не перечисляя различных взглядов и не вдаваясь в полемику, нужно отме­
тить, что при всем различии подходов профессионально значимые качест­
ва педагогов определяются спецификой их профессиональной деятельно­
сти, в качестве доминантных черт которой, как правило, называются:
• конструктивная деятельность, заключающаяся в отборе учеб­
ного материала и проектировании учебно-материальной базы, по­
строении педагогического процесса и планировании его реализации;
• организаторская деятельность, связанная с реализацией заду­
манной конструкции педагогического процесса;
• коммуникативная деятельность, обеспечивающая необходи­
мые связи с другими субъектами педагогического процесса.
Для эффективной реализации всех трех основных составляющих пе­
дагогической деятельности специалист должен обладал, определенными 
качествами, целенаправленное формирование которых начинается в про­
цессе подготовки педагогов и продолжается в ходе всей их педагогической 
практики. Приведем перечень этих качеств, содержащийся в учебном по­
собии В. А. Сласгенина, И. Ф. Исаева, А. И. Мищенко, E. Н. Шиянова «Пе­
дагогика» и представляющийся наиболее конкретным, законченным, ем­
ким и системным:
• высокая гражданская ответственность и социальная активность;
• любовь к детям, потребность и способность отдать им свое сердце;
• подлинная интеллигентность, духовная культура, желание 
и умение работать вместе с другими;
• высокий профессионализм, инновационный стиль научно-пе­
дагогического мышления, готовность к созданию новых ценностей 
и принятию творческих решений;
• потребность в постоянном самообразовании и способность к нему;
• физическое и психическое здоровье, профессиональная рабо­
тоспособность [24].
Каждое из названных качеств складывается из многих отчасти 
врожденных, но в большей мере целенаправленно формируемых 
свойств и способностей личности педагога. Эти свойства и способ­
ности, равно как и квалификационные характеристики, должны отве­
чать требованиям времени, потребностям общества на том или ином 
этапе его развития, национальным особенностям и менталитету наро­
да. А поскольку требования, обусловливающие их, постоянно изме­
няются, постольку меняется и степень востребованности тех или 
иных свойств, способностей и качеств. Соответствующие изменения 
претерпевает и система подготовки педагогических кадров.
Данные обстоятельства нашли свое теоретическое отражение 
в концепции ключевых квалификаций, одним из авторов и основопо­
ложников которой является известный немецкий ученый-педагог 
А. Шелтен. Он ранжирует все квалификации на три уровня:
1) узкого радиуса действия -  узкоспециальные, монопрофессио- 
нальные;
2) среднего радиуса действия -  для определенной группы про­
фессий;
3) широкого радиуса действия -  не связанные с какой-либо про­
фессией. Их А. Шелтен определяет как ключевые (экстрафункцио- 
нальные) и относит к ним:
• абстрактное, теоретическое мышление;
• способность к планированию сложных процессов;
• творческие и практические способности;
• коммуникативные способности;
• способности к работе в малых группах [32].
Ключевые квалификации пригодны для профессии любого про­
филя, имеют универсальный характер и включают в себя материаль­
ные знания и навыки, а также формальные, персональные и социаль­
ные способности.
М атериальные  знания и навыки  -  это профессиональ­
но-практические и общеобразовательные знания и навыки, выходя­
щие за рамки отдельной профессии и определенной группы профес­
сий (например, умение планировать работу и выполнять ее экономич­
но, владение иностранными языками, юридическими, экономически­
ми и общетехническими знаниями, культура речи).
Ф ормальные  сп ос обн ос т и :  в когнитивной сф ере- спо­
собности к самостоятельному мышлению и учению, к анализу и син­
тезу, к критической оценке и творчеству, к переносу знаний и навы­
ков из одного вида профессиональной деятельности в другие; в пси­
хомоторной сфере -  способности к концентрации внимания, к разви­
тию интуиции, выносливость и другие общие психомоторные умения.
Персональные  сп ос обн ос т и  включают в себя рабочие ка­
чества индивида (надежность, добросовестность, ответственность, 
чувство долга и др.), а также способности индивидуального характера 
(самостоятельность, уверенность в себе, оптимизм и др.).
К социальным сп о с о б н о с т ям  относятся толерантность, 
корректность, коммуникативность, готовность к сотрудничеству 
и другие качества, ориентированные на групповое поведение.
В России разработкой концепции ключевых квалификаций и ключе­
вых компетенций занимается заведующий кафедрой психологии профес­
сионального развития РГППУ, член-корреспондент РАО Э. Ф. Зеер. Он 
дает следующие определения ключевых квалификаций и компетенций [9].
Квалификация есть степень и вид профессиональной подготов­
ленности специалиста, наличие у него знаний, умений и навыков, не­
обходимых для выполнения им определенной работы.
Ключевые квалификации -  это общепрофессиональные знания, 
умения и навыки, а также способности и качества личности, необхо­
димые для выполнения работы по определенной группе профессий.
Ключевые компетенции -  это межкультурные и межотраслевые 
знания, умения и способности, необходимые для адаптации и продук­
тивной деятельности в различных профессиональных сообществах.
При этом ключевые компетенции рассматриваются как качества, 
обеспечивающие универсальность специалиста, а ключевые квалифи­
кации -  как его межпрофессиональные качества.
Концепция ключевых квалификаций и ключевых компетенций яв­
ляется теоретической основой для признания указанных выше ка­
честв личности необходимыми элементами квалификационной ха­
рактеристики современного специалиста и включения их в государ­
ственный образовательный стандарт.
Этому есть и практическое подтверждение. Экономическое 
исследование, проведенное в середине 70-х гг. XX в. Б. JI. Цыпиным 
и В. А. Федотовым, показало более высокую эффективность труда ра­
бочих, прошедших обучение в действовавших тогда системах эконо­
мического образования и политического просвещения, по сравнению 
с рабочими, не имеющими такой подготовки. Причиной этого, ис­
пользуя терминологию концепции, разработка которой в то время 
только начиналась в Германии, послужили ключевые компетенции 
и ключевые квалификации, сформированные (развитые) в результате 
обучения в названных системах.
Об объективности выводов немецких и российских ученых 
свидетельствует тот факт, что, во-первых, проблема была выявлена 
одновременно -  в середине 70-х гг. прошлого века; во-вторых, оди­
наковые результаты были получены независимо учеными различных 
отраслей науки (педагогики и экономики) в разных странах (Герма­
нии и России).
Таким образом, профессионально значимые качества личности 
в настоящее время, о чем свидетельствуют как теория, так и практика, 
являются «ключевой» составляющей квалификации специалиста. Сле­
довательно, их формирование посредством личностно ориенгирован-
ных технологий становится непосредственной, актуальной задачей про­
фессионального образования и будет предусмотрено новым федераль­
ным государственным образовательным стандартом в числе других па­
раметров квалификационной характеристики.
4.2. Виды деятельности и карьера педагога 
профессионального обучения
Педагог профессионального обучения в соответствии с Государ­
ственным образовательным стандартом специальности «Профессиональ­
ное обучение (экономика и управление)» подготовлен к выполнению сле­
дующих видов профессионально-педагогической деятельности:
• профессиональное обучение;
• производственно-технологическая деятельность;
• методическая работа;
• организационно-управленческая деятельность;
• научно-исследовательская работа;
• культурно-просветительская деятельность.
В своем единстве указанные виды деятельности охватывают все 
основные направления образовательного процесса в учреждениях про­
фессионального образования и обеспечивают комплексное решение ор­
ганизационно-педагогических задач.
Вместе с тем каждый из названных видов деятельности при оп­
ределенных условиях может стать самостоятельным видом занятий 
специалиста, имеющего квалификацию педагога профессионального 
обучения, непосредственно не связанным с учебным процессом. Та­
кую возможность дают ключевые квалификации и компетенции, рас­
смотренные в предыдущем параграфе.
В этом плане особенно широкие возможности у педагогов про­
фессионального обучения специальности «Профессиональное обуче­
ние (экономика и управление)» открываются в областях производ­
ственно-технологической и организационно-управленческой деятель­
ности. При некоторой адаптации они могут осуществлять ее не 
только в области образования, но и в сфере экономики (в частности, 
в качестве бухгалтеров, экономистов, менеджеров и на других долж­
ностях разного уровня, требующих экономико-управленческой под­
готовки).
Другой вид деятельности -  научно-исследовательская работа — 
также является относительно самостоятельным и позволяет профес­
сионально заниматься научными исследованиями как в области педа­
гогики, так и в сфере экономики, не участвуя непосредственно в про­
цессе обучения.
Специальными, отдельными от профессионального обучения ви­
дами занятий могут также выступать методическая работа и культур­
но-просветительская деятельность. В настоящее время потребность 
в специалистах такого профиля в государственных и негосударствен­
ных учреждениях и организациях, связанных с подготовкой, переподго­
товкой и повышением квалификации кадров, достаточно велика.
Трудовой путь, пройденный человеком, характеризуется поня­
тием «профессиональная карьера». В сущностном плане это понятие 
обозначает направление движения и степень реализации социально- 
экономических ценностей общества и интересов индивида посредст­
вом использования его способностей к труду.
Профессиональная карьера представляет собой определенную 
последовательность этапов, ступеней профессионального продвиже­
ния человека, изменения его социально-экономического статуса, обу­
словленную уровнем квалификации и ее востребованностью общест­
вом. У каждого человека карьера глубоко индивидуальна, персони­
фицирована, имеет свои особенности. Вместе с тем есть и общие чер­
ты (признаки), по которым можно провести группировку. Одним из 
таких признаков является кривая направления движения, положенная 
в основу классификации американским специалистом по управлению 
Драйвером. На этом основании он выделяет шесть видов карьеры 
(линейная, спиральная, платообразная, стабильная, кратковременная, 
снижающаяся) и дает их графическую интерпретацию.
Линейная карьера (рис. 1) начинается, как правило, с правильного 
выбора специальности и сферы деятельности, обеспечивающего доста­
точно динамичное и неуклонное продвижение человека по иерархиче­
ской лестнице в течение всего периода трудовой деятельности. Одним из 
примеров такой карьеры педагога профессионального обучения может 
служить следующая схема: преподаватель (мастер) профессионального 
училища (лицея)- директор профессионального училища (лицея)- ди­
ректор профессионально-педагогического колледжа (техникума) -  замес-
тигель министра общего и профессионального образования области и да­
лее в этом направлении.
Рис. 1. Линейная карьера
Спиральная карьера- это ломаная кривая, отражающая быстрые 
кратковременные «взлеты» и регулярные глубокие «падения» человека на 
нуги восхождения по иерархической лестнице (рис. 2). Существует много 
причин, обусловливающих такую динамику, в числе которых можно вы­
делить неправильный выбор специальности и сфер деятельности, отсутст­
вие последовательности и настойчивости в достижении цели или ее неоп­
ределенность, неумение работать в группе (команде) и преодолевать 
трудности, слабо выраженную толерантность, скоропалительность в при­
нятии решений. Такой человек достаточно часто меняет место работы, 
сферы деятельности, а иногда и специальность. В итоге желаемый резуль­
тат не достигается.
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Платообразная карьера (рис. 3) в отличие от линейной заранее 
предполагает определенную ограниченность уровня восхождения по 
иерархической лестнице. Успешно пройдя несколько ступеней, чело­
век по различным причинам останавливается в своем продвижении 
и работает оставшееся время в данной должности. Наиболее типич­
ными представителями такого вида карьеры, как показывает практи­
ка, являются заместители руководителей различных рангов и сфер 
деятельности.
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Рис. 3. Платообразная карьера
Стабильная карьера -  самый распространенный, массовый вид 
карьеры, характерный для большинства рабочих и специалистов со 
средним и высшим профессиональным образованием (рис. 4). Их 
должностное положение, сфера занятости, функции остаются ста­
бильными на протяжении всей трудовой деятельности. Некоторое по­
вышение социально-экономического статуса происходит лишь за счет 
роста уровня квалификации в рамках своей специальности (разряда, 
класса, категории). В числе лиц, имеющих стабильную карьеру, дос­
таточно много преподавателей, мастеров, экономистов, врачей, юри­
стов, инженерно-технических работников и других специалистов.
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Кратковременная карьера по характеру кривой аналогична спи­
ральной, но отличается от нее большей частотой шага и отсутствием 
карьерной лестницы как таковой (рис. 5). Причины во многом 
схожи с указанными при рассмотрении спиральной карьеры и дополняют­
ся, как правило, низкой квалификацией данной категории работников 
и неумением (нежеланием) ее повышать, их недисциплинированностью, 
перманентной сменой сфер, мест и видов профессиональной
Рис. 5. Кратковременная карьера
Снижающаяся карьера имеет специфический характер (рис. 6). 
Карьеру человек начинает неплохо и проходит успешно несколько 
ступеней роста. При возникновении на его пути трудностей, с кото­
рыми он не может справиться (болезнь, личные неприятности, нарко­
мания и др.), происходит падение.
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Карьерному росту педагогов профессионального обучения по эко­
номике и управлению в значительной мере способствует продолжение 
образования. Эго может быть повышение квалификации, переподготовка 
и другие виды послевузовского образования. Наиболее эффективным 
и предпочтительным, как показывает практика, является обучение с пос­
ледующей защитой кандидатской диссертации по педагогике или эконо­
мике, а позднее -  и докторской диссертации. Такие возможности избрав­
шим этот путь предоставляет Российский государственный професси­
онально-педагогический университет и другие вузы.
Совершенствованию подготовки педагогов профессионального 
обучения по экономике и управлению, уточнению ее направленности 
и видов деятельности специалистов, оптимизации профессиональной 
карьеры может способствовать международный опыт в этой области.
4.3. Международный опыт подготовки 
педагогов профессионального обучения 
по экономике и управлению
Россия -  не единственная страна, где ведется подготовка педа­
гогов профессионального обучения по экономике и управлению. 
Опыт подготовки специалистов такой квалификации существует 
и в Европе. В Германии подобная специальность называется «Эконо­
мическая педагогика», а квалификация специалиста -  «экономист-пе­
дагог». Концепция подготовки таких специалистов представлена в ра­
боте Франца-Йозефа Кайзера «Подготовка экономистов-педагогов 
и ее значение для подготовки и повышения квалификации на пред­
приятии в период трансформационного процесса».
Основное назначение специальности «Экономическая педагоги­
ка», как подчеркивается в работе, -  подготовка преподавателей проф­
техучилищ и педагогов для торгово-управленческой области. Вместе 
с тем возможности полученной квалификации «экономист-педагог», 
как показывает практика, гораздо шире. Подготовка по экономиче­
ской педагогике, отмечает автор, позволяет также заниматься:
• преподавательской деятельностью в профессиональных и выс­
ших школах;
• подготовкой и повышением квалификации кадров на предпри­
ятиях, курсах, в образовательных центрах;
• подготовкой и повышением квалификации кадров, выходящи­
ми за пределы одного предприятия;
• повышением квалификации взрослых;
• практической управленческой деятельностью на частных 
предприятиях и управлением персоналом.
В отличие от классической модели подготовки экономистов при 
обучении экономистов-педагогов наряду с формированием у них эко­
номических знаний большое внимание уделяется развитию коммуни­
кативных способностей, необходимых не только для педагогической 
работы, но и для любой другой деятельности в области менеджмента. 
В этом заключается суть концепции специальности «Экономическая 
педагогика».
Реализация концепции подготовки экономистов-педагогов (на 
примере университета Падеборна) осуществляется следующим обра­
зом. В университете ведется обучение по четырем специальностям: 
«Международный бизнес», «Экономика предприятия», «Народное хо­
зяйство» и «Экономическая педагогика». Экономическая подготовка 
экономистов-педагогов осуществляется на базе двух специальностей: 
«Экономика предприятия» и «Народное хозяйство». В нее интегриро­
ван блок дисциплин экономической педагогики.
Содержание подготовки экономистов-педагогов в наиболее об­
щем плане по блокам представлено ниже.
Общая экономика предприятия: управление персоналом; фи­
нансирование; контроллинг; маркетинг; стратегический менеджмент.
Общая экономика народного хозяйства: государственная эко­
номика; экономическая и социальная политика; международная поли­
тика; производство конъюнктуры; концентрация и соревнование.
Специализации в области экономики и предприятия (две дис­
циплины по выбору): финансовая экономика / банки; производство; 
организация / коммуникация в офисе; сбыт / маркетинг; налоги 
и предприятие; счетоводство на предприятии; экономическая ин­
форматика.
Экономическая педагогика: общая экономическая педагогика; 
дидактика предмета; методика преподавания предмета; работа на 
модельном предприятии; политика в области профессиональной 
подготовки.
Педагогика /  психология. Контакты со школой.
Два последних блока образуют психолого-педагогический цикл 
подготовки экономистов-педагогов, охватывающий следующую те­
матику.
1) по общей экономической педагогике:
• педагогические концепции экономики предприятия;
• подготовка в школе и на предприятии;
• повышение квалификации;
• требования к профессиональной подготовке;
• школа и социализация;
2) по дидактике экономики:
• общая дидактика;
• соотношение предмета и его дидактики;
• концепции дидактики предмета;
• разработка структур обучения;
• исследования в области дидактики предмета;
• дидактика имитации в учебном бюро;
3) по педагогической психологии:
• психология преподавания;
• мотивационная психология;
• психология развития;
• анализ, подготовка и оценка уроков;
4) по образовательной политике в области профессиональной 
подготовки:
• структура системы профессиональных школ;
• контакты со школой и предприятием;
• системы профессиональной подготовки в Европейском союзе, 
США и Японии;
• посещение занятий;
• практика.
Обучение экономистов-педагогов завершается письменными 
(устными) экзаменами по общей экономике предприятия, общей эко­
номике народного хозяйства, экономической педагогике, а также по 
дисциплинам по выбору и дипломной работой, которую студенты мо­
гут написать по экономической или же по педагогической тематике.
В европейских странах подготовке экономистов-педагогов в ус­
ловиях перехода экономической системы от центрального управления
крынку придают большое значение. Об этом свидетельствует тот 
факт, что после объединения Германии в университетах Ростока, Ма­
гдебурга, Ены, Кемница, Лейпцига и Дрездена были созданы кафедры 
экономической педагогики. По этой же причине университет Паде- 
борна совместно с Экономическим университетом Вены в рамках 
проекта «Темпус» внедряет в Санкт-Петербургском государственном 
университете и в пяти университетах Болгарии специальность «Эко­
номическая педагогика».
Закрепленные в России ГОС-2000 подходы к подготовке педагогов 
профессионального обучения по экономике и управлению имеют много 
общего с концепцией подготовки экономистов-педагогов по специально­
сти «Экономическая педагогика» в Германии. Вместе с тем есть и опре­
деленные отличия. Остановимся на двух наиболее существенных.
Прежде всего, принципиальным отличием наших специалистов 
в соответствии со стандартом является их обязательная подготовка 
и аттестация по одной из профильных профессий (специальностей) 
начального профессионального образования. В качестве таковой 
в РГППУ предусмотрена профессия «бухгалтер». На ее освоение от­
водится три года. Кроме плановых вузовских дисциплин предусмот­
рен практикум по профессии НПО объемом до 390 аудиторных часов 
и квалификационная практика по ней на втором и третьем курсах 
продолжительностью восемь недель.
Второе существенное отличие заключается в том, что при обу­
чении наших студентов не экономическая педагогика интегрируется 
(дополняется) в базовую экономическую подготовку, а цикл эконо­
мических дисциплин, равно как и специальных дисциплин восемна­
дцати других утвержденных Министерством образования РФ образо­
вательных отраслей базовой специальности «Профессиональное обу­
чение (по отраслям)», интегрируется в ее стандарт.
В итоге, о чем свидетельствует практика, достигается система­
тизация подготовки педагогов профессионального обучения по всем 
предметным отраслям и обеспечивается наиболее полное достижение 
основной цели подготовки специалистов данного профиля.
Вместе с тем международный опыт наряду с исследованиями 
российских ученых-педагогов подтверждает несоответствие фор­
мального статуса профессионально-педагогического образования его 
месту в системе высшего профессионального образования России.
В настоящее время оно представлено одной специальностью «Про­
фессиональное обучение* (по отраслям)». Образовательные отрасли 
(их 19) не признаны специальностями, хотя по всем признакам тако­
выми являются. В Германии, в частности, «Экономическая педагоги­
ка» не только самостоятельная специальность, но и относительно 
обособленный вид высшего экономического образования.
Определенный шаг в сторону придания профессионально-педа­
гогическому образованию соответствующего статуса сделан в новом 
Перечне направлений подготовки (специальностей) высшего профес­
сионального образования 2005 г. В нем выделено новое направление 
подготовки «Технологическое образование», в которое вошли две спе­
циальности:
• «Профессиональное обучение (по отраслям)», квалификация -  
«педагог профессионального обучения»;
• «Технология и предпринимательство», квалификация -  «учи­
тель технологии и предпринимательства».
Вместе с тем 19 утвержденных образовательных отраслей (в 
действительности их требуется выделить гораздо больше) так и не 
получили статуса самостоятельных специальностей, имея на то, как 
отмечалось ранее, все основания. По-прежнему отсутствует и образо­
вательное направление, объединяющее эти отрасли. Будем надеяться, 
что с переходом к двухуровневой системе высшего профессионально­
го образования в России в новых федеральных государственных обра­
зовательных стандартах оно все-таки появится.
Глава 5
ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ 
УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ПОДГОТОВКИ ПЕДАГОГОВ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ
Освоение студентами квалификации педагога профессионально­
го обучения осуществляется посредством различных форм, видов 
и методов обучения в вузе. В основе своей они являются общими для 
всей системы высшего профессионального образования и определены 
Законом РФ «О высшем и послевузовском образовании». Особенно­
сти, присущие различным образовательным направлениям и специ­
альностям, регламентированы их образовательными стандартами, 
учебными планами и программами дисциплин, а также приказами, 
положениями, инструкциями и другими документами органов управ­
ления образованием и высшего учебного заведения, осуществляюще­
го соответствующую подготовку. Эти вопросы и будут рассмотрены 
в данной главе.
Ключевые понятия: форма обучения, очное обучение, заочное 
обучение, очно-заочное (вечернее) обучение, экстернат, форма орга­
низации учебного процесса, аудиторные занятия, лекция, лаборатор­
ное (практическое) занятие, семинарское занятие, самостоятельная 
работа, виды самостоятельной работы.
5.1. Формы обучения в вузе и ступени 
высшего профессионального образования
Понятие «форма обучения», о котором пойдет речь в настоящем 
параграфе, -  одно из ключевых, описывающих важную сторону обра­
зовательного процесса в вузе. Оно не тождественно созвучному ему, 
но имеющему иное содержание понятию «форма организации учеб­
ного процесса», которое будет рассмотрено в следующем параграфе.
Форма обучения -  это способ осуществления образовательного 
процесса, характеризуемый различной степенью самостоятельности 
студентов в получении образования и обусловленной этим специфи­
кой организационно-педагогических условий обучения. Исчерпы­
вающий перечень возможных форм обучения в высших учебных за­
ведениях России закреплен в ст. 6 Закона РФ «О высшем и послеву­
зовском профессиональном образовании».
В соответствии с законом основные образовательные програм­
мы высшего профессионального образования в зависимости от объе­
ма обязательных занятий педагогического работника с обучаемыми 
могут осваиваться в следующих формах: очной, очно-заочной (вечер­
ней), заочной и в форме экстерната. Перечень направлений подготов­
ки (специальностей), по которым получение высшего профессиональ­
ного образования в каких-либо других формах, кроме очной, не до­
пускается, устанавливается Правительством РФ. В настоящее время 
основными формами обучения в вузе являются очная и заочная.
Очное обучение, называемое также дневным, предполагает значи­
тельный удельный вес аудиторных занятий, требующих участия препо­
давателя. Его величина составляет около 50% времени, отводимого 
учебным планом на освоение основной образовательной программы.
Другая половина времени теоретического обучения отводится 
на самостоятельную работу студентов. В наиболее общем виде она 
заключается в выполнении заданий преподавателя, подготовке к ау­
диторным занятиям и к сдаче зачетов и экзаменов.
Заочное обучение получило свое название в связи с относитель­
но редкими и краткосрочными встречами студентов с преподавателя­
ми. На аудиторные занятия при заочной форме обучения отводится 
всего около 25% времени по сравнению с очным обучением. Они 
проводятся в период сессий, которые организуются два раза в год 
продолжительностью по 20-25 дней в зависимости от курса. На сес­
сиях студенты слушают лекции, получают консультации, выполняют 
лабораторные работы, участвуют в семинарских и практических заня­
тиях под руководством преподавателей, защищают контрольные 
и курсовые работы, сдают зачеты и экзамены.
За счет этого времени иногда организуются отдельные установоч­
ные сессии, как правило для студентов первого курса На последующих 
курсах установочные занятия проводятся в период обычных учебных сес­
сий. Установочные сессии (занятия) имеют организационно-методический 
характер. На них студентов знакомят с новыми дисциплинами, выдают 
задания для контрольных, курсовых и лабораторных работ, указывают не­
обходимую литературу и другие источники, подлежащие изучению, на­
поминают график прохождения дисциплины и формы отчетности.
Очевидно, что основную часть времени теоретического обуче­
ния у студентов-заочников составляет самостоятельная работа -  рабо­
та вне учебного заведения без преподавателя, т. е. заочно. Следова­
тельно, от правильной организации и добросовестного отношения 
к ней в решающей мере зависят результаты учебы и уровень подго­
товки специалистов.
Особую актуальность этот вопрос приобретает в настоящее вре­
мя. Причин тому две. Первая заключается в том, что для поступления 
на заочное обучение сейчас не требуется стажа работы по специаль­
ности, тогда как ранее его наличие было обязательным условием. 
Вторая причина -  это заметное возрастание спроса на заочную форму 
обучения и, как следствие, увеличение выпуска специалистов, полу­
чивших высшее образование в такой форме. Обеспечение высокого 
качества их подготовки зависит прежде всего от качества самостоя­
тельной работы студентов-заочников.
Очно-заочное (вечернее) обучение представляет собой опреде­
ленное сочетание очной и заочной форм обучения. Основным крите­
рием его выделения служит меньший, чем на очном, но более высо­
кий, чем на заочном, удельный вес аудиторных занятий и обусловлен­
ная этим специфика организационно-педагогических условий его реа­
лизации. До начала 90-х гг. прошлого века данная форма обучения 
имела широкое распространение в СССР, но в связи с изменением со­
циально-экономических условий в настоящее время не пользуется 
спросом и практически утратила свое значение.
Экстернат -  это форма обучения, предполагающая самостоя­
тельное изучение обучающимися дисциплин основной образователь­
ной программы высшего профессионального образования по избран­
ному направлению подготовки (специальности) с последующей те­
кущей и итоговой аттестацией в вузе.
Экстернат в вузах регламентируется положением, утверждае­
мым федеральным (центральным) органом управления высшим про­
фессиональным образованием. Право на открытие экстерната предос­
тавляется учредителю вуза.
В настоящее время эта форма обучения не имеет широкого рас­
пространения в России. Сдерживающими факторами выступают 
трудности самостоятельного освоения всего спектра дисциплин учеб­
ного плана со стороны обучаемых и сложность организации работы
с экстернами со стороны вуза. Вместе с тем тенденция к некоторому 
расширению данной форйы обучения имеет место.
Действующим законодательством допускается сочетание раз­
личных форм получения образования. Все они реализуются в рамках 
единого государственного образовательного стандарта направления 
(специальности) в соответствии с предусмотренными ступенями 
высшего профессионального образования.
Ступени и сроки высшего профессионального образования, 
установленные Законом РФ «О высшем и послевузовском профес­
сиональном образовании» (ст. 6):
• высшее профессиональное образование, подтверждаемое при­
своением лицу, успешно прошедшему итоговую аттестацию, квали­
фикации (степени) «бакалавр» (срок обучения не менее четырех лет);
• высшее профессиональное образование, подтверждаемое при­
своением лицу, успешно прошедшему итоговую аттестацию, квали­
фикации «дипломированный специалист» (срок обучения не менее 
пяти лет за исключением случаев, предусмотренных соответствую­
щими государственными образовательными стандартами);
•  высшее профессиональное образование, подтверждаемое при­
своением лицу, успешно прошедшему итоговую аттестацию, квали­
фикации (степени) «магистр» (срок обучения не менее шести лет).
Лицам, не завершившим освоение основной образовательной про­
граммы, выдаются академические справки. При этом студентам, успеш­
но прошедшим промежуточную аттестацию не менее чем за два года 
обучения, по их требованию могут быть выданы дипломы установлен­
ного образца о неполном высшем профессиональном образовании.
Применительно к профессионально-педагогическому образова­
нию вопрос о его ступенях в настоящее время решается специфиче­
ски. В связи с тем что в действующем Перечне направлений профес­
сионального образования оно не выделяется в качестве самостоятель­
ного направления, получить степени бакалавра и магистра именно по 
профессионально-педагогическому направлению нельзя -  его просто 
нет. Специалист (педагог профессионального обучения) может про­
должить обучение в магистратуре по направлению «Технологическое 
образование».
Каждой форме обучения присущи определенные формы органи­
зации учебного процесса. В основе своей они являются общими. Раз-
линия, обусловленные формами обучения, несколько модифицируют 
их, но сущности не меняют. Поэтому, не выделяя специально очное, 
очно-заочное (вечернее), заочное обучение и экстернат, рассмотрим 
наиболее значимые формы организации учебного процесса в вузе, ка­
ковыми являются теоретическое обучение, практическое обучение 
и самостоятельная работа студентов.
5.2. Теоретическое обучение: аудиторные занятия
Теоретическое обучение как по значимости, так и по объему 
времени в вузе занимает ведущее место. Государственным образова­
тельным стандартом специальности «Профессиональное обучение 
(экономика и управление)» на него отводится 176 недель и еще не 
менее 18 недель -  на итоговую государственную аттестацию, включая 
подготовку и защиту выпускной квалификационной работы.
Теоретическое обучение примерно в равной пропорции подраз­
деляется на два вида:
• аудиторные занятия, которые организует и проводит 
преподаватель;
• самостоятельная работа, организуемая и осуществляемая са­
мими студентами без непосредственного участия преподавателя.
Аудиторные занятия в вузе в соответствии со стандартом пред­
полагают многообразие форм, видов и методов их проведения. Ос­
новными и наиболее значимыми являются лекции, лабораторные 
(практические) и семинарские занятия.
Л екция- системообразующая форма организации учебного 
процесса в вузе и метод обучения, основанный на систематизирован­
ном изложении лектором учебного материала, предусмотренного 
программой, относительно широкой аудитории обучаемых -  потоку, 
состоящему, как правило, из нескольких академических групп.
Цель лекции- трансляция лектором имеющихся у него знаний 
обучаемым и организация их целенаправленной деятельности по освое­
нию программного материала преподаваемой дисциплины как в других 
формах аудиторных занятий (семинар и др.), так и самостоятельно.
Задачи лекции:
• формирование системы знаний по изучаемой дисциплине;
• развитие творческого интереса и навыков научного мышления;
• организация других форм аудиторных занятий и самостоятель­
ной работы;
• формирование профессиональной и общей культуры.
В разных источниках выделяются различные виды лекций. 
И для этого есть достаточные основания. Спектр лекций действитель­
но очень богат. В учебных целях рассматривать все их нет необходи­
мости. К числу наиболее распространенных в практике вузов отно­
сятся академическая, проблемная, обзорная и установочная лекции.
Академическая лекция — это монолог лектора информативного 
характера, представляющий собой систематизированное и относи­
тельно полное изложение учебного материала, предусмотренного 
программой той или иной дисциплины.
Проблемная лекция -  это монолог с элементами диалога инфор­
мативно-проблемного (исследовательского) характера по наиболее 
актуальным и наименее разработанным в науке вопросам изучаемой 
дисциплины. Полнота охвата программного материала зависит от ко­
личества и сложности поставленных проблем и от подготовленности 
аудитории, но всегда меньше, чем в академической лекции. Поэтому 
оставшаяся часть рекомендуется для самостоятельного изучения 
с последующим рассмотрением на семинарских занятиях.
Обзорная лекция- это монолог структурно-информационного 
содержания по дисциплине в целом, ее отдельным разделам либо 
сквозным проблемам. Обзорной по содержанию с несколько меньшим 
уровнем информативности является также выделяемая иногда в каче­
стве самостоятельного вида вводная лекция.
Установочная лекция -  это основная форма организации учеб­
ного процесса при заочном обучении в вузе, имеющая своей целью 
дать краткую содержательную информацию по дисциплине (ее части) 
и организации ее изучения.
Лабораторное (практическое) занятие является важной формой 
организации учебного процесса в вузе, обеспечивающей познавательную 
деятельность студентов под руководством преподавателя в условиях 
максимально приближенных к реальной практической деятельности.
Цель лабораторного (практического) занятия заключается 
в обеспечении усвоения обучаемыми теоретических основ изучаемой 
дисциплины и формировании умения самостоятельно применять их 
на практике с использованием современных методов и оборудования.
В соответствии с названной целью в ходе лабораторного (прак­
тического) занятия решаются следующие основные задачи:
• формирование необходимого комплекса и уровня знаний для 
решения конкретных практических задач;
• развитие самостоятельности и логики мышления, творческого 
подхода к выполняемой работе;
• выработка умений и навыков использования современных ме­
тодов, техники и оборудования, необходимых для получения опреде­
ленной специальности и квалификации.
Лабораторные (практические) занятия могут проводиться в ви­
де выполнения упражнений, решения типовых и ситуационных за­
дач, тренинга и т. д. в зависимости от особенностей изучаемых дис­
циплин.
Семинарское занятие как форма организации учебного про­
цесса в вузе по своей значимости для студентов специальности 
«Профессиональное обучение (экономика и управление)» идет вслед 
за лекцией и представляет собой коллективное обсуждение студен­
тами в составе академической группы (подгруппы) под руковод­
ством преподавателя ключевых теоретических вопросов изучаемой 
учебной дисциплины.
Целью семинарского занятия является систематизация и углуб­
ление знаний, полученных на лекциях и в ходе самостоятельной под­
готовки, развитие научного мышления и самостоятельности сужде­
ний, навыков логического обоснования выводов.
Задачи семинарского занятия:
• закрепление, углубление и систематизация знаний по изучае­
мой дисциплине;
• развитие научного мышления, умения постановки и решения 
интеллектуальных задач;
• привитие навыков публичных выступлений, аргументации 
своей позиции, развитие умения вести научную дискуссию;
• формирование навыков самостоятельной работы с научной 
литературой, нормативными документами и другими источниками;
• контроль уровня знаний студентов.
В практике вузовского обучения наиболее часто используются 
следующие виды семинарских занятий: академический и проблемный 
семинар, деловая игра.
Академический семинар представляет собой систематизирован­
ное, углубленное и по возможности максимально полное рассмотре­
ние ключевых вопросов учебной программы дисциплины.
Проблемный семинар предполагает выявление в процессе обсуж­
дения важных теоретических проблем и научное обоснование возмож­
ных вариантов их решения. При выборе формы проведения за основу 
может быть взят академический семинар, дискуссия либо диспут.
Деловая игра -  это занятие, организуемое по заранее разрабо­
танному сценарию в академической группе, разделенной на несколь­
ко подгрупп, отстаивающих в дискуссии различные точки зрения по 
какой-либо актуальной теоретической проблеме или предлагающих 
разные варианты решения важной практической задачи.
Семинарское занятие дает студентам возможность активного 
участия в обсуждении рассматриваемых вопросов, проявления само­
стоятельности мышления, умения аргументации своей позиции, де­
монстрации достигнутого уровня подготовки. Его основными функ­
циями являются познавательная, развивающая, воспитательная и кон­
трольная. Их реализация достигается использованием разнообразных 
методов проведения семинарского занятия, в числе которых наиболее 
широкое распространение имеют беседа, устный или письменный оп­
рос, заслушивание и обсуждение рефератов или докладов, дискуссия, 
деловая игра и др.
Семинарское занятие проводится под руководством преподава­
теля, как правило, в следующем порядке:
• вступительное слово, в котором преподаватель определяет 
цель и задачи семинара, место рассматриваемой темы (вопроса, про­
блемы) в изучаемом курсе, проводит связь с пройденным материалом, 
высказывает свои пожелания, рекомендации и требования к отдель­
ным студентам относительно их участия в семинаре;
• обсуждение вопросов, предусмотренных планом семинарских 
занятий, входе которого преподаватель осуществляет управление 
группой, активизирует работу студентов и обеспечивает надлежащий 
порядок;
• заключительное слово как по отдельным вопросам, так и по 
занятию в целом, в котором преподаватель подводит итоги обсужде­
ния, дает оценку знаний и активности студентов, делает установку на 
следующее семинарское занятие.
Активное участие студентов в работе семинара возможно в раз­
личных формах: выступление с основным сообщением, дополнение, 
поправки, замечания, вопросы. Это требует основательной самостоя­
тельной подготовки. Прежде всего необходимо внимательно прочи­
тать конспект лекции и выделить ключевые моменты. Далее следует 
изучить соответствующие разделы рекомендованных учебников 
и учебных пособий. После этого нужно ознакомиться с научной лите­
ратурой по теме, имеющимися статистическими данными и с норма­
тивными документами. При необходимости делаются записи, состав­
ляются конспекты и тезисы.
Пассивное участие в работе семинара предполагает анализ ин­
формации, поступившей в ходе обсуждения, ее критическое осмысле­
ние, внесение заметок и соображений в конспект лекции или в специ­
альную рабочую тетрадь по дисциплине.
Аудиторные занятая -  определяющая форма организации учебного 
процесса Но она не может быть продуктивной, если не сопровождается 
активной самостоятельной работой студентов, обеспечивающей как ре­
зультаты аудиторных занятий, так и процесса обучения в целом. О видах 
самостоятельной работы пойдет речь в следующим параграфе.
5.3. Теоретическое обучение: 
самостоятельная работа студентов
Наряду с аудиторными занятиями, о которых шла речь в преды­
дущем параграфе, большую роль в подготовке педагогов профессио­
нального обучения играет самостоятельная работа студентов. В самом 
широком смысле она имеет место и на аудиторных занятиях, когда 
обучаемые записывают, осмысливают, воспроизводят получаемую от 
преподавателя информацию и превращают ее в свои знания, навыки, 
умения. Без этого учебные цели недостижимы. Но есть и более узкое 
понимание данного термина, в котором он чаще всего используется 
и о котором пойдет речь в настоящем параграфе.
Самостоятельная работа -  это организация учебного процес­
са вне аудиторных занятий как форма их продолжения, планируемая 
и осуществляемая студентами самостоятельно без непосредственного 
участия преподавателя. В вузах на ее долю отводится около половины 
планового фонда времени по очной форме обучения и 75 % -  по заоч­
ной. Очевидно, что от умения выполнять данную работу и от понима­
ния ее важности в значительной степени, а при заочной форме обуче­
ния -  в решающей мере зависит качество подготовки специалистов.
Обычно выделяют такие виды самостоятельной работы, как со­
ставление плана и тезисов выступлений на семинарских занятиях, подго­
товка к практическим и лабораторным занятиям, выполнение письмен­
ных работ, подготовка к сдаче зачетов и экзаменов. В основе всех этих 
видов лежит работа с конспектом лекций и другими источниками.
Лекции, как уже отмечалось, -  основная форма занятий в вузе. Про­
слушивание лекций сопровождается записью студентами основных теоре­
тических положений темы и аргументов к ним, включая фактические дан­
ные. Делается это в краткой (конспективной) форме. Конспект лекций яв­
ляется важнейшим источником информации при подготовке к семинар­
ским, практическим и лабораторным занятиям, к выполнению письмен­
ных работ всех видов, к сдаче зачетов и экзаменов. Во-первых, он в отли­
чие от других источников более эффективно выполняет обучающую 
функцию, поскольку в полном объеме соответствует рабочей учебной 
программе и требованиям образовательного стандарта к уровню знаний, 
умений и навыков соответствующих специалистов. Во-вторых, конспект 
лекций является организующим началом самостоятельной работы студен­
тов по дисциплине, чего в гораздо меньшей степени несут в себе моно­
графии, учебники и учебные пособия. Понятно, что указанные функции 
конспекта лекций моіуг быть реализованы только при работе с ним.
Работа с конспектом лекций заключается в том, что его нужно 
внимательно прочитать, выделить в тексте ключевые понятия, положе­
ния и аргументы, восстановить важные, но ранее опущенные по разным 
причинам мысли лектора, придать конспекту логическую цельность и за­
вершенность. В процессе этой работы возникает необходимость обраще­
ния к учебникам, учебным пособиям и другой литературе, рекомендо­
ванной на лекции и в рабочей учебной программе. На основе их изуче­
ния, как правило, на полях конспекта делаются дополнительные записи 
и различного рода пометки, облегчающие понимание материала, его кри­
тическое осмысление и усвоение.
Другой важной формой самостоятельной работы является со­
ставление плана и тезисов выступления на семинарском занятии. 
Вопросы для обсуждения предлагаются преподавателем заранее либо 
содержатся в планах семинарских занятий по дисциплине.
План выступления -  это логически последовательная цепь во­
просов, раскрытие которых позволяет дать участникам семинара 
цельное, достаточно глубокое и полное представление о предмете вы­
ступления. План обычно сопровождается тезисами.
Тезисы выступления представляют собой предельно краткое его 
содержание с собственными соображениями выступающего и могут 
включать основные определения, наиболее важные аргументы и логи­
ческие связи.
Базой для составления плана и тезисов выступления на семинаре 
является проработанный конспект лекций, рекомендованная учебно­
методическая и научная литература, другие источники, в том числе 
электронные, содержащие дополнительную информацию по рассмат­
риваемому вопросу либо предлагающие его иную трактовку. Студен­
там, обучающимся по специальности 050501.65 Профессиональное 
обучение (экономика и управление), особое внимание следует уде­
лять изучению и использованию в выступлениях соответствующих 
нормативно-правовых актов и статистических данных.
Проработка указанных выше источников необходима также при 
подготовке к лабораторным (практическим) занятиям с целью систе­
матизации теоретических знаний по соответствующей теме. Возмож­
на запись основных положений. Кроме того, желательно самостоя­
тельное предварительное практическое выполнение предстоящей ра­
боты (ее части).
Выполнение письменных работ -  один из трудоемких и сложных, 
но вместе с тем и наиболее эффективный вид самостоятельной работы 
студентов. К числу письменных работ относятся реферат, контрольная, 
курсовая и выпускная квалификационная (диплом) работы. Отличаются 
они по уровню сложности, степени самостоятельности, назначению и объ­
ему. При этом три последние работы должны быть предусмотрены учеб­
ным планом, тогда как рефераты обычно не планируются. Их написание, 
как правило, является одной из форм подготовки к семинарским занятиям.
Порядок подготовки и выполнения письменных работ, преду­
смотренных учебным планом, регламентируется в вузах методиче­
скими указаниями (рекомендациями) и специальными положениями. 
С ними студентам необходимо ознакомиться самостоятельно. Вместе 
с тем существует ряд общих требований к письменным работам, о ко­
торых здесь следует сказать.
Во-первых, остановимся на требованиях к содержанию. Матери­
ал, включенный в работу, должен соответствовать названию темы, 
полно раскрывать ее содержание, иметь четкую структуру и логику 
изложения, сопровождаться выводами и предложениями автора.
Во-вторых, любая письменная работа должна быть соответст­
вующим образом оформлена. Безотносительно к жанру требуется на­
личие в ней введения, плана (содержания, оглавления), заключения 
и библиографического списка (списка использованной литературы 
и других источников). Возможно включение приложений. Изложение 
материала должно быть грамотным и сопровождаться ссылками на 
использованные источники информации. Ссылки оформляются в со­
ответствии с правилами библиографического описания.
Зачеты и экзамены представляют собой форму контроля знаний 
студентов. Они регламентируются правилами (положениями), разра­
батываемыми и утверждаемыми вузом. Залог успешной сдачи зачетов 
и экзаменов -  хорошая посещаемость занятий, систематическая под­
готовка к ним, своевременное выполнение заданий преподавателя, ак­
тивная работа на семинарах. Вместе с тем важную роль играет само­
стоятельная подготовка.
Самостоятельная работа студентов по подготовке к сдаче 
зачетов и экзаменов является весьма специфичным видом самостоя­
тельной работы, поскольку сопровождается большой эмоциональной 
нагрузкой, обусловленной важностью результата, и в связи с этим 
глубоко индивидуальна. Следовательно, вести речь о каком-то еди­
ном рецепте нельзя. Можно дать лишь некоторые рекомендации.
Организация подготовки. Прежде всего нужно спланировать 
свою работу по времени, исходя из объема и сложности подлежащего 
проработке материала. При этом целесообразно определить его ми­
нимальную и максимальную границы с учетом своих индивидуаль­
ных возможностей и способностей, с одной стороны, и уровня знаний 
по дисциплине- с другой. Далее следует обеспечить необходимую 
информационную базу для подготовки. Рекомендуется также органи­
зация хорошего своевременного питания, достаточного отдыха и сна.
Методы подготовки к сдаче зачетов и экзаменов. Начинать ее 
следует с ознакомления с вопросами (темами), подлежащими контро­
лю. Базой для подготовки является конспект лекций и другие записи, 
сделанные на занятиях. В зависимости от полноты конспекта требуется
большее или меньшее время для работы с учебниками, нормативно­
правовыми документами и другими источниками. По окончании под­
готовки рекомендуется проведение самоконтроля. Более продуктив­
ным он является в том случае, когда в процессе подготовки делаются 
очень краткие записи ответа на вопросы (их часть), выполненные 
в виде шпаргалки. В ходе самоконтроля они помогают быстро восста­
новить забытое и способствуют хорошему запоминанию материала.
Для обеспечения высокой эффективности самостоятельной ра­
боты студентов важно создание определенных условий. В научной 
литературе их формулировка и количество различаются. Но чаще 
всего речь идет о необходимости:
• надлежащего обеспечения студентов методическими пособия­
ми, учебной литературой, предоставления им возможности работать в 
библиотеке, лабораториях и т. д.;
• установления оптимального соотношения объемов аудиторной 
и самостоятельной работы по различным специальностям и дисцип­
линам, на разных курсах;
• методической организации внеаудиторной работы и контроля 
за ее выполнением;
• организации учебно- и научно-исследовательской работы сту­
дентов;
• стимулирования интереса студентов к самостоятельной рабо­
те, поощрения лучших из них.
Далее речь пойдет о практическом обучении, без которого под­
готовка квалифицированного специалиста невозможна.
5.4. Практическое обучение: 
практики и практикум по профессии
Помимо теоретического обучения необходимой составной ча­
стью основной образовательной программы является другая форма 
организации учебного процесса- практическое обучение (практики 
и практикум по профессии).
Практики студентов высших учебных заведений регламентиру­
ются положением, утвержденным приказом Минобразования России от 
25.03.2003 № 1154. В соответствии с ним программы практик разрабаты­
ваются и утверждаются вузом самостоятельно на основе государсгвенно-
го образовательного стандарта с учетом рабочих учебных планов по на­
правлениям подготовки Специальностям) и примерных программ дис­
циплин. Программы практики могут предусматривать сдачу квалифика­
ционных экзаменов с целью присвоения студентам разрядов по профес­
сии начального профессионального образования.
Основными видами практики студентов вузов, предусмотрен­
ными положением, являются учебная и производственная:
• учебная практика может включать в себя несколько этапов: 
получение первичных профессиональных умений, ознакомительная 
практика и др.;
• производственная практика включает в себя, как правило, 
следующие этапы: практика по профилю подготовки (технологиче­
ская, исполнительская, лаборантская и др.), научно-исследователь­
ская, научно-педагогическая и преддипломная.
В РГППУ учебным планом предусмотрены:
• квалификационная практика, состоящая из двух частей 
продолжительностью по 4 недели каждая на втором и четвертом 
курсах соответственно (всего 8 недель);
• технологическая практика продолжительностью 4 недели на 
третьем курсе;
• педагогическая практика, состоящая из двух частей продол­
жительностью 5 недель на четвертом курсе и 6 недель на пятом курсе 
(всего 11 недель);
• преддипломная практика продолжительностью 5 недель на 
пятом курсе.
Организация учебной и производственной практик на всех этапах 
направлена на обеспечение непрерывности и последовательности овладе­
ния студентами профессиональной деятельностью в соответствии с требо­
ваниями образовательного стандарта к уровню подготовки выпускника. 
Учебная практика может проводиться в мастерских и лабораториях вуза 
или на предприятиях, в учреждениях, организациях. Производственная 
практика, в том числе преддипломная, проводится, как правило, вне вуза.
Продолжительность рабочего дня студентов при прохождении 
практики составляет:
• в возрасте от 15 до 16 лет -  не более 24 ч в неделю;
• в возрасте от 16 до 18 лет -  не более 36 ч в неделю;
• в возрасте от 18 лет и старше -  не более 40 ч в неделю.
Для руководства практикой студентов назначаются руководите­
ли от высшего учебного заведения йот предприятия (учреждения), 
являющегося местом прохождения практики. Форма, вид отчетности 
и форма аттестации определяются вузом. Оценка по практике (зачет) 
приравнивается к оценкам (зачетам) по теоретическому обучению 
и учитывается при подведении итогов общей успеваемости студентов.
Практикум по профессии- специфическая форма практиче­
ского обучения педагогов профессионального обучения. В учебном 
плане (ГОС-2000) специальности «Профессиональное обучение (эко­
номика и управление)» он включен в цикл дисциплин отраслевой 
подготовки (ОД) в качестве курса по выбору (ОД.В.ОІ) в объеме 
390 ч, из которых 168 ч -  аудиторные занятия. Практикум проходит 
в 4-м семестре (зачет) и в 8-м семестре (экзамен). Студентам, успеш­
но сдавшим экзамен, присваивается квалификация «бухгалтер».
Выбор указанной квалификации обусловлен тем, что она является 
сквозной в сфере экономики и управления и включена в перечни профес­
сий начального и среднего профессионального образования. А основное 
назначение педагогов профессионального образования в соответствии 
с Государственным образовательным стандартом специальности «Про­
фессиональное обучение (экономика и управление)» -  работа в этих сис­
темах. Вместе с тем возможны и другие варианты выбора профессии (на­
пример, коммерсант). Важно, чтобы избранная профессия являлась эконо­
мико-управленческой и была включена в перечни профессий НПО и СПО.
Как специфическая форма организации практического обучения 
практикум по профессии существенно отличается от практикумов ла­
бораторных, по отдельным учебным дисциплинам (их разделам) 
и других, получивших в педагогике заслуженное признание и широ­
кое распространение. Различны, в частности, цели, задачи, методы 
и средства названных форм организации учебного процесса. Но глав­
ное отличие -  это сам предмет обучения, каковым является одна из 
профильных профессий НПО (в нашем случае -  бухгалтер). Стандар­
тами других специальностей высшего профессионального образова­
ния такая форма организации учебного процесса не предусмотрена.
Все формы обучения и организации учебного процесса требуют 
надлежащего информационного обеспечения. О том, как и где можно 
получить необходимую информацию, речь пойдет в следующей главе.
Глава 6
ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
Информационное обеспечение учебного процесса является одним 
из важнейших условий качества профессионального образования. Тра­
диционно эти функции выполняли библиотеки. В эпоху всеобщей ком­
пьютеризации они своей роли не утратили. Более того, компьютеры 
существенно расширили возможности библиотек, облегчили доступ 
к имеющейся информации и сократили трудоемкость ее получения.
Вместе с тем компьютерные технологии информационного 
обеспечения учебного процесса в настоящее время уже можно рас­
сматривать в качестве самостоятельного направления. Думается, что 
в ближайшем будущем они станут приоритетными.
Ключевые понятия: библиотека, универсальные библиотеки, 
универсальные массовые библиотеки, универсальные научные библио­
теки, специальные библиотеки, библиотеки высших учебных заведений, 
библиотечный каталог, алфавитный каталог, систематический ката­
лог, предметный каталог, библиографическая картотека, системати­
ческая картотека статей, тематическая картотека, базы данных, 
базы знаний, гипермедиа, экспертные системы, модульная технология, 
сетевая технология, кейс-технология, библиография, библиографиче­
ское описание, элементы библиографического описания.
6.1. Библиотеки: типы, виды, функции
Библиотеки возникли в глубокой древности (например, библио­
теки Древнего Египта, античной Греции и Рима, монастырей Средне­
вековья и др.). Первоначально слово «библиотека» означало лишь 
помещение для хранения книг (от гр. biblion -  книга, theke -  храни­
лище). С развитием общества расширялись и функции библиотек. 
Они все более социализировались, обеспечивали нужды образования, 
просвещения, науки и техники. В настоящее время деятельность биб­
лиотек включает два основных направления:
• формирование и обеспечение сохранности фондов;
• обслуживание читателей.
Первое направление связано с процессами комплектования фон­
дов библиотек произведениями печати и другими материалами, орга­
низацией их целенаправленного и планомерного отбора в соответ­
ствии с видами и типами библиотек, их назначением, целями и зада­
чами, а также с ведением учета, обработки и обеспечением сохранно­
сти фондов.
Второе направление деятельности библиотек заключается 
в обеспечении возможности пользоваться фондами, в изучении и на­
иболее полном удовлетворении запросов посетителей, в совершен­
ствовании библиотечного, библиографического, справочно-информа­
ционного и технического обслуживания.
В зависимости от назначения и выполняемых функций сущест­
вуют два типа библиотек: универсальные и специальные, которые, 
в свою очередь, подразделяются на различные виды.
Универсальные библиотеки имеют такие основные типологи­
ческие черты, как универсальность фондов и справочно-библиографи­
ческого аппарата по отраслевому, типологическому, видовому и воз­
растному составу; региональная направленность деятельности; осу­
ществление координации библиотечного обслуживания на опреде­
ленной территории. Это означает следующее:
• универсальные библиотеки, как правило, не связаны с кон­
кретными задачами и планами работы определенных организаций, 
они обслуживают все категории населения. Обращение читателей 
в универсальные библиотеки носит комплексный характер, поэтому 
книжные собрания этих библиотек наиболее значительны по величи­
не и универсальны по содержанию. В координации со специальными 
библиотеками и органами научно-технической информации универ­
сальные библиотеки комплектуют фонды, организуют их хранение 
и использование по всем отраслям знания в соответствии с социаль­
но-экономическими, культурными, природно-географическими и де­
мографическими особенностями региона;
• создание сети универсальных библиотек соответствует адми­
нистративно-территориальному делению страны, содействует разви­
тию региональной экономики и культуры;
• универсальные библиотеки выполняют функции центров ко­
ординации библиотечного обслуживания в общегосударственном, ре­
гиональном и местном масштабе. Управление ими сосредоточено
в соответствующих государственных организациях, отвечающих за 
комплексное социально-экономическое развитие территорий. Это по­
зволяет рассматривать универсальные библиотеки как ведущее звено 
единой библиотечной системы.
В зависимости от характера удовлетворяемых общественных 
информационных потребностей и читательских запросов универсаль­
ные библиотеки дифференцируются на массовые и научные.
Универсальные массовые библиотеки -  это учреждения, обслу­
живающие массового читателя. Они формируют фонды, учитывая на­
личие сети библиотек других систем и ведомств. При отсутствии 
специальных библиотек на территории конкретного региона массовые 
библиотеки берут на себя функции обслуживания специалистов раз­
личных отраслей экономики и культуры. В этом случае фонды массо­
вых библиотек комплектуются литературой и узкопрофильного, и ве­
домственного характера. Особенно важна их роль в удовлетворении 
профессиональных запросов читателей в средних и небольших горо­
дах, сельской местности, где массовая библиотека является порой 
единственным библиотечным учреждением.
Универсальные научные библиотеки -  это учреждения общего­
сударственного значения, держатели наиболее полных фондов отече­
ственной и зарубежной литературы, формируемых на базе бесплатно­
го обязательного экземпляра отечественных произведений печати, 
покупки важнейшей иностранной научной литературы и международ­
ного книгообмена, которые обслуживают широкий круг специали­
стов. Они формируют фонды, имеющие значительную ценность для 
всех отраслей экономики, содержат литературу общенаучного, меж­
отраслевого и комплексного характера, универсальный подбор биб­
лиографической и справочной литературы, сводных каталогов, труды, 
сборники, журналы широкого многоотраслевого профиля. Выполняя 
функции книгохранилищ и депозитариев универсальных собраний 
отечественных и иностранных произведений печати, универсальные 
научные библиотеки создают единые книгообменные фонды, органи­
зуют обмен и перераспределение литературы между библиотеками.
Специальные библиотеки -  это библиотечные учреждения, ос­
новным типообразующим признаком которых является удовлетворе­
ние информационных потребностей, связанных с профессиональной 
(научной, производственной, учебной) деятельностью и подготовкой
кадров специалистов отдельных отраслей экономики. Они, как прави­
ло, создаются в соответствии со сложившейся структурой производ­
ства, науки, образования и культуры.
Специальные библиотеки комплектуют свои фонды в соответ­
ствии с профилем обслуживаемого предприятия (учреждения, органи­
зации). Состав фонда может быть ограничен отраслью знания, видом 
литературы или практическими потребностями обслуживаемого кол­
лектива. Объектами комплектования являются книги, периодические 
или продолжающиеся издания, стандарты описания изобретений, 
официально-ведомственные издания, отчеты, чертежи и пр. В фондах 
могут быть и коллекции специальных видов изданий. Состав фондов 
специальных библиотек обусловливает и специфические методы об­
работки, наличие специальных видов каталогов и картотек.
Выделяются три основные группы специальных библиотек: об­
щественно-политического, естественного и прикладного профиля. 
Дальнейшая детализация по отраслям науки и промышленности кон­
кретизируется фондовой ориентацией (экономические, технические, 
химические, медицинские, филологические и др.) специальных биб­
лиотек. Внутри этих групп может быть проведена дифференциация 
библиотек в соответствии с их принадлежностью (библиотеки ведом­
ственные, высших и средних специальных учебных заведений и др.).
Библиотеки высших учебных заведений по составу фондов 
приближаются к универсальным, однако по своему назначению это 
специальные библиотеки. Происходит, таким образом, интеграция 
функций библиотек разных типов и видов. Поэтому их типология 
должна исходить из подвижных граней, разделяющих библиотеки, 
учитывать вновь возникающие переходные и промежуточные типы 
и виды библиотек, предусматривать и определять направления воз­
можного развития, переход от одного вида к другому.
Деятельность библиотек вузов регламентируется Примерным 
положением о библиотеке высшего учебного заведения, утвержден­
ным Центральной библиотечно-информационной комиссией Госком­
вуза РФ 6 декабря 1995 г. Оно включает в себя пять разделов.
В первом разделе «Общие положения» определяются место 
и роль библиотеки в структуре вуза и обеспечении учебно-воспита­
тельного процесса, ее взаимоотношения с учредителем, круг норма­
тивно-правовых актов, регулирующих деятельность библиотеки,
а также органы, осуществляющие общее методическое руководство. 
К числу последних независимо от ведомственной подчиненности вуза 
отнесены Центральная библиотечно-информационная комиссия и на­
учная библиотека Московского государственного университета 
им. М. В. Ломоносова.
Во втором разделе «Основные задачи» содержится перечень ре­
шаемых библиотекой высшего учебного заведения задач. Главной из 
них является полное и оперативное обслуживание студентов, аспиран­
тов, докторантов, профессорско-преподавательского состава и других 
категорий читателей. Для решения этой задачи библиотеки осуществ­
ляют формирование библиотечного фонда в соответствии с профилем 
вуза и потребностями читателей, ведение справочно-библиографичес­
кого аппарата и баз данных, воспитание информационной культуры 
читателей, расширение спектра библиотечных услуг и повышение их 
качества, координацию и кооперацию своей деятельности с другими 
библиотеками и органами научно-технической информации, проведе­
ние научных исследований и методической работы по вопросам биб­
лиотечного и информационно-библиографического обслуживания по­
сетителей. В целях оптимизации обслуживания библиотекам разре­
шено осуществление хозяйственной деятельности.
Третий раздел «Основные функции» содержит подробный пере­
чень функций, реализация которых позволяет решать указанные выше 
задачи. В частности, библиотека организует дифференцированное об­
служивание читателей в читальных залах, на абонементах и в других 
пунктах по единому читательскому билету. Она бесплатно обеспечи­
вает посетителей следующими основными библиотечными услугами:
• предоставляет полную информацию о составе библиотечного 
фонда через систему каталогов, картотек и другие формы информи­
рования;
• оказывает консультационную помощь в поиске и выборе про­
изведений печати и других документов;
• выдает во временное пользование произведения печати и дру­
гие документы из библиотечных фондов;
• получает произведения печати и иные документы по межбиб­
лиотечному абонементу из других библиотек;
• составляет в помощь научной и учебной работе вуза библио­
графические указатели, списки литературы, тематические, адресные
и другие библиографические справки и обзоры, организует книжные 
выставки;
• выявляет, изучает и систематически уточняет информацион­
ные потребности студентов и сотрудников вуза.
Наряду с бесплатными, перечисленными выше, библиотека пре­
доставляет читателям другие виды услуг, в том числе платные, пере­
чень которых определяется правилами пользования библиотекой.
Четвертый раздел называется « Управление. Структура и шта­
ты. Материально-техническое обеспечение». В соответствии с ним 
руководство библиотекой осуществляет директор (заведующий). Он 
назначается учредителем, является членом ученого совета вуза и не­
сет полную ответственность за результаты работы библиотеки в пре­
делах своей компетенции. В качестве совещательного органа при 
библиотеке создается библиотечный совет, утверждаемый ректором 
по представлению директора библиотеки. Материально-техническое 
обеспечение библиотеки осуществляется учредителем в соответствии 
с действующими нормами.
В пятом разделе «Права и обязанности» определен широкий 
круг полномочий и ответственность библиотек, вытекающие из за­
крепленных за ними функций и достаточные для решения поставлен­
ных задач.
В соответствии с Примерным положением о библиотеке высше­
го учебного заведения разработаны и утверждены Центральной биб­
лиотечно-информационной комиссией Госкомвуза России 6 декабря 
1995 г. Примерные правила пользования библиотекой высшего учеб­
ного заведения, с которыми следует ознакомиться.
6.2. Система каталогов и картотек библиотеки
Библиотечный каталог- это перечень произведений печати 
и других документов, имеющихся в фонде библиотеки или группы 
библиотек, составленный по определенному принципу и раскрыва­
ющий состав или содержание библиотечных фондов.
Каталоги создаются как на фонд библиотеки в целом (генераль­
ные), так и на его отдельные части -  фонды отделов, определенные 
виды изданий: каталоги книг, периодических изданий, специальных 
видов технической литературы и др.
По назначению библиотечные каталоги бывают генеральными 
(служебными) и читательскими.
По способу группировки библиографических записей каталоги 
делятся на алфавитные, систематические, предметные, нумерацион­
ные, хронологические, топографические, словарные и др.
Библиографическая картотека -  это вид библиографического 
пособия, реализованного в карточной форме.
Различие между каталогами и картотеками состоит в том, что 
картотеки отражают документы независимо от наличия их в фонде 
данной библиотеки. В картотеках обычно в значительно больших 
масштабах, чем в каталогах, применяется аналитическое описание 
материалов из различных изданий (картотеки статей). Картотеки под­
разделяются на служебные и читательские; универсальные, отрасле­
вые, тематические; картотеки отдельных видов документов. По спо­
собу группировки материалов картотеки бывают систематическими, 
хронологическими, предметными и др.
Системные связи между каталогами и картотеками формируют­
ся уже в момент их создания. Наличие таких связей обеспечивает 
планомерное и целенаправленное развитие всей системы, совокупное 
использование нескольких каталогов и картотек. Системное единство 
обеспечивают:
• единый или совместимые информационно-поисковые языки, 
стандартизированная форма библиографической записи;
• общие вспомогательные поисковые подсистемы: алфавитно­
предметный указатель, указатель (картотека) заглавий художествен­
ных произведений и др.;
• единая система информирования о составе и особенностях 
системы каталогов и картотек в данной библиотеке;
• перекрестные ссылки и отсылки внутри системы каталогов 
и картотек;
• классификационные индексы и шифры хранения на фонд биб­
лиотеки, перенесенные в наиболее активно используемые картотеки 
и библиографические издания;
• комплекс современных технических средств подготовки, хра­
нения и использования библиографической информации.
Систематическая картотека статей занимает среди картотек 
центральное место. Она является универсальной по содержанию, об­
щей по назначению и выполняет функцию ядра всей системы карто­
тек библиотеки. Ее структура аналогична структуре систематического 
каталога.
Особенности этой картотеки, отличающие ее от систематиче­
ского каталога, состоят в оперативном отражении новых материалов 
из журналов, газет, периодических и продолжающихся сборников, 
в постоянном введении новых и актуализации формулировок старых 
рубрик. Материалы в систематической картотеке статей хранятся, по­
ка они актуальны и на них есть спрос, а в систематическом каталоге -  
до тех пор, пока документ находится в фонде. Картотеку постоянно 
обновляют в соответствии с установленными сроками хранения кар­
тотек (три-четыре года -  для общественных наук, четыре-пять лет -  
для естественных и технических наук, семь и более лет -  для литера­
туроведения, искусства).
Ведение картотеки статей предполагает наличие четко разрабо­
танного плана и методических рекомендаций, в соответствии с которы­
ми она создается и обновляется. Основные характеристики картотеки 
закрепляются в ее паспорте. В нем указывается год создания картоте­
ки, ее объем, ежегодный прирост карточек, хронологический охват, 
виды отражаемых документов, способ организации записей, вспомога­
тельный аппарат и другие сведения.
В основе систематизации материалов в систематической карто­
теке должна лежать та же схема классификации, что и в системати­
ческом каталоге. Это библиотечно-библиографическая классифика­
ция (ББК) в универсальных научных и некоторых других библиоте­
ках, универсальная десятичная классификация (УДК) в научных и на­
учно-технических библиотеках, а также рубрикаторы, разработанные 
в последние годы крупнейшими библиотеками. Новые решения, при­
нятые в ходе совершенствования картотеки, можно переносить в сис­
тематический каталог.
В библиотеках разных типов существуют особые формы систе­
матической картотеки. Например, в специальных научных и научно- 
технических библиотеках ведется главная справочная картотека. По 
типу она близка к систематической картотеке статей, однако имеет 
свои особенности. По составу включенных материалов главная спра­
вочная картотека не только выходит за границы фонда библиотеки, но 
и отражает разные виды изданий и документов. Это связано с необхо­
димостью удовлетворять запросы читателей-спсциалистов оператив­
но и достаточно полно.
Тематические картотеки по своему назначению, содержанию 
и использованию близки к тематическим библиографическим издани­
ям. Их задачей является отражение документов по наиболее актуаль­
ным проблемам. Тематические картотеки ведутся до тех пор, пока те­
ма сохраняет актуальность и не обеспечена печатными библиографи­
ческими пособиями. Большинство тематических картотек временные. 
Вместе с тем существуют постоянные тематические картотеки, на­
пример тематические краеведческие картотеки. Тематические карто­
теки отражают многие виды документов: книги, статьи, иллюстратив­
ные материалы, а также разделы книг и сборников, освещающих тему 
в разных аспектах. Записи в тематической картотеке группируются по 
более дробным рубрикам, чем в систематическом каталоге 
и в систематической картотеке статей.
Специальные картотеки создаются для удовлетворения чита­
тельских запросов, которые не могут быть успешно реализованы при 
помощи рассмотренных универсальных картотек. К специальным от­
носят картотеки рецензий, персоналий, иллюстративных материалов, 
заглавий произведений художественной литературы.
Картотека рецензий включает карточки, содержащие описания 
рецензируемого произведения и самой рецензии (рецензий), располо­
женные в алфавитном порядке по фамилиям авторов и заглавиям ре­
цензируемых произведений. Картотека рецензий является небольшой 
и оперативно обновляемой.
Картотека персоналий создается с учетом значительного числа 
запросов о деятелях науки, культуры, государственных и обществен­
ных деятелях. Материал группируется в алфавите персональных руб­
рик. На разделителях обычно приводятся основные сведения о жизни 
и деятельности лица. Картотека персоналий не должна дублировать 
систематический каталог и систематическую картотеку статей. Она 
ведется в тех случаях, когда в систематическом каталоге и системати­
ческой картотеке персональные рубрики не выделены, и поиск лите­
ратуры об отдельных лицах затруднен.
Картотека заглавий произведений художественной литерату­
ры призвана обеспечить поиск литературы по заглавию. Карточки 
этой картотеки содержат минимум сведений: название произведения,
его жанр, имя автора. Эту картотеку отличает простота создания и ис­
пользования. Чаще всего в нее включают только те произведения, ко­
торые имеют индивидуальное заглавие.
Систематическая картотека библиографических материалов 
ведется обычно библиографом для служебных целей и отражает от­
дельно изданные библиографические пособия, а также прикнижные 
и внутрижурнальные указатели.
К числу специальных картотек, необходимых прежде всего са­
мим библиотекарям, относятся также:
• картотека иллюстраций, в которой приведены аналитические 
описания иллюстративных материалов из различных изданий;
• картотека инструктивно-методических материалов, созда­
ваемая по направлениям библиотечной и библиографической работы;
• фактографические картотеки экономического профиля ре­
гиона, предприятий; руководящих работников хозяйственного аппа­
рата и их информационных потребностей; номенклатуры производи­
мой продукции культурного профиля региона, специалистов данной 
отрасли и их информационных потребностей.
Работа в каталогах даже при правильной ее постановке занимает 
немалую часть времени. Каталоги нужны для того, чтобы, во-первых, 
подобрать по ним источники, которые могут понадобиться, и, во-вто­
рых, выписать шифры, по которым можно получить эти источники 
в библиотеке.
Если известно название нужной книги или фамилия ее автора, не­
обходимо обратиться к алфавитному каталогу. В алфавитных катало­
гах названия книг расположены в алфавитном порядке по фамилиям 
и инициалам их авторов либо по заглавиям, если авторы не указаны. 
В некоторых случаях такие каталоги разделены на временные периоды.
Если фамилия автора и название книги неизвестны, следует об­
ратиться к предметному каталогу. В нем названия книг размещены 
не по алфавиту, а по рубрикам, каждая из которых посвящена какому- 
нибудь предмету. При этом сами рубрики следуют друг за другом 
в алфавитном порядке, как и названия книг внутри рубрик. Название 
каждой рубрики соответствует определенной теме (предмету). Широ­
кая тема, как правило, имеет подразделы, поэтому в рубрике по такой 
теме вы найдете подрубрики. Они внутри рубрики также расположе­
ны в алфавитном порядке.
При необходимости подобрать книги по интересующему вопро­
су любой отрасли науки, техники, искусства нужно обратиться 
к систематическому каталогу. Существует буквенное обозначение 
разделов систематического каталога:
• С/Ю -  общественные и гуманитарные науки.
• С -  общественные науки в целом.
• Т -  история; исторические науки.
• Ф -  политика; политические науки.
• X -  государство и право; юридические науки.
• Ч -  культура; наука; просвещение.
• Ш -  филологические науки.
• Щ -  искусство; искусствоведение.
• Э -  религия; атеизм.
• Ю -  философские науки (философия, логика, этика, эстетика).
• Я -  литература универсального содержания.
Из текста, напечатанного на карточке, нужно выделить индекс 
книги (цифры и буквы в левом верхнем углу), автора и заглавие, вы­
писать эти данные, обратиться к библиотекарю.
6.3. Компьютерные технологии 
информационного обеспечения учебного процесса1
Широкое использование компьютеров в образовании привело 
к появлению термина «информационная технология обучения». Во­
обще говоря, любая педагогическая технология -  это информацион­
ная технология, так как основу технологического процесса обучения 
составляет информация и ее движение (преобразование). Для техно­
логий обучения, использующих компьютер, наиболее удачным явля­
ется термин «компьютерная технология».
Компьютерные технологии развивают идеи программированно­
го обучения, открывают совершенно новые, еще не исследованные 
технологические варианты обучения, связанные с уникальными воз­
можностями современных компьютеров и телекоммуникаций.
Главной особенностью применения компьютерных технологий 
является многократное увеличение объема «поддерживающей ин­
формации», наличие компьютерной информационной среды, вклю­
1 Данный параграф написан совместно с Н И. Зыряновой.
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чающей на современном уровне базы информации, гипертекст, муль­
тимедиа, микромиры, имитационное обучение, электронные комму­
никации (сети), экспертные системы.
Базы данных представляют собой технологии ввода, системати­
зации, хранения и предоставления информации с использованием 
компьютерной техники. Они могут включать в состав информацион­
ного массива различную статистическую, текстовую, графическую 
и иллюстративную информацию в неограниченном объеме с обяза­
тельной ее формализацией (представлением, вводом и выводом 
в компьютер в определенной, характерной для данной системы фор­
ме-формате). Для целого ряда видов традиционно перерабатываемой 
информации существуют стандартные форматы ее представления, 
например библиография, статистические данные, рефераты, обзоры 
и др. Систематизация и поиск информации в базе данных осуществ­
ляются тремя способами:
\. Иерархическая ваза данных в качестве классификационной 
основы использует каталоги и рубрикаторы, т. е. информационно-по­
исковые языки иерархического типа.
2. В реляционной базе данных каждой единице информации при­
сваиваются определенные атрибуты (автор, ключевые слова, регион, 
класс информации, дескриптор тезауруса и т. п.) и ее поиск произво­
дится по какому-либо из них или по любой их комбинации.
3. Статистическая база данных оперирует числовой информа­
цией, организованной с помощью двухмерной (реже трехмерной) 
матрицы, так что искомая информация находится в системе путем за­
дания ее координат. Статистические базы данных более известны под 
названием «электронные таблицы».
Базы данных используются в обучении для оперативного пре­
доставления педагогу и студенту необходимой, не вошедшей в учеб­
ники и пособия информации как непосредственно в дидактическом 
процессе, так и в режиме свободного выбора информации самим 
пользователем (сервисном режиме).
Базы знаний представляют собой информационные системы, 
содержащие замкнутый, не подлежащий дополнению объем инфор­
мации по определенной теме, структурированной таким образом, что 
каждый ее элемент содержит ссылки на другие логически связанные 
с ним элементы. Такая организация информации в базе знаний позво­
ляет студентам изучать ее в той логике, которая ему наиболее пред­
почтительна в данный момент, так как он может по своему желанию 
переструктурировать информацию при знакомстве с ней. Привычным 
библиографическим аналогом базы знаний являются энциклопедии 
и словари, где в статьях содержатся ссылки на другие статьи этого 
издания.
Программные продукты, реализующие базы знаний, относятся 
к классу гипермедиа (сверхсредства), поскольку они не только позво­
ляют пользователю осуществлять свободный выбор логики ознаком­
ления с информацией, но и дают возможность сочетать текстово-гра­
фическую информацию со звуком, видео- и кинофрагментами, муль­
типликацией.
Гипермедиа -  это форма передачи информации, базирующаяся 
на синтезе гипертекста и мультимедиа
Гипертекст- это содержательная составляющая гипермедиа, 
имеющая гиперссылки, представленные активизируемыми словами 
или графическими изображениями, позволяющими осуществлять пе­
реход на другие ресурсы или перемещение внутри текста
Мультимедиа -  это многовариантная среда, обеспечивающая 
работу с неподвижными изображениями и движущимся видео, ани­
мированной компьютерной графикой и текстом, речью и высококаче­
ственным звуком. Аппаратные средства мультимедиа наряду с базами 
знаний позволили создать и использовать в учебном процессе компь­
ютерные имитации, микромиры и на их базе -  дидактические и разви­
вающие игры.
Экспертные системы обеспечивают компьютерное тестирова­
ние уровня обученности студента и диагностирование параметров его 
психофизического развития. С их помощью осуществляются сетевые 
оценочные процедуры, позволяющие получить результаты с опреде­
ленной степенью точности. Эти программные средства применяются 
в зависимости от учебных целей и ситуаций: в одном случае необхо­
димо глубже понять потребности студента, в другом важен анализ 
знаний в предметной области, в третьем основную роль может играть 
учет психологических принципов обучения.
Компьютерные средства обучения называют интерактивными, 
поскольку они обладают способностью «откликаться» на действия 
обучаемого и педагога, «вступать» с ними в диалог, что и составляет
главную особенность методик компьютерного обучения. Компьютер 
может использоваться на всех этапах процесса обучения: при объяс­
нении (введении) нового материала, закреплении, повторении, кон­
троле. При этом для студента он выполняет различные функции: пе­
дагога, рабочего инструмента, объекта обучения, сотрудничающего 
коллектива, досуговой (игровой) среды.
Всемирная компьютерная сеть Интернет открывает новые 
уникальные возможности обучения и органически сочетается с тради­
ционными технологиями (табл. 4).
Таблица 4
Связь традиционных и Интернет-технологий
Традиционные технологии Интернет-технологии
Лекции Гипертекстовый, аудио-, видеофор­
маты
Самостоятельное чтение и поиск ли­
тературы
Виртуальные библиотеки 
www.infomiit.comwww.citfomm.ru
Диалог с преподавателем и совмест­
ная работа с другими студентами
E-mail, видео- и аудиоконференции, 
Chat, ICQ
Контрольные занятия Клиентские и серверные приложе­
ния, базы данных, представление 
вопросов в гипертекстовом виде
Курсовые работы E-mail (выдача заданий и предостав­
ление отчетов)
Комбинация компьютерных обучающих программ с телекомму­
никационной сетью в различных вариантах представлена следующи­
ми видами образовательных технологий.
Модульная технология -  вид технологии обучения, основан­
ный на использовании модульных программ обучения, реализован­
ных в виде текстовых, аудиовизуальных и мультимедийных учебно­
методических материалов, и их рассылке для самостоятельного изу­
чения обучаемыми при организации регулярных консультаций у пре- 
подавателей-тьюторов традиционным или дистанционным способом.
Сетевая технология -  вид технологии обучения, базирующий­
ся на использовании сетей телекоммуникации для обеспечения сту­
дентов учебно-методическим материалом и интерактивного взаимо­
действия между преподавателем, администратором и обучаемым.
Кейс-технология -  вид дистанционной технологии обучения, бази­
рующийся на использовании системы представления учебной информа­
ции на бумажных и электронных носителях, их доставки обучающемуся 
и организации регулярных консультаций у преподавателей-тьюторов.
В заключение отметим, что сочетание традиционных методов 
и средств поддержки обучения с информационными технологиями 
позволит повысить качество учебного процесса.
6.4. Библиография и библиографическое 
описание источников
Библиография (в одном из значений) -  это перечень книг, ста­
тей и других источников, т. е. список литературы, прилагаемый к на­
учным и иным работам либо составленный по определенному вопро­
су, теме, проблеме. Способы построения списка литературы:
• алфавитный -  по месту первой буквы фамилии автора (назва­
ния книги) в соответствующем алфавите;
• хронологический -  по времени написания, издания, публикации;
• тематический -  по содержанию имеющейся в источниках 
информации;
• по видам изданий- в следующем порядке: официальные доку­
менты, архивные материалы, опубликованные работы (сначала моно­
графии, а потом статьи и другие источники), неопубликованные иссле­
довательские материалы (также сначала монографии, а затем статьи);
• по характеру источников -  в следующем порядке: работы об­
щего характера, в том числе классические произведения, за ними ис­
точники, содержащие информацию более частного порядка;
• по истории и источниковедению:
1) опубликованные источники. В этом разделе выделяются зако­
нодательные и иные нормативные документы, которые систематизи­
руются по значимости, а внутри каждой выделенной группы -  по хро­
нологии;
2) неопубликованные источники. В данный раздел включаются 
архивные документы по алфавиту названий архивов с указанием но­
меров и названий фондов и номеров описаний дел. Каждый раздел 
должен иметь заглавие.
Источники в списке литературы должны быть пронумерованы 
и описаны в соответствии с правилами библиографического описания,
установленными ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библио­
графическое описание. Общие требования и правила составления».
Библиографическое описание -  это совокупность библиогра­
фических сведений о документе, его составной части или группе до­
кументов, приведенных по определенным правилам и необходимых 
и достаточных для общей характеристики и идентификации докумен­
та. Элементы библиографического описания подразделяются на обя­
зательные и факультативные и приводятся в определенной последо­
вательности с установленными разделительными знаками.
Основой библиографического описания книги служит ее ти­
тульный лист с содержащимися на нем сведениями: фамилией автора, 
заглавием произведения, подзаголовком и другими данными. Однако 
если на титульном листе не оказывается данных, необходимых для 
полного описания, то они заимствуются с обложки, издательского пе­
реплета, оборота титульного листа, из заголовка перед текстом, ог­
лавления, выпускных данных на последней странице, предисловия 
или, наконец, из текста книги. В некоторых случаях для выяснения 
или уточнения сведений, характеризующих книгу, приходится обра­
щаться к вспомогательным материалам: энциклопедиям, биографиче­
ским и библиографическим словарям, трудам по истории науки, тех­
ники, литературы, искусства и другим источникам.
Выделяют следующие виды библиографического описания: под 
фамилией автора, под заглавием произведения, под наименованием 
коллективного автора. В каждом из этих случаев следует придержи­
ваться определенных правил:
• Описание под фамилией автора. Данный вид описания ис­
пользуется, когда автор указан на титульном листе или установлен по 
другим источникам. В этом случае его фамилия и инициалы приво­
дятся в описании на первом месте.
• Описание под заглавием произведения. Под заглавием описы­
ваются те книги, авторы которых не указаны или вообще неизвестны, 
например произведения народного творчества (былины, сказки), не­
которые памятники древнерусской литературы. Описание начинается 
с заглавия книги и в том случае, если она имеет более трех авторов, 
является результатом труда большого коллектива. В подзаголовке та­
ких изданий обычно указывается редактор (или редакторы) коллек­
тивного труда.
• Описание под наименованием коллективного автора. Описа­
ние изданий, опубликованных от имени организации или учреждения, 
может быть составлено под наименованием этой организации или уч­
реждения либо под заглавием, которые рассматриваются в данном 
случае как коллективный автор. Такая форма описания применяется 
главным образом по отношению к документальным, официальным 
и ведомственным материалам.
Элементы библиографического описания книги располагаются 
в определенной последовательности:
• фамилия и инициалы имени и отчества автора;
• заглавие книги;
• общее обозначение материала;
• сведения, относящиеся к заглавию;
• сведения об ответственности;
• область издания;
• выходные данные (место издания, наименование издательства, 
год издания);
• количественная характеристика (количество страниц, рисун­
ков, карт, схем и др.);
• область серии;
• примечания.
К описанию элементов предъявляются определенные требования.
Фамилия автора указывается в именительном падеже неза­
висимо от того, как она приведена на титульном листе. Вслед за фа­
милией автора приводятся инициалы его имени и отчества (даже 
если на титульном листе они указаны полностью). На титульном 
листе к фамилии автора иногда добавляются сведения о его уче­
ной степени или звании. В описании книги эти сведения не воспро­
изводятся.
Заглавие книги в описании воспроизводится полностью в той 
форме, в которой оно приведено на титульном листе, без кавычек. Если 
заглавие недостаточно понятно, добавляется пояснение (в скобках).
Далее следует общее обозначение материала: [Текст], [Элек­
тронный ресурс] и др.
В сведениях, относящихся к заглавию, приводятся сведения о 
жанре произведения (роман, поэма, пьеса и т. п.), о читательском на­
значении книги и др.
В сведениях об ответственности указываются фамилии автора, 
редактора, переводчика, художника-иллюстратора, а также наимено­
вание учреждения, принимавшего участие в создании книги.
Область издания содержит сведения о повторности издания, 
приводимые в той форме, в которой они даны на титульном листе, 
причем имена числительные и римские цифры заменяются арабскими 
цифрами.
Выходные данные начинаются с указания места издания. На­
именование места издания сокращается, если это Москва (М.), Ленин­
град (Л.), Санкт-Петербург (СПб.), Ростов-на-Дону (Ростов н/Д). Во 
всех остальных случаях место издания обозначается полным наиме­
нованием города. После места издания приводится наименование из­
дательства в именительном падеже и по возможности в сокращенном 
виде. Год издания обозначается в описании всегда арабскими цифра­
ми, причем слово «год» ни в полной, ни в сокращенной форме не до­
бавляется.
Количественная характеристика следует за выходными дан­
ными, в ней указывается число страниц и наличие иллюстраций.
Область серии содержит название серии, в которой вышла кни­
га. Этот элемент описания приводится после количественной харак­
теристики, причем заключается в круглые скобки.
В примечаниях к библиографической записи сообщаются све­
дения о разночтениях фамилии автора или заглавия произведения, об 
ученых степенях, ученых и почетных званиях авторов, о присужде­
нии авторам премий, о содержании описываемого произведения, 
о связи его с другими, о наличии в книге библиографических мате­
риалов.
Примеры библиографических описаний
Многотомное издание
Макконнелл К. Р. Экономика [Текст]: принципы, проблемы 
и политика: в 2 т.: пер. с англ. / К. Р. Макконнелл, C. JI. Брю. -  М.: 
Республика, 1992.-Т . 1-2.
Отдельный том
Макконнелл К. Р. Экономика [Текст]: принципы, проблемы 
и политика: в 2 т.: пер. с англ. / К. Р. Макконнелл, C. JI. Брю. -  М.: 
Республика, 1992. -  Т.1. -  400 с.
Однотомное издание (1—3 автора)
Романцев Г. М. Теоретические основы высшего рабочего обра­
зования [Текст] / Г. М. Романцев. -  Екатеринбург: Изд-во Урал гос. 
проф.-пед. ун-та, 1997. -  333 с.
Калбертсон Р. Быстрое тестирование [Текст]: пер. с англ. / 
Р. Калбертсон, К. Браун, Г. Кобб. -  М.: Вильямс, 2002. -  384 с.
Однотомное издание (более 3 авторов)
Муниципальная экономика крупного города [Текст]: /
A. М. Чернецкий [и др.]; отв. ред. В. А. Федотов. -  Миасс: Геотур, 
1996.-221 с.
Сериальное издание
Автоматизация сбора, обработки и предоставления гелиогеофизиче- 
ской информации [Текст] / под ред. С. И. Авмошика. -  М.: Гидрометеоиз- 
дат, 1983. -  95 с.: ил. -  (Тр. /Ин-т прикл. геофизики; вып. 42).
Нормативно-правовой документ
Об образовании [Текст]: закон РФ № 12-ФЗ от 13.01.1996 // 
Свод законов РФ. -  1996. -  № 3. -  Ст. 150.
Отчет о НИР
Объективные основы и социально-экономическое содержание 
высшего профессионального образования рабочих [Текст]: отчет 
о НИР (заключ.) / Свердд. инж.-пед. ин-т; руководитель
B. А. Федотов; № ГР 01910017833. -  Екатеринбург, 1991. -  38 с.
Диссертация
Чапаев Н. К. Теоретико-методологические основы педагогиче­
ской интеграции [Текст]: дис. ...д-ра пед. наук / Н. К. Чапаев; Урал, 
гос. проф.-пед. ун-т. -  Екатеринбург, 1998. -  500 с.
Автореферат диссертации
Бухарова Г. Д. Теоретико-методологические основы обучения ре­
шению задач студентов вуза [Текст]: автореф. дис. ...д-ра пед. наук / 
Г. Д. Бухарова; Урал. гос. проф.-пед. ун-т. -  Екатеринбург, 1996. -  38 с.
Статья в журнале
Федотов В. А. Высшее экономическое профессионально-педаго­
гическое образование [Текст]: международный и российский опыт / 
В. А. Федотов// Образование и наука. -2001. -№  5 (11). -С . 153-159.
Статья в газете
Громов Н. И. Народному предприятию «Подольск-кабель» -  
60 лет! [Текст] / Н. И. Громов // Рос. газ. -  2001. -  17 июля.
Статья в сборнике
Федоров В. А. К определению понятия «качество профессиональ- 
но-педагошческого образования» [Текст] / В. А. Федоров // Профессио­
нальная педагогика: категории, понятия, дефиниции: сб. науч. тр. / отв. 
ред. Г. Д. Бухарова. -  Екатеринбург: Изд-во Рос. гос. проф.-пед. ун-та, 
2003.-Вып. 1. -С . 186-196.
Тезисы доклада
Жученко А. А. Внедрение европейской системы взаимозачетов 
в учебных заведениях Уральского региона [Текст] / А. А. Жученко // 
Международное университетское сотрудничество в области образо­
вания, науки и культуры в Уральском регионе: тез. докл. науч.-практ. 
конф., Екатеринбург, 9-11 апр. 1996 г. -  Екатеринбург: Изд-во Урал, 
гос. проф.-пед. ун-та, 1996. -  С. 75-77.
Электронный ресурс
Художественная энциклопедия зарубежного классического ис­
кусства [Электронный ресурс]: электрон, текстовые, граф., звуковые 
данные и прикл. прогр. (546 Мб). -  М.: Большая Рос. энцикл., 1996. -  
1 электрон, опт. диск (CD-ROM).
Исследовано в России [Электронный ресурс]: многопредмет. 
науч. журн. / Моск. физ.-техн. ин-т. -  Долгопрудный, 1998.- Режим 
доступа: http://zhumal.mipt.zssi.ru.
В библиографическом описании допускается сокращение от­
дельных слов и словосочетаний, регламентируемое ГОСТ 7.12-93:
• Заглавий периодических и продолжающихся изданий, собра­
ний сочинений, сборников избранных произведений: Поли. собр. соч., 
Собр. соч., Избр. соч., Тр. /Ин-т экономики УрО РАН, Рос. газ.
• Типовых слов: автореф. -  автореферат; вести. -  вестник; 
вопр. -  вопросы; газ. -  газета; дис. -  диссертация; докл. -  доклад; 
журн. -  журнал; зап. -  записки; изв. -  известия; изд. -  издание; 
конф. -  конференция; метод. -  методический; науч. -  научный; н.-и. -  
научно-исследовательский; отв. -  ответственный; практ. -  практиче­
ский; прикл. -  прикладной; пробл. -  проблема; проф. -  профессио­
нальный; ред. -  редакция, редактор; редкол. -  редколлегия; реф. -  ре­
ферат; сб. -  сборник; сер. -  серия; симпоз. -  симпозиум; собр. -  соб­
рание; совещ. -  совещание; соч. -  сочинение; тез. -  тезисы; теорет. -  
теоретический; техн. -  технический; тр. -  труды; энцикл. -  энцикло­
педия.
• Издательств: Высш. шк., Сов. энцикл., Юрид. лит., Сред.- 
Урал. кн. изд-во, Изд-во Рос. гос. проф.-пед. ун-та.
• Мест издания: Москва -  М., Санкт-Петербург -  СПб., Ростов- 
на-Дону -  Ростов н/Д.
• Названий месяцев: янв., февр., апр., авг., сент., окт., нояб., дек.
Изложенный в настоящей главе материал служит для организа­
ционного обеспечения поиска необходимой литературы, дает общее 
представление о компьютерных технологиях информационного обес­
печения учебного процесса, содержит правила библиографического 
описания, соблюдение которых обязательно при подготовке всех 
письменных учебных и научных работ.
Следующая глава, заключительная, призвана дать цельное пред­
ставление о профессионально-педагогическом образовании как системе.
Глава 7
СИСТЕМА ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ
До недавнего времени в трактовке категории «система образова­
ния» не существовало единства взглядов. После принятия Закона РФ 
«Об образовании» ситуация кардинально изменилась. В нем (ст. 8) дано 
понятие системы образования как органического единства трех состав­
ляющих:
• преемственных образовательных программ и государственных 
образовательных стандартов различных уровней и направленности;
• сети реализующих их образовательных учреждений независи­
мо от их организационно-правовых форм, типов и видов;
• органов управления образованием и подведомственных им уч­
реждений и организаций.
Указанная структура присуща как системе в целом, так и от­
дельным ее подсистемам, одной из которых в настоящее время явля­
ется профессионально-педагогическое образование.
Применительно к профессионально-педагогическому образова­
нию понятие «система» имеет свою специфику. Дело в том, что у него 
пока нет своего направления подготовки и преемственность образова­
тельных программ ограничена. Она существует только между средними 
и высшими профессионально-педагогическими учебными заведениями. 
Бакалавриата и магистратуры нет. Профильных вузов недостаточно. 
Отсюда вытекает специфика и двух других элементов системы.
Во-первых, сеть учебных заведений включает в себя не только 
высшие, но и средние образовательные учреждения, а также высшие 
учебные заведения иного профиля, реализующие профессионально­
педагогические образовательные программы.
Во-вторых, органы управления системой в силу этого не ограничи­
ваются только профильными учреждениями, но включают в себя и соот­
ветствующие структуры непрофильных образовательных учреждений.
История становления системы ППО в нашей стране и характе­
ристика ее основных компонентов на современном этапе являются 
предметом рассмотрения в данной главе.
Ключевые понятия: система образования,, этапы развития 
ППО', образовательная программа, виды образовательных программ, 
государственный образовательный стандарт, рабочий учебный план, 
примерная учебная программа, рабочая учебная программа, федераль­
ные государственные органы управления образованием, государствен­
ные органы управления высшим образованием субъектов РФ, учебно­
методическое объединение, структура Учебно-методического объеди­
нения по ППО, члены Учебно-методического объединения по ППО.
7.1. История и этапы становления 
профессионально-педагогического образования 
в России
В развитии профессионально-педагогического образования в пос­
лереволюционной России выделяется ряд этапов. Основанием их выде­
ления служат изменения в организации и содержании ППО, обусловлен­
ные спецификой социально-экономических условий в определенные пе­
риоды времени. Рассмотрим периодизацию развития ППО, предложен­
ную В. А. Федоровым, которая представляется наиболее удачной.
Начальный этап охватывает период с 1920 по 1943 г. Он харак­
теризуется принятием государством и последующей реализацией ре­
шений об организации:
• высших технико-педагогических учебных заведений;
• педагогических отделений при вузах и техникумах для допол­
нительной подготовки части заканчивающих их студентов;
• «повторительных» курсов для переподготовки бывших препо­
давателей;
• курсов мастеров по профессионально-техническому образованию.
В 1920 г. в Петрограде было открыто первое профессионально­
педагогическое учебное заведение -  Технико-педагогический инсти­
тут, просуществовавший до 1922 г.
Другой организационной формой ППО на данном этапе стали 
Высшие научно-педагогические курсы, созданные на базе курсов по­
вышения педагогической квалификации преподавателей общеобразо­
вательных школ. В частности, на одногодичном технопедагогическом 
отделении вечерней формы обучения осуществлялась подготовка пре­
подавателей политехнических и специальных дисциплин для средних
профессионально-технических учебных заведений. Учебный процесс 
был ориентирован в основном на формирование психолого-педагоги- 
ческих знаний и умений (82% учебного времени). Эта форма подго­
товки на государственном уровне была признана основной, но она не 
снимала проблемы обеспечения профессионально-технического обра­
зования педагогическими кадрами.
В 1921 г. было открыто первое среднее специальное професси­
онально-педагогическое учебное заведение -  Московский индустри­
ально-педагогический техникум, где осуществлялась интегрирован­
ная подготовка по специальному отраслевому, психолого-педагоги- 
ческому и производственному циклам.
Прообразом вузов и факультетов, входящих в современную сис­
тему профессионально-педагогического образования, являлся Лоси­
ноостровский агропедагогический институт (1922-1923), в котором 
педагогическая подготовка не рассматривалась как дополнительная, 
а интегрировалась с другими циклами.
Вначале 1930-х гг. функционировало три института специаль­
ного назначения и десять педагогических институтов, ведущих подго­
товку специалистов для системы профессионально-технического об­
разования. Эти годы можно отнести к пику развития профессиональ­
но-педагогического образования на данном этапе.
В 1937 г. все высшие специализированные учебные заведения 
закрываются, а подготовка педагогов профессионального обучения 
осуществляется в краткосрочных формах обучения. Прекращение 
развития системы профессионально-педагогического образования 
связано с изменениями в государственной образовательной политике, 
со слабой организационной и программно-методической базой ППО, 
его недостаточным научным обеспечением на данном этапе.
Второй этап развития ППО (середина 1940-х- конец 1950-х гг.) 
характеризуется в основном появлением индустриально-педагогических 
техникумов. Необходимость открытия учебных заведений для специа­
лизированной педагогической подготовки мастеров производственно­
го обучения была обусловлена низкой укомплектованностью ими 
учебных заведений начального профессионального образования.
Кроме индустриально-педагогических техникумов на этом этапе 
появляются также педагогические отделения, открытые при отрасле­
вых институтах.
В конце 1950-х гг. система подготовки педагогов профессио­
нального обучения дополняется образовательными учреждениями 
структуры повышения квалификации педагогических работников 
учебных заведений профессионального образования.
Третий этап развития ППО начинается в конце 1950-х и закан­
чивается в конце 1970-х гг. Переход к нему связан с принятием закона 
«Об укреплении связи школы с жизнью и о дальнейшем развитии 
системы народного образования в СССР». Он предусматривал вместо 
7-летнего обязательное 8-летнее обучение. Предполагалось три вари­
анта завершения среднего образования на основе соединения обуче­
ния с производительным трудом:
• совмещение учебы в вечерней школе с работой на производст­
ве после получения первоначальной профессиональной подготовки;
• продолжение обучения в средней трудовой политехнической 
школе;
• обучение в техникуме на базе восьмилетней школы.
Для обеспечения теоретического и производственного обучения 
в школах и училищах в новых условиях требовалось расширить подго­
товку мастеров и преподавателей. В этих целях в институтах открывают­
ся индустриально-педагогические и инженерно-педагогические факуль­
теты. К 1962 г. такие факультеты начали функционировать в 123 вузах, 
в числе которых было 108 педагогических, 9 технических и 6 сельскохо­
зяйственных институтов. Наличие профессионально-педагогических 
кадров с высшим образованием позволило начать в 1969 г. подготовку 
рабочих в средних профессионально-технических училищах, дающих за 
3-4 года рабочую профессию и общее среднее образование.
Росло и количество индустриально-педагогических техникумов. 
В 1965 г. в 56 техникумах системы ППО обучалось уже около 40 тыс. 
студентов.
Кроме того, в 1966 г. был создан Всесоюзный институт повы­
шения квалификации инженерно-педагогических кадров с филиалами 
в регионах, а с  1976 г. открываются факультеты повышения квалифи­
кации педагогов профессионального обучения при отраслевых вузах.
Четвертый этап развития ППО охватывает период с конца 
1970-х до начала 1990-х гг. Он связан с созданием в 1979 г. специали­
зированного профессионально-педагогического вуза -  Свердловского 
инженерно-педагогического института, ставшего наиболее целостной
и органичной организационной формой подготовки педагогов про­
фессионального обучения. СИПИ занял ведущее место в системе 
ГТПО, включающей в себя также:
• инженерно-педагогические факультеты технических инсти­
тутов;
• инженерно-педагогические и агропедагогические отделения 
вузов;
• индустриально-педагогические и общетехнические факульте­
ты педагогических институтов;
• индустриально-педагогические техникумы.
Учитывая положительный опыт деятельности СИПИ, на специ­
альном совместном заседании коллегий Госкомобразования и Госпро- 
фобра СССР в 1987 г. были приняты исключительно важные для раз­
вития системы ППО решения:
• организовать подготовку специалистов профессионального 
образования двух типов:
-  с высшим образованием (квалификация «инженер-педагог»);
-  со средним образованием (квалификация «техник-мастер про­
изводственного обучения»);
• осуществлять подготовку специалистов с квалификацией «ин­
женер-педагог» в инженерно-педагогических вузах по типу Сверд­
ловского инженерно-педагогического института;
• осуществлять подготовку специалистов с квалификацией «тех­
ник-мастер производственного обучения» в индустриально-педагоги­
ческих техникумах;
• сократить сроки обучения в инженерно-педагогических вузах 
(на факультетах) для лиц со средним профессиональным образовани­
ем по родственной специальности;
• утвердить ведущим вузом в области инженерно-педагогичес­
кого образования Свердловский инженерно-педагогический институт, 
создать на его базе учебно-методическое объединение;
• открыть аспирантуру в вузах и ходатайствовать перед ВАК об 
открытии в Свердловском инженерно-педагогическом институте со­
вета по защите диссертаций по педагогическим специальностям.
Принятые решения были чрезвычайно важны для укрепления 
системы ППО. Уже к началу 1990-х гг. она включала в себя 2 инже­
нерно-педагогических института, 38 инженерно-педагогических фа­
культетов вузов, 68 индустриально-педагогических техникумов и сеть 
институтов повышения квалификации.
Пятый этап развития ППО, начавшийся в 1992 г. и продолжав­
шийся до 2002 г., характеризуется реализацией указанных выше и приня­
тых на государственном уровне позднее решений. Важной вехой на дан­
ном этапе стало преобразование СИПИ в Уральский государственный 
профессионально-педагогический университет (в настоящее время Рос­
сийский государственный профессионально-педагогический универси­
тет) и создание на его базе Учебно-методического объединения по про­
фессионально-педагогическому образованию.
С целью активизации научных исследований проблем профес­
сионально-педагогического образования и обеспечения системы ППО 
высококвалифицированными кадрами в университете открыты аспи­
рантура, докторантура и совет по защите докторских диссертаций по 
педагогическим специальностям, т. е. выполнены те задачи, которые 
были поставлены на совместном заседании коллегий Госкомобразо­
вания и Госпрофобра СССР.
На этом этапе инженерно-педагогическое образование транс­
формировалось в профессионально-педагогическое. ГОС-2000 была 
утверждена специальность 030500 Профессиональное обучение (по 
отраслям). В числе 19 образовательных отраслей выделена специаль­
ность 030500.18 Профессиональное обучение (экономика и управле­
ние). Введена единая квалификация «педагог профессионального 
обучения». Реализацию образовательных программ профессиональ­
ного обучения в РФ в начале XXI в. осуществляли 92 вуза, 82 коллед­
жа (техникума) и 6 организаций (учреждений).
Столь существенные качественные изменения послужили осно­
ванием к тому, что в решении коллегии Минобразования РФ от 
11.06.2002 № 13/1 было констатировано приобретение ППО характера 
системы. Это означает завершение пятого этапа, а вместе с тем 
и в целом периода формирования системы профессионально-педаго­
гического образования. Она вступила в новый период- период со­
вершенствования и развития, первым этапом которого (шестым в ис­
тории развития системы ППО) в соответствии с названным выше ре­
шением коллегии Минобразования РФ является ее модернизация.
Шестой этап (2002 -  по настоящее время) характеризуется ростом 
как количества учебных заведений, реализующих образовательные про­
граммы специальности «Профессиональное обучение», так и качества 
подготовки специалистов. В настоящее время в систему ППО входят 
128 вузов и 88 колледжей и техникумов. Этот потенциал позволяет обес­
печивать динамичное развитие системы, успешно участвовать в реализа­
ции инноваций, проводимых Правительством РФ в сфере образования.
Одной из них, наиболее масштабной и актуальной, является пе­
реход на двухуровневую систему высшего образования (бакалавр, ма­
гистр). Это требует, как известно, соответствующих федеральных го­
сударственных образовательных стандартов. В их разработке по на­
правлению «Профессиональное образование» в той или иной форме 
участвуют все учебные заведения системы ППО. Руководство данной 
работой осуществляет УМО по ППО, научное сопровождение-  
Уральское отделение Российской академии образования, головным 
разработчиком выступает Российский государственный профес­
сионально-педагогический университет.
Обретение ППО качества системы предполагает наличие у него 
трех указанных в начале главы компонентов. Их рассмотрению по­
священы следующие параграфы.
7.2. Образовательные программы и государственные 
образовательные стандарты системы 
профессионально-педагогического образования
Образовательная программа -  это совокупность документов, 
определяющих содержание и организационно-педагогические усло­
вия образования соответствующего уровня и направленности. Обра­
зовательные программы подразделяются на общеобразовательные 
и профессиональные, каждая из которых кроме основной может 
иметь и дополнительную программу. В Законе РФ «Об образовании» 
(ст. 9) дана их следующая классификация.
К общеобразовательным отнесены программы:
• дошкольного образования;
• начального общего образования;
• основного общего образования;
• среднего (полного) общего образования.
К профессиональным отнесены программы:
• начального профессионального образования;
• среднего профессионального образования;
• высшего профессионального образования;
• послевузовского профессионального образования.
В образовательную программу высшего профессионального об­
разования специальности 050501.65 Профессиональное обучение 
(экономика и управление) входят следующие документы:
• государственный образовательный стандарт;
• учебный план;
• примерные учебные программы дисциплин;
• рабочие учебные программы дисциплин;
• учебные программы практик;
• программа государственной итоговой аттестации.
Государственный образовательный стандарт занимает особое
место в приведенном перечне. Он не только составляет основу обра­
зовательной программы, но и является важным нормативно-правовым 
актом, регулирующим отношения субъектов воспитательно-образова­
тельного процесса на всех уровнях.
Стандарт включает в себя федеральный и национально­
региональный компоненты. Первый устанавливается государством 
в лице его компетентных органов и определяет обязательный мини­
мум содержания основных образовательных программ, максималь­
ный объем учебной нагрузки обучающихся, требования к уровню 
подготовки выпускников. Второй компонент формируется с учетом 
национально-региональных особенностей по местонахождению обра­
зовательных учреждений.
Особенность стандартизации профессионально-педагогического 
образования заключается в том, что единого стандарта специальности
050501.65 Профессиональное обучение (по отраслям) не существует, 
так как около половины объема времени теоретического обучения отво­
дится на отраслевую подготовку. Поэтому для каждой из девятнадцати 
образовательных отраслей утвержден свой стандарт, а сами они назва­
ны специальностями. И это логично, поскольку стандарт есть атрибут, 
существенный признак специальности. Было бы правильно учесть дан­
ное обстоятельство и официально признать образовательные отрасли 
специальностями, выделив их в новое образовательное направление.
Рабочий учебный план специальности представляет собой доку­
мент, разрабатываемый в соответствии с требованиями государствен­
ного образовательного стандарта, утверждаемый каждым вузом само­
стоятельно, состоящий из нескольких разделов и определяющий:
• график учебного процесса;
• бюджет времени в неделях;
• план учебного процесса с перечнем дисциплин, распределени­
ем их по семестрам, определением количества часов и видов занятий, 
указанием времени и форм отчетности;
• виды, время прохождения и продолжительность практик;
• формы и время итоговой аттестации.
Примерная учебная программа -  это утвержденный федераль­
ным органом управления образованием документ рекомендательного 
характера, отвечающий требованиям государственного образователь­
ного стандарта и определяющий содержание учебной дисциплины. 
Примерная программа составляется высококвалифицированными 
специалистами в соответствующей области знания, рассматривается 
в учебно-методическом объединении и после его одобрения пред­
ставляется на утверждение.
Рабочая учебная программа — это документ, обязательный для 
реализации в учебном процессе всеми его участниками, который раз­
рабатывается на основе примерной учебной программы и утверждает­
ся каждым вузом самостоятельно.
Учебные программы разрабатываются для всех учебных дисци­
плин, для прохождения квалификационной, технологической, педаго­
гической и преддипломной практик, а также для проведения государ­
ственной итоговой аттестации.
Другим важным элементом системы профессионально-педагоги­
ческого образования являются органы управления, о которых пойдет 
речь далее.
7.3. Органы управления системой 
профессионально-педагогического образования
Управление системой профессионально-педагогического обра­
зования в России осуществляется по двум направлениям и ведется из 
двух центров:
• государственное управление, осуществляемое соответствую­
щими законодательными и исполнительными органами;
• самоуправление, осуществляемое Учебно-методическим объе­
динением по профессионально-педагогическому образованию, яв­
ляющимся общественно-государственным органом.
Компетенция (полномочия, совокупность прав и обязанностей) 
государственных органов иУМО по ППО регламентирована соот­
ветствующими нормативно-правовыми актами, издаваемыми на ос­
нове Конституции РФ. К числу наиболее важных из них относятся:
• Закон РФ «Об образовании».
• Закон РФ «О высшем и послевузовском профессиональном об­
разовании».
• Положение о Министерстве образования и науки РФ, утвер­
жденное постановлением Правительства РФ от 15.06.2004 № 280.
• Положение о Федеральном агентстве по образованию, утвер­
жденное постановлением Правительства РФ от 17.06.2004 № 288.
• Положение о Федеральной службе по надзору в сфере образо­
вания и науки, утвержденное постановлением Правительства РФ от 
17.06.2004 №300.
• Положение об учебно-методическом объединении, утвержден­
ное приказом Минобразования России от 17.04.2001 № 1742.
Государственное управление учреждениями высшего профес­
сионально-педагогического образования осуществляется преимуще­
ственно на федеральном уровне следующими органами:
• Федеральным собранием РФ.
• Правительством РФ.
• Министерством образования и науки РФ.
• Федеральным агентством по образованию.
• Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки.
К компетенции Федерального собрания РФ относятся:
• разработка законопроектов, принятие федеральных законов 
в области высшего и послевузовского профессионального образова­
ния, внесение изменений в соответствующие законы и дополнений 
к ним;
• утверждение Федеральной программы развития образования 
и контроль за ее реализацией в части, относящейся к высшему и пос­
левузовскому профессиональному образованию;
• утверждение соответствующих статей федерального бюджета 
и контроль за их исполнением;
• установление уровней высшего и послевузовского профессио­
нального образования;
• ратификация международных договоров Российской Федера­
ции, регулирующих вопросы высшего и послевузовского профессио­
нального образования, в соответствии с законодательством Россий­
ской Федерации.
К компетенции Правительства РФ относятся:
• участие в разработке и реализация государственной политики 
в указанной области;
• подготовка соответствующих разделов Федеральной програм­
мы развития образования и контроль за ее реализацией органами ис­
полнительной власти;
• осуществление бюджетного финансирования высшего и пос­
левузовского профессионального образования;
• разработка законопроектов и принятие в соответствии с ними 
нормативных правовых актов, определяющих функционирование 
системы высшего и послевузовского профессионального образования;
• установление порядка лицензирования деятельности высших 
учебных заведений, их аттестации и государственной аккредитации;
• создание, реорганизация и ликвидация государственных выс­
ших учебных заведений, находящихся в ведении Российской Федера­
ции, по согласованию с органами законодательной и исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации;
• заключение и реализация межправительственных договоров, 
регулирующих вопросы высшего и послевузовского профессиональ­
ного образования;
• определение порядка разработки, утверждения и введения 
государственных образовательных стандартов высшего и послевузов­
ского профессионального образования за исключением случаев, пре­
дусмотренных законодательством Российской Федерации;
• определение порядка установления перечня направлений под­
готовки (специальностей) высшего и послевузовского профессио­
нального образования.
Министерство образования и науки РФ является федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выра­
ботке государственной политики и нормативно-правовому регулиро­
ванию в сфере образования и науки и координирующим деятельность
находящихся в его ведении Федеральной службы по интеллектуаль­
ной собственности, патентам и товарным знакам, Федеральной служ­
бы по надзору в сфере образования и науки, Федерального агентства 
по науке и инновациям и Федерального агентства по образованию.
В соответствии с положением Министерство образования и нау­
ки РФ вносит в Правительство РФ проекты федеральных законов, 
нормативных правовых актов Президента РФ и Правительства РФ 
и другие документы, по которым требуется решение Правительства 
РФ, по вопросам, относящимся к установленным сферам ведения 
Министерства и подведомственных ему федеральных служб и феде­
ральных агентств, а также самостоятельно принимает следующие 
нормативные правовые акты:
• порядок подготовки, переподготовки и повышения квалифи­
кации кадров, включая профессиональное образование, подготовку, 
переподготовку и повышение квалификации рабочих и специалистов 
в федеральных образовательных учреждениях;
• перечень профессий (специальностей), по которым осуществ­
ляются профессиональное образование и профессиональная подго­
товка в образовательных учреждениях;
• положение о создании филиалов федеральных государственных 
учреждений высшего и среднего профессионального образования;
• формы документов государственного образца об уровне обра­
зования и (или) квалификации, порядок их выдачи, включая подтвер­
ждение, признание и установление эквивалентности этих документов 
за рубежом в соответствии с международными договорами Россий­
ской Федерации;
• федеральный перечень учебников, рекомендованных (допу­
щенных) к использованию при осуществлении образовательного про­
цесса в образовательных учреждениях;
• положение о порядке замещения должностей работников го­
сударственных образовательных учреждений высшего профессио­
нального образования;
• положение об аспирантуре и докторантуре в высших учебных 
заведениях и научных организациях независимо от ведомственной 
принадлежности;
• федеральные компоненты государственных образовательных 
стандартов, федеральные требования к содержанию образования, об­
щеобразовательным и профессиональным образовательным програм­
мам, учебным планам;
• положение об итоговой аттестации выпускников образова­
тельных учреждений;
• положение о формах получения выпускниками образователь­
ных учреждений золотой и серебряной медалей;
• номенклатура должностей научных работников;
• порядок аттестации руководящих и педагогических работни­
ков государственных и муниципальных образовательных учрежде­
ний, а также установления образовательных цензов для педагогиче­
ских работников;
• порядок приема всех категорий обучающихся, порядок пере­
вода обучающегося из одного учебного заведения в другое;
• порядок развития многоуровневой непрерывной системы про­
фессиональной подготовки и повышения квалификации кадров;
• порядок формирования федеральной системы подготовки 
и переподготовки педагогических кадров образовательных учрежде­
ний и работников органов управления образованием;
• порядок установления федеральным органам исполнительной 
власти, другим распорядителям средств федерального бюджета, 
имеющим в ведении образовательные учреждения профессионально­
го образования, контрольных цифр приема граждан, обучающихся за 
счет средств федерального бюджета;
• порядок формирования материально-технической, экспери­
ментальной и приборной базы науки, создания федеральных центров 
коллективного пользования научным оборудованием;
• порядок государственной регистрации и учета обязательных 
экземпляров неопубликованных документов -  результатов открытых 
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, выпол­
няемых организациями независимо от организационно-правовой 
формы;
• порядок представления кандидатур для назначения на долж­
ности атташе по науке и технике, а также кандидатур сотрудников 
групп по науке и технике в представительствах Российской Федера­
ции за рубежом;
• порядок передачи на усыновление (удочерение) гражданам де­
тей, являющихся гражданами Российской Федерации;
• порядок функционирования и развития сети специальных 
учебно-воспитательных и реабилитационных учреждений для детей 
и подростков;
• порядок присуждения премий Президента Российской Феде­
рации и премий Правительства Российской Федерации в области об­
разования, науки и техники;
• порядок создания и развития инновационной инфраструктуры;
• нормативные правовые акты по другим вопросам в установлен­
ной сфере деятельности Министерства и подведомственных ему феде­
ральных служб и федеральных агентств за исключением вопросов, пра­
вовое регулирование которых в соответствии с Конституцией Россий­
ской Федерации, федеральными конституционными законами, феде­
ральными законами, актами Президента РФ и Правительства РФ осуще­
ствляется исключительно вышестоящими федеральными органами.
Министерство образования и науки РФ в целях реализации пол­
номочий в установленной сфере деятельности имеет право:
• запрашивать и получать в установленном порядке сведения, 
необходимые для принятия решений по отнесенным к компетенции 
Министерства вопросам;
• учреждать в установленном порядке знаки отличия в сфере 
образования и науки и награждать ими работников в указанных об­
ластях;
• привлекать в установленном порядке для проработки вопро­
сов, отнесенных к сфере деятельности Министерства, научные и иные 
организации, ученых и специалистов;
• создавать координационные и совещательные органы (советы, 
комиссии, группы, коллегии), в том числе межведомственные, в уста­
новленной сфере деятельности;
• учреждать в установленном порядке печатные средства массо­
вой информации для публикации нормативных правовых актов в ус­
тановленной сфере деятельности, официальных объявлений, разме­
щения других материалов по вопросам, отнесенным к компетенции 
Министерства, подведомственных федеральных служб и федераль­
ных агентств.
Министерство образования и науки РФ возглавляет министр, 
назначаемый на должность и освобождаемый от должности Прези­
дентом РФ по представлению Председателя Правительства РФ.
Министр имеет заместителей, назначаемых на должность и ос­
вобождаемых от должности Правительством РФ. Количество замес­
тителей министра устанавливается Правительством РФ.
Структурными подразделениями Министерства образования 
и науки РФ являются департаменты по основным направлениям его 
деятельности. В состав департаментов входят отделы.
Федеральное агентство по образованию является федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
управлению государственным имуществом, оказанию государствен­
ных услуг в сфере образования, воспитания, молодежной политики 
и развития общедоступных образовательных ресурсов. Оно находится 
в ведении Министерства образования и науки РФ и осуществляет 
следующие основные функции:
• определение для образовательных учреждений профессио­
нального образования, находящихся в ведении Агентства, контроль­
ных цифр приема граждан, обучающихся за счет средств федерально­
го бюджета, а также квот по целевому приему;
• размещение на конкурсной основе среди высших учебных за­
ведений, имеющих государственную аккредитацию, государственно­
го задания по подготовке специалистов с высшим профессиональным 
образованием, в том числе инженерных и научных кадров для обо­
ронных отраслей промышленности;
• распределение между образовательными учреждениями квот 
на стипендии Президента РФ, Правительства РФ, иные именные сти­
пендии и назначение их в установленном порядке;
• открытие в установленном порядке аспирантур и докторантур 
в образовательных учреждениях высшего и дополнительного профес­
сионального образования и научных организациях;
• утверждение на установленный законодательством Россий­
ской Федерации срок избранных общими собраниями (конференция­
ми) образовательных учреждений высшего профессионального обра­
зования, находящихся в ведении Агентства, ректоров (директоров), 
а при наличии вакантной должности ректора возложение исполнения 
его обязанностей на одного из проректоров;
• оформление в установленном порядке соответствующих до­
кументов для выезда за границу обучающихся, воспитанников и ра­
ботников сферы образования;
• организация конгрессов, конференций, олимпиад, семинаров, 
выставок и других мероприятий в установленной сфере деятельности.
Федеральное агентство по образованию с целью реализации 
полномочий в установленной сфере деятельности имеет право:
• давать разъяснения юридическим и физическим лицам по во­
просам, отнесенным к сфере деятельности Агентства;
• привлекать для проработки вопросов сферы деятельности 
Агентства научные и иные организации, ученых и специалистов;
• создавать совещательные и экспертные органы (советы, ко­
миссии, группы, коллегии) в установленной сфере деятельности.
Федеральное агентство по образованию возглавляет руководитель, 
назначаемый на должность и освобождаемый от должности Правитель­
ством РФ по представлению министра образования и науки РФ.
Руководитель Федерального агентства по образованию имеет 
заместителей, назначаемых на должность и освобождаемых от долж­
ности министром образования и науки РФ по представлению руково­
дителя Агентства. Количество заместителей руководителя устанавли­
вается Правительством РФ.
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки явля­
ется федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по контролю и надзору в области образования и науки.
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 
находится в ведении Министерства образования и науки РФ и имеет 
следующие основные полномочия:
• контроль и надзор за исполнением законодательства Российской 
Федерации в области образования и науки, за качеством образования, за 
деятельностью советов по защите докторских и кандидатских диссерта­
ций (диссертационных советов), ученых (научно-технических) советов 
образовательных учреждений, научных учреждений и организаций по во­
просам присвоения ученых званий работникам образовательных учреж­
дений, научных учреждений и иных организаций;
• лицензирование, аттестация и государственная аккредитация 
образовательных учреждений и их филиалов, а также научных орга­
низаций (в сфере послевузовского и дополнительного профессио­
нального образования);
• организационное и техническое обеспечение работы Высшей 
аттестационной комиссии;
• рассмотрение в установленном порядке вопросов присвоения 
ученых званий профессора по специальности и профессора по кафед­
ре, доцента по специальности и доцента по кафедре, присуждения 
ученых степеней доктора и кандидата наук и выдачи соответствую­
щих аттестатов и дипломов установленного образца, а также рассмот­
рение вопросов лишения (восстановления) указанных ученых званий 
и степеней;
• выдача разрешений на создание советов по защите доктор­
ских и кандидатских диссертаций (диссертационных советов), уста­
новление их компетенции и определение перечня научных специ­
альностей, по которым им предоставляется право приема к защите 
диссертаций;
• подтверждение, признание и установление эквивалентности 
документов об образовании, ученых степенях и званиях, полученных 
за рубежом и в Российской Федерации, и выдача соответствующих 
документов.
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 
с целью реализации полномочий в установленной сфере деятельности 
имеет право:
• организовывать проведение необходимых расследований, ис­
пытаний, экспертиз, анализов и оценок, а также научных исследова­
ний по вопросам осуществления контроля и надзора в установленной 
сфере деятельности;
• давать юридическим и физическим лицам разъяснения по 
вопросам, отнесенным к компетенции Службы;
• привлекать в установленном порядке для проработки вопро­
сов, отнесенных к установленной сфере деятельности Службы, науч­
ные и иные организации, ученых и специалистов;
• пресекать факты нарушения законодательства Российской Фе­
дерации в установленной сфере деятельности, а также применять 
предусмотренные законодательством Российской Федерации меры 
ограничительного, предупредительного и профилактического харак­
тера, направленные на недопущение и (или) ликвидацию последствий 
нарушений юридическими лицами и гражданами обязательных тре­
бований в установленной сфере деятельности;
• создавать совещательные и экспертные органы (советы, ко­
миссии, группы, коллегии) в установленной сфере деятельности.
Федеральную службу по надзору в сфере образования и науки 
возглавляет руководитель, назначаемый на должность и освобожда­
емый от должности Правительством РФ по представлению министра 
образования и науки РФ.
Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образо­
вания и науки имеет заместителей, назначаемых на должность и осво­
бождаемых от должности министром образования и науки РФ по 
представлению руководителя Службы. Количество заместителей ру­
ководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования 
и науки устанавливается Правительством РФ.
К компетенции субъектов РФ в области высшего и послевузов­
ского профессионального образования отнесены общие вопросы ре­
гионального значения и участие в осуществлении контроля за соблю­
дением вузами предусмотренных лицензией условий образовательной 
деятельности.
Органом государственно-общественного управления является 
Учебно-методическое объединение по профессионально-педагогичес­
кому образованию, действующее на основании Положения об УМО 
по ППО, утвержденного 12 ноября 2001 г. Его структура представле­
на на рисунке.
За УМО по ППО закреплены две специальности:
•  специальность высшего профессионального образования
050501.65 Профессиональное обучение (по отраслям);
• специальность среднего профессионального образования 
050501.52 Профессиональное обучение (по отраслям).
Основными задачами УМО по ППО являются:
• участие в разработке проектов государственных образователь­
ных стандартов и примерных учебных планов;
•  координация действий научно-педагогической общественно­
сти вузов, колледжей (техникумов), представителей образовательных 
учреждений начального профессионального образования, предпри­
ятий, учреждений и организаций по обеспечению качества и разви­
тию содержания среднего, высшего и послевузовского профес­
сионально-педагогического образования;
• прогнозирование перспективных направлений и научно-методи­
ческого обеспечения процесса подготовки специалистов по профессио­
нальному обучению для учреждений начального, среднего и дополни­
тельного профессионального образования, координация научных иссле­
дований в области профессионально-педагогического образования;
• разработка предложений по структуре и содержанию основ­
ных образовательных программ в области среднего, высшего и после­
вузовского профессионального образования, отнесенных к компетен­
ции УМО по ППО;
• проведение экспертизы учебных, учебно-методических мате­
риалов и подготовленности учебных заведений к реализации образо­
вательных программ ППО.
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Структура Учебно-методического объединения 
по профессионально-педагогическому образованию
В состав УМО по ППО на добровольных началах в качестве его 
членов входят научно-педагогические и другие работники (далее-  
представители) государственных средних и высших профессиональ­
ных учебных заведений Российской Федерации независимо от ведом­
ственной подчиненности и негосударственных средних и высших 
профессиональных учебных заведений, имеющих государственную 
аккредитацию, в которых реализуются основные образовательные
программы по специальностям среднего, высшего и послевузовского 
профессионального образования, относящимся к компетенции УМО 
по ППО, а также предприятий, учреждений и организаций, дейст­
вующих в системе среднего, высшего и послевузовского образования 
и заинтересованных в совершенствовании подготовки специалистов 
по этим специальностям.
УМО по ППО может привлекать к участию в своей работе ино­
странных граждан, лиц без гражданства и иностранных юридических 
лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации. На­
званные лица по решению совета УМО по ППО могут входить в сос­
тав учебно-методического объединения в качестве ассоциированных 
членов с правом совещательного голоса.
Высшим органом управления УМО по ППО является общее со­
брание (пленум) его членов.
Руководство деятельностью УМО по ППО осуществляет выборный 
коллегиальный орган -  совет учебно-методического объединения, сфор­
мированный из представителей высших передних профессиональных 
учебных заведений, предприятий, учреждений и организаций, входящих 
в УМО по ППО, а также Министерства образования и науки РФ. В пере­
рывах между заседаниями совета руководство деятельностью УМО по 
ППО осуществляет президиум, избранный советом УМО по ППО из 
числа его членов, председатель и его заместители.
Совет учебно-методического объединения представляет на 
утверждение в Министерство образования и науки РФ кандидатуры 
председателя и заместителя председателя совета УМО по ППО.
Председатель совета учебно-методического объединения направля­
ет и организует работу совета и его президиума, представляет УМО по 
ППО в органах управления образованием, осуществляет связь с предпри­
ятиями, организациями, привлекает научно-педагогическую обществен­
ность для работы в советах и комиссиях УМО по ППО.
Основными рабочими органами УМО по ППО являются научно- 
методические советы (НМС). Наиболее представительным является 
НМС по экономике и управлению. Он объединяет 49 высших учеб­
ных заведений и их филиалов:
1. Алтайский государственный технический университет 
им. И. И. Ползунова (Барнаул).
2. Армавирский государственный педагогический университет.
3. Филиал Армавирского государственного педагогического 
университета (Ессентуки).
4. Филиал Армавирского государственного педагогического 
университета (Усть-Лабинск).
5. Белгородская государственная сельскохозяйственная академия.
6. Бийский государственный педагогический университет 
им. В. М. Шукшина.
7. Бурятская государственная сельскохозяйственная академия 
им. В. Р. Филиппова (Улан-Удэ).
8. Волжский государственный инженерно-педагогический уни­
верситет (Нижний Новгород).
9. Воронежский государственный аграрный университет 
им. К. Д. Глинки.
10. Воронежский государственный педагогический университет.
11. Дагестанский государственный педагогический университет 
(Махачкала).
12. Институт социального и образовательного менеджмента 
(Москва).
13. Калужский государственный педагогический университет 
им. К. Э. Циолковского.
14. Комсомольский-на-Амуре государственный педагогический 
университет.
15. Красноярский государственный аграрный университет.
16. Красноярский государственный педагогический университет.
17. Кузбасская государственная педагогическая академия (Но­
вокузнецк).
18. Липецкий государственный педагогический университет.
19. Марийский государственный педагогический институт 
им. Н. К. Крупской (Йошкар-Ола).
20. Московская сельскохозяйственная академия им. К. А. Ти­
мирязева.
21. Московский государственный университет леса.
22. Московский институт открытого образования.
23. Новосибирский государственный педагогический университет.
24. Новочеркасская государственная мелиоративная академия.
25. Омский государственный педагогический университет.
26. Оренбургский государственный педагогический университет.
27. Пензенская государственная технологическая академия.
28. Российский государственный профессионально-педагогичес­
кий университет (Екатеринбург).
29. Филиал Российского государственного профессионально-пе­
дагогического университета (Кемерово).
30. Филиал Российского государственного профессионально-пе­
дагогического университета (Советский).
31. Ростовский государственный педагогический университет.
32. Российская международная академия туризма (Сходня).
33. Уральский институт туризма -  филиал Российской междуна­
родной академии туризма (Екатеринбург).
34. Санкт-Петербургский государственный университет техно­
логии и дизайна (Северо-Западный профессионально-педагогический 
институт).
35. Саратовский государственный социально-экономический 
университет.
36. Сибирский институт финансов и банковского дела (Но­
восибирск).
37. Сибирский университет потребительской кооперации (Ново­
сибирск).
38. Ставропольский государственный аграрный университет.
39. Ставропольский государственный педагогический институт.
40. Таганрогский государственный педагогический институт.
41. Томский государственный педагогический университет.
42. Челябинский государственный агроинженерный уни­
верситет.
43. Челябинский государственный педагогический университет.
44. Филиал Челябинского государственного педагогического 
университета (Миасс).
45. Филиал Самарского государственного технического универ­
ситета (Сызрань).
46. Чувашский государственный педагогический университет 
им. И. Я. Яковлева (Чебоксары).
47. Южно-Российский государственный технический универси­
тет (Новочеркасск).
48. Шахтинский институт Южно-Российского государственного 
технического университета.
49. Ярославский государственный педагогический университет 
им. К. Д. Ушинского.
В целом УМО по ППО объединяет 216 высших и средних учебных 
заведений, о размещении и специализации которых пойдет речь далее.
7.4. Учебные заведения системы 
профессионально-педагогического образования
Система профессионально-педагогического образования России 
в настоящее время включает 128 вузов и 88 колледжей и техникумов, 
входящих в Учебно-методическое объединение по профессионально­
педагогическому образованию. Их можно подразделить на следую­
щие категории:
• высшие и средние;
• специальные и неспециальные;
• государственные и негосударственные.
Подавляющее число учебных заведений, входящих в УМО по 
ППО и реализующих программы высшего и среднего профессио­
нально-педагогического образования, являются государственными. 
Соотношение специальных и неспециальных учебных заведений 
в системах среднего и высшего профессионально-педагогического 
образования различно. Так, если среди средних учебных заведений 
специальные колледжи и техникумы преобладают, то высших специ­
альных профессионально-педагогических учебных заведений -  всего 
два. Это Российский государственный профессионально-педагоги­
ческий университет (Екатеринбург) и Волжский государственный 
инженерно-педагогический университет (Нижний Новгород).
Для обеспечения систем начального и среднего профессиональ­
ного образования педагогическими кадрами важное значение имеет 
не только количество учебных заведений профессионально-педагоги­
ческого профиля, но и их оптимальное размещение на территории 
России. Сложившаяся ситуация далека от этого.
Так, во многих регионах Российской Федерации в настоящее 
время подготовку профессионально-педагогических кадров ведут все­
го одно-два учебных заведения. Крайне мал удельный вес специаль­
ных (особенно высших) учебных заведений профессионально-педаго­
гического профиля, способных осуществлять организационно-мето­
дическое руководство в этой образовательной сфере на местах. Сло­
жившееся положение несовместимо с модернизацией российского 
образования и требует кардинального изменения.
По федеральным округам в 2006 г. удельный вес учебных заве­
дений, ведущих подготовку педагогов профессионального обучения, 
от их общего количества составлял, %:
• Приволжский федеральный округ -  22,7.
• Сибирский федеральный округ -  20,8.
• Центральный федеральный округ -  19,3.
• Южный федеральный округ -  13,5.
• Уральский федеральный округ -  12,6.
• Северо-Западный федеральный округ -  6,8.
• Дальневосточный федеральный округ -  3,9.
По субъектам РФ в названных выше федеральных округах учеб­
ные заведения, реализующие образовательные программы ППО, раз­
мещены следующим образом.
Центральный федеральный округ
Белгородская область
1. Белгородская государственная сельскохозяйственная академия.
Брянская область
2. Брянский государственный профессионально-педагогический 
колледж.
3. Брянский государственный технический университет.
4. Брянский государственный университет им. И. Г. Петровского.
Владимирская область (нет подготовки)
Воронежская область
5. Воронежский государственный аграрный университет 
им. К. Д. Глинки.
6. Воронежский государственный педагогический университет.
7. Воронежский государственный профессионально-педагоги­
ческий колледж.
8. Воронежский промышленно-гуманитарный колледж.
9. Филиал Санкт-Петербургского государственного университе­
та технологии и дизайна (Воронеж).
Ивановская область (нет подготовки)
Калужская область
10. Калужский государственный педагогический университет 
им. К. Э. Циолковского.
11. Людиновский промышленно-экономический техникум.
12. Обнинский политехнический техникум.
Костромская область (нет подготовки)
Курская область
13. Курский государственный университет.
Липецкая область
14. Липецкий государственный педагогический университет.
Московская область
15. Коломенский государственный педагогический институт.
16. Московский государственный университет леса (Мытищи).
17. Орехово-Зуевский государственный профессионально-педа­
гогический колледж.
18. Российская международная академия туризма (Сходня).
19. Электростальский государственный гуманитарно-технологи­
ческий колледж.
Москва
20. Институт социального и образовательного менеджмента.
21. Московская академия рынка труда и информационных тех­
нологий.
22. Московская сельскохозяйственная академия им. К. А. Тими­
рязева.
23. Московский государственный агроинженерный университет 
им. В. П. Горячкина.
24. Московский государственный заочный профессионально-пе­
дагогический колледж.
25. Московский государственный индустриальный университет.
26. Московский государственный профессионально-педагоги­
ческий колледж.
27. Московский государственный университет печати.
28. Московский институт открытого образования.
29. Московский художественно-педагогический колледж техно­
логии и дизайна.
Орловская область
30. Мценский индустриально-педагогический колледж.
31. Мценский филиал Орловского государственного техниче­
ского университета.
32. Орловский государственный университет.
Рязанская область
33. Рязанский государственный педагогический университет 
им. С. А. Есенина.
Смоленская область (нет подготовки)
Тамбовская область (нет подготовки)
Тверская область
34. Торжокский государственный промышленно-гуманитарный 
колледж.
Тульская область
35. Тульский государственный машиностроительный колледж 
им. Никиты Демидова.
36. Тульский государственный педагогический университет 
им. Л. Н. Толстого.
37. Тульский государственный профессионально-педагогичес­
кий колледж.
Ярославская область
38. Ярославский государственный педагогический университет 
им. К. Д. Ушинского.
39. Ярославский государственный технический университет.
40. Ярославский педагогический колледж.
Северо-Западный федеральный округ
Республика Карелия (нет подготовки)
Республика Коми (нет подготовки)
Архангельская область
41. Архангельский государственный технический университет. 
Вологодская область
42. Череповецкий государственный университет. 
Калининградская область (нет подготовки)
Ленинградская область (нет подготовки)
Санкт-Петербург
43. Петровский колледж (Санкт-Петербург).
44. Санкт-Петербургский государственный аграрный университет.
45. Санкт-Петербургский государственный университет инфор­
мационных технологий, механики и оптики.
46. Санкт-Петербургский государственный университет сервиса 
и экономики.
47. Санкт-Петербургский государственный университет техно­
логии и дизайна (Северо-Западный профессионально-педагогический 
институт).
48. Санкт-Петербургское высшее педагогическое училище № 7. 
Мурманская область
49. Красноармейский филиал Саратовского государственного 
профессионально-педагогического колледжа им. Ю. А. Гагарина.
50. Мурманский государственный педагогический университет.
51. Мурманский педагогический колледж.
52. Филиал Петровского колледжа (Мурманск).
53. Хибинский технический колледж (Кировск).
Новгородская область
54. Боровичский автодорожный колледж.
Псковская область (нет подготовки)
Ненецкий автономный округ (нет подготовки)
Южный федеральный округ
Ингушская Республика
55. Назрановский гуманитарно-технический колледж. 
Кабардино-Балкарская Республика
56. Кабардино-Балкарская государственная сельскохозяйствен­
ная академия (Нальчик).
57. Нальчикский колледж дизайна.
Карачаево-Черкесская Республика (нет подготовки)
Республика Адыгея
58. Майкопский государственный гуманитарно-технический 
колледж.
Республика Дагестан
59. Дагестанский государственный педагогический университет 
(Махачкала).
60. Кизлярский индустриально-педагогический техникум. 
Республика Калмыкия (нет подготовки)
Республика Северная Осетия (нет подготовки)
Чеченская Республика (нет подготовки)
Краснодарский край
61. Армавирский государственный педагогический университет.
62. Краснодарский государственный гуманитарно-технологичес­
кий колледж.
63. Кубанский государственный технологический университет 
(Краснодар).
64. Филиал Армавирского государственного педагогического 
университета (Краснодар).
65. Филиал Армавирского государственного педагогического 
университета (Усть-Лабинский).
Ставропольский край
66. Георгиевский государственный гуманитарно-технический 
колледж.
67. Георгиевский филиал Невинномысского государственного 
гуманитарно-технического института.
68. Невинномысский государственный гуманитарно-техничес­
кий институт.
69. Ставропольский государственный аграрный университет.
70. Ставропольский государственный педагогический институт.
71. Филиал Армавирского государственного педагогического 
университета (Ессентуки).
Астраханская область
72. Астраханский государственный колледж профессиональных 
технологий.
Волгоградская область
73. Волгоградская государственная сельскохозяйственная ака­
демия.
74. Волгоградский государственный колледж профессиональ­
ных технологий, экономики и права.
Ростовская область
75. Азово-Черноморская государственная агроинженерная ака­
демия (Зерноград).
76. Азовский государственный гуманитарно-технический колледж.
77. Донской государственный аграрный университет (п. Пер- 
сиановский).
78. Донской государственный технический университет (Ростов- 
на-Дону).
79. Новочеркасская государственная мелиоративная академия.
80. Ростовский государственный педагогический университет.
81. Таганрогский государственный педагогический институт.
82. Шахтинский институт Южно-Российского государственного 
технического университета.
83. Южно-Российский государственный технический универси­
тет (Новочеркасск).
Приволжский федеральный округ
Республика Башкортостан
84. Башкирский государственный аграрный университет (Уфа).
85. Башкирский государственный педагогический университет (Уфа).
86. Уфимский государственный профессионально-педагогичес­
кий колледж.
Республика Марий Эл
87. Марийский государственный педагогический институт 
им. Н. К. Крупской (Йошкар-Ола).
Республика Мордовия (нет подготовки)
Республика Татарстан
88. Бугульминский государственный профессионально-педаго­
гический колледж.
89. Казанская государственная архитектурно-строительная ака­
демия.
90. Казанская государственная сельскохозяйственная академия.
91. Казанский государственный профессионально-педагогичес­
кий колледж.
92. Казанский государственный энергетический университет.
93. Татарский государственный гуманитарно-педагогический 
университет (Казань).
Удмуртская Республика
94. Ижевский государственный автомеханический колледж.
95. Ижевский государственный технический университет.
96. Удмуртский государственный университет (Ижевск).
Чувашская Республика
97. Чувашский государственный педагогический университет 
им. И. Я. Яковлева (Чебоксары).
Кировская область (нет подготовки)
Нижегородская область
98. Волжский государственный инженерно-педагогический уни­
верситет (Нижний Новгород).
99. Нижегородский техникум бытового обслуживания.
100. Перевозский государственный гуманитарно-технический 
колледж.
101. Факультет СГТО в структуре Волжского государственного 
инженерно-педагогического университета.
Оренбургская область
102. Бузулукский гуманитарно-технологический институт (фи­
лиал) Оренбургского государственного университета.
103. Бузулукский колледж промышленности и транспорта.
104. Оренбургский государственный педагогический университет.
105. Оренбургский государственный профессионально-педаго­
гический колледж.
106. Оренбургский государственный университет.
107. Оренбургский индустриально-педагогический колледж 
в структуре Оренбургского государственного университета.
108. Филиал Российского государственного профессионально- 
педагогического университета (Оренбург).
Пензенская область
109. Пензенская государственная технологическая академия.
110. Пензенский государственный университет.
Пермский край
111. Лысьвенский филиал Пермского государственного техни­
ческого университета.
112. Очерский профессионально-педагогический колледж.
113. Пермский государственный профессионально-педагогичес­
кий колледж.
114. Пермский государственный технический университет.
115. Чернушинский государственный политехнический колледж.
Самарская область
116. Губернский колледж (Сызрань).
117. Новокуйбышевский государственный гуманитарно-техни­
ческий колледж.
118. Самарская государственная сельскохозяйственная академия.
119. Самарский государственный колледж сервисных техноло­
гий и дизайна.
120. Самарский государственный профессионально-педагоги­
ческий колледж.
121. Самарский государственный технический университет.
122. Сызранский филиал Самарского государственного техниче­
ского университета.
123. Тольяттинский государственный университет.
124. Тольяттинский индустриально-педагогический колледж
Саратовская область
125. Саратовский государственный аграрный университет 
им. Н. И. Вавилова.
126. Саратовский государственный профессионально-педагоги­
ческий колледж им. Ю. А. Гагарина.
127. Саратовский государственный социально-экономический 
университет.
128. Энгельсский государственный профессионально-педагоги­
ческий колледж.
Ульяновская область
129. Ульяновская государственная сельскохозяйственная академия.
130. Ульяновский государственный педагогический университет 
им. И. Н. Ульянова.
Уральский федеральный округ
Курганская область
131. Курганский государственный университет.
132. Курганский филиал Шадринского государственного педа­
гогического института.
133. Шадринский государственный педагогический институт.
134. Шадринский государственный профессионально-педагоги­
ческий колледж.
Свердловская область
135. Алапаевский профессионально-педагогический колледж.
136. Качканарский профессионально-педагогический колледж.
137. Нижнетагильский государственный профессиональный 
колледж им. Н. А. Демидова.
138. Профессионально-педагогический колледж (Екатеринбург).
139. Российский государственный профессионально-педагоги­
ческий университет (Екатеринбург).
140. Уральская государственная сельскохозяйственная академия 
(Екатеринбург).
141. Уральский институт туризма -  филиал Российской между­
народной академии туризма (Екатеринбург).
142. Филиал Российского государственного профессионально­
педагогического университета (Березовский).
Тюменская область
143. Западно-Сибирский государственный колледж (Тюмень).
144. Ишимский государственный педагогический институт 
им. П. П. Ершова.
145. Тобольский государственный педагогический институт 
им. Д. И. Менделеева.
146. Тюменский государственный колледж профессионально­
педагогических технологий.
147. Филиал Санкт-Петербургского государственного универси­
тета технологии и дизайна (Нижневартовск).
Челябинская область
148. Магнитогорский государственный профессионально-педа­
гогический колледж.
149. Первомайский техникум промстройматериалов (Коркино).
150. Уральская государственная академия ветеринарной меди­
цины (Троицк).
151. Уральский государственный колледж (Челябинск).
152. Филиал Челябинского государственного педагогического 
университета (Миасс).
153. Челябинский государственный агроинженерный университет.
154. Челябинский государственный педагогический университет.
155. Челябинский государственный профессионально-педагоги­
ческий колледж.
Ханты-Мансийский автономный округ
156. Филиал Российского государственного профессионально­
педагогического университета (Советский).
Ямало-Ненецкий автономный округ (нет подготовки)
Сибирский федеральный округ
Республика Алтай (нет подготовки)
Республика Бурятия
157. Бурятская государственная сельскохозяйственная академия 
им. В. Р. Филиппова (Улан-Удэ).
158. Бурятский государственный университет (Улан-Удэ).
159. Улан-Удэнский инженерно-педагогический колледж.
Республика Тыва (нет подготовки)
Республика Хакасия
160. Хакасский государственный университет им. Н. Ф. Катано- 
ва (Абакан).
Алтайский край
161. Алтайский государственный аграрный университет (Барнаул).
162. Алтайский государственный профессионально-педагогичес­
кий колледж (п.г.т. Троицкое).
163. Алтайский государственный технический университет 
им. И. И. Ползунова (Барнаул).
164. Алтайский государственный университет (Барнаул).
165. Барнаульский государственный профессионально-педагоги­
ческий колледж.
166. Бийский педагогический государственный университет 
им. В. М. Шукшина.
Красноярский край
167. Ачинский государственный профессионально-педагогичес­
кий колледж.
168. Ачинский индустриально-педагогический колледж.
169. Государственный университет цветных металлов и золота 
(Красноярск).
170. Красноярский государственный аграрный университет.
171. Красноярский государственный педагогический университет.
172. Красноярский государственный технический университет.
173. Сибирский государственный технологический университет 
(Красноярск).
Иркутская область
174. Братский государственный профессиональный колледж.
175. Братский государственный университет.
176. Иркутская государственная сельскохозяйственная академия.
177. Иркутский государственный педагогический университет.
178. Иркутский государственный профессиональный колледж.
Кемеровская область
179. Кемеровский государственный профессионально-педагоги­
ческий колледж.
180. Кемеровский индустриально-педагогический колледж.
181. Кузбасская государственная педагогическая академия 
(Новокузнецк).
182. Филиал Российского государственного профессионально­
педагогического университета (Кемерово).
Новосибирская область
183. Новосибирский государственный аграрный университет.
184. Новосибирский государственный педагогический университет.
185. Новосибирский государственный профессионально-педаго­
гический колледж.
186. Сибирский государственный университет путей сообщения 
(Новосибирск).
187. Сибирский институт финансов и банковского дела (Ново­
сибирск).
188. Сибирский университет потребительской кооперации (Но­
восибирск).
Омская область
189. Омский государственный колледж отраслевых технологий 
строительства и транспорта.
190. Омский государственный колледж профессиональных тех­
нологий.
191. Омский государственный колледж управления и профес­
сиональных технологий.
192. Омский государственный педагогический университет.
193. Сибирская государственная автомобильно-дорожная акаде­
мия (Омск).
194. Сибирский профессионально-педагогический колледж 
(Омск).
195. Тарский педагогический колледж.
196. Тарский филиал Омского государственного педагогическо­
го университета.
197. Филиал Российского государственного профессионально­
педагогического университета (Омск).
Томская область
198. Томский государственный педагогический университет.
Читинская область
199. Забайкальский государственный педагогический универси­
тет им. Н. Г. Чернышевского (Чита).
200. Читинский государственный профессионально-педагоги­
ческий колледж.
Агинский Бурятский автономный округ (нет подготовки) 
Таймырский (Долгано-Ненецкий) автономный округ (нет подго­
товки)
Усть-Ордынский Бурятский автономный округ (нет подготовки) 
Эвенкийский автономный округ (нет подготовки)
Дальневосточный федеральный округ
Республика Саха (Якутия)
201. Якутский государственный университет им. М. К. Ам­
мосова.
Приморский край
202. Владивостокский государственный профессионально-педа­
гогический колледж.
203. Дальневосточный государственный гуманитарно-техничес­
кий колледж (Владивосток).
204. Находкинский государственный гуманитарно-политехни­
ческий колледж.
205. Филиал Владивостокского государственного университета 
экономики и сервиса (Артем).
Хабаровский край
206. Комсомольский-на-Амуре государственный педагогиче­
ский университет.
Амурская область (нет подготовки)
Камчатская область
207. Камчатский государственный педагогический университет 
(Петропавловск-Камчатский).
Магаданская область (нет подготовки)
Сахалинская область (нет подготовки)
Еврейская автономная область (нет подготовки)
Корякский автономный округ (нет подготовки)
Чукотский автономный округ (нет подготовки)
Такова карта распределения учебных заведений, реализующих про­
граммы профессионально-педагогического образования, по субъектам 
РФ, видам и уровням. Ее асимметрия очевидна. Оптимизация структуры 
учебных заведений- важнейшее условие совершенствования системы 
профессионально-педагогического образования в России.
Подводя итоги, хотелось бы акцентировать внимание читателей 
на ряде важных, на наш взгляд, моментов.
Прежде всего, нужно иметь в виду, что настоящее издание име­
ет статус учебного пособия. В силу этого оно не может претендовать 
на всю полноту охвата содержания дисциплины, а призвано «асси­
стировать» учебнику по отдельным разделам программы либо давать 
дополнительную информацию по программе дисциплины в целом. 
Принимая во внимание, что учебник по дисциплине «Введение в 
профессионально-педагогическую специальность (экономика и 
управление)» пока не написан, отсутствующую в пособии информа­
цию нужно восполнять из других источников.
В числе таких источников можно рекомендовать нормативно­
правовые акты Российской Федерации и международные документы, 
касающиеся вопросов высшего образования, приказы и решения Ми­
нистерства образования и науки РФ, его агентств и служб, государст­
венные образовательные стандарты и перечни, примерную учебную 
программу дисциплины, учебно-методическую документацию УМО 
по ППО и вузов. Важным источником информации по дисциплине 
является также соответствующая научная литература и периодичес­
кие издания.
Многие вопросы, затронутые в учебном пособии, получат даль­
нейшее развитие в циклах других общепрофессиональных, а также 
отраслевых дисциплин.
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